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TELEGEAMMR EL CABLE 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
d e I í o y 
Madrid, Marzo 4, 
B N FUJTOR DEíL TRATADO 
0 0 N OÜBIA 
Se ba- reunido la Junta Directiva 
de la C á m a r a de Comercio de Madr id 
con objeto de hacer gestiones para 
que se ul t ime el tratado de comercio 
entre E s p a ñ a y Cuba. 
E n la asamblea de las Sociedades 
Mercantiles de Barcelona, 4 que hice 
referencia en telegrama de ayer no-
che, pronunciáronse discursos enca-
minados á demostrar la convenafcncia 
de que no sufría mayor demora la 
aprobación de bases paira el tratado, 
acordándose d i r ig i r una excitación 
á los senadores y diputados por Ca^ 
taluña, sin distinción de matices polí-
ticos, á fin de que, con la mayor acti-
vidad, gestionen en el Gcbierno y en 
las Cámaras el concierto del inter-
cambio comercial con Cuba, orillando 
para ello todo género de dificulta d es 
y suprimiendo t rámi tes que no fue-
ren rigurosamente necesarios. 
En ambas reuniones, la de la Cá-
mara de Comercio de Madr id y la de 
las Sociedades Mercantiles de Barce-
lona, la opinión ha sido unánime, en 
el sentido relacionado. 
ESTRENO 
En el Teatro de la Princesa y con 
éxito extraordinario, se estrenó ano-
che una obra intitulada "Sol de lm 
tarde,' ' original de don Gregorio i 
Martínez Sierra, á quien el público 
ha tributado grandes ovaciones. 
I 1 tei ¿j J confirma el exii-a. i 
ro del estreno -le: ' 'Sol de la tarde." 
A C T U A L I D A D E S 
E l señor Presidente de la República 
ha dicho ayer á un redactor á? E l 
Muwdo: 
Realmente, creo que no hay en Cuba 
quien piense en conspirar; que sólo po-
drían hacerlo los que. sin darse cuenta 
exacta de la verdad de las cosas, y no 
como enemigos del Gobierno, sino de la 
República, crean que es empresa fá.íil 
el derrocairla por medio de sublevacio-
nes ó de conatos de revolución. Más 
claro, si se conspira, se hará en contra 
de la propia República, no del Gobier-
no, y si ésta es mi opinión, y, como Je-
fe del Estado, á nadie más directamen-
te que á mí corresponde é interesa ve-
lar por la consolidación de la primera J 
la estabilidad del segundo, es induda-
ble que ha de tener importancia esto 
que voy á decirte: preparado estoy pa-
ra cuanto puedan, no hacer, sino inten-
tar siquiera en su perjiiicio los ene-
migos de la República, y con la misma 
facilidad que fracasaron los intentos 
de los Cortés. Miniet y Acevedo. tam-
bién fracasarán los que se lancen á 
aventuras de esa clase, en las cuales 
se corro el peligro—casi seguro—de 
perder la vida. Y más aún. amijjo 
Maraaús, puedo agregarte: siento que 
haya quien se entretenga con el juego 
de asustar á, los espiritas timoratos y 
valiéndose dp ciertas condiciones per-
sonales que en ellos concurran—mny 
atendibles, en tanto ó en (manto ;ÍU 
conducta se ajuste á las conveniencias 
dp la Patria.—les hagan creer que van 
á hacer y deshacer—según la frase 
vulgar;—lo siento porque, desde lue-
go, esas propagandas producen siem-
pre alguna intranquilidad; peroro 
siento aún más, porque á eso sólo í;e 
reducen en su obra y no dan una oca-
sión de demostrar con hechos la leal-
tad de sus propósitos 6 de sus afir-
maeiones, y á mí. fil Gobierno. lq de 
probar que no sin el castigo merecido 
se puede perturbar lo que Ka de, cons-
t i tu i r y constituye el progreso y bien-
estar de la Patria: la Faz. 
Esas declaraciones enérgicas y ame-
nazadoras del Presidente, de seguro 
han de hacer buen efecto en el país, 
pues á este nada le preocupa tanto co-
mo la conservación de la paz; pero mu-
cho-mejor sería que no hubiese necesi-
dad de dar esas seguridades ni de ha-
cer tan saludables advertencias, por-
que ello sería prueba de que había ter-
minado para siempre la época de las 
convulsiones, y entonces la confianza y 
la seguridad en el porvenir aum^n .i 
r ían el crédito y la prosperidad de la 
naeión. 
Pero de todas suertes, ya lo heñios 
dicho, bueno es que el Gobernante viva 
tan alerta y tenga tal seguridad de su 
poder, q-ue. imitando á Cicerón en sa 
célebre catilinaria, pueda decir, como 
en realidad dice, á sus enemigos: no só-
lo sé lo que estáis haciendo, sino hasta 
lo que estáis pensando, y tan harto me 
tienen ya vuestras bravatas que estoy 
ansiando que llegue el momento dp de-
mostraros que no os temo y que e^toy 
dispuesto á aniquilaros. 
¿Quoimqwe tándem... . ? 
Preparac lón f a r m a c é u t i c a de primera clase, para la c u r a -
ción de las Anemias, eupecialmente aquellos canos en don-
de hay Compl i cac ión Dlppéptica, Clorosie, Amonorrpa, R a -
quitismo, Enfermedad de Bright, Convalesc í -ncla , y en ge-
neral para todo lo que suponga Debll¡da<l. Perdidas de F u e r -
zas ó Agotamiento por cualquier causa en el organismo. 
D© vonia en todas las Droguerías y Boticas. 
En nuestra pr tmem edición de hoy 
libraos ip'Uibüieado un suelto a-cerca de 
Ha Junta eeMwada anteayer por el 
Colegio ¡dle Abobados y en la que se 
t ra tó . adeJm&g die otros inrr^1-;ir • -
osirattos, del concurso qu-» a mlamínente 
organiza tan iiustrada Corporación, 
EL BOMBILLO CLtCTRICO 
DA COATRCL HOR/IS 
DE L U Z " BLANCA 
P O R U N G E f J W O 
U n i c o r e c e p t o r : 
D E L A P O R T E 
CUAS M k CAUDALES 
Libres de riesjre de hnmedad. 
r»rantizadas á prueba de fue§ro 
y ladrones. 
AR ALUCE, MARTINEZ Y Cía. 
San laroaclo 28. Habana 
C 77S C 745 S-l 
M Al S O N L I O N 
¡ ¡ F I J E S E E N A M B O S R E T R A T O 5 ! ! 
Y notará la satisfacción del qoe osa los CUCLIOS déla MARCA 
M A I S O N D U L I O N 
Cnando necesite cm« Hoe, exija 4 «a « a i k e r o qufe k dé esta matx» y Terá qué á gusto an-
dar onáoto I» doran, qué agradable freooo imita, qué faofiidsd se k> pono y cómo con-
serva siempre sa elegante forma. . 
E n todas las camiserías tienen todas lai fowna* de ourfloe M A I S O N D U L I O X . 
D E P O S I T O A L P O R M A Y O R : M O R R I S H E Y M A N N Y C I A . M U R A L L A 1 1 9 
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que tanto y tan. efidaamente la/bora 
por el progreso intclectuial de la Re-
públ ica . 
El ICODcurso de este año promete 
resultar 'beneficioso á la cultura na-
cio'ua'l. á juzgar por el núanero de Me-
anorias presentad'as y l'a índbte educa-
tiva de las •eucsitiones que en l-as miŝ -
nnas se traita, de inteires jurídico y l i -
terario á la vez. Los estudiantes y 
los a'b'o'gados acudien a'l Concurso eon 
singulares bríos, probarado, cakia. cuial 
según sus facultadles^ aíScdones y Ift 
(•sfp-ra 'dé aeción em 'que se desenvuel-
ve, qnie son elementos úitiles á la so-
eieda-d en ¡que viven y que poséen 
apti'ndes sobradas para ' fignirar eon 
relieve propia en las •contiendas inte-
lieetuiales y en las disputas •que se i n i -
cien sobre a.itas cu estío nes del Dere-
cho. 
Interesados nosotros en todo lo que 
suponga desarrollo die la eultura po-
pular y pprfeccionaimieiito die las con-
Inrnhres púhli'cas. no podemos menos 
'dte feiieilar ai 'Ooleigio d'e Abogados 
de la Ha bana por sus gemerosos entu-
siasmos y por la faubor provecbovsa 'que 
realiza con un éxito cada vez más po-
siitivo. mpreed al obaí puede afiirma.r-
ée qiue no esttá. muy leijano el día ' en 
que la luz ¡soiberana del Dereclio, db !la 
Justicia y de la Yertda'd) lua.brá de res-
plandecer sin eclipses n i liimitaciones 
en las con'caenciais de nuestros coneiu-
dadranog y en la historia de nuestro 
pueblo 
bien hay que ir á " E l Jerezano,*7 po? 
sus variados platos, sn gazpacho fres-
co, y »a arroz con pollo á todas horas. 
Tjos del campo no olviden que aquí 
tienen sn casa llegando á la Habana. 
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D " P e r d o m o 
Vías iirinarias, Estrtschez de la orina. 
Venéreo , Hidrocele, Síf i les tratada por la 
inyecc ión del 606. Te lé fono A-1322. De 12 
& 3. J e s ú s María número 33. 
2470 28-2 Mz. 
a m u m m 
XMPOTBNOIA.—PKEDIDAB SEMI-
N A L E S . — E S T E E T L I D AD. — V » . 
NERBO. — 9 I F I I J B Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Coosuitas d « l l á l 7 ( k 4 ¿ 6 
«9 HABANA 4B, 
73() 1-Mz. 
A C E I T E B A R R I N A T t 
J E s t a maravillosa preparación 
devuelvo aj cabello cano su co-
^ lor natural. Rubio, Csu-taño ó 
• Negro, con el brillo y suavidad 
de la juventud. E s de muy fá -
4» cil apl icac ión. X o mancha ni 
Y ensucia ni perjudica á la s á -
lud. Nadie conocerá que se 
i ocultan canas s i se hace con 
el A C E I T E D E B A R R I N A T . 
E x í j a s e siempre en todas" las 
Y boticas y droguer ías el verda-
dpro A C E I T E D E B A R R I N A T . 
Dteaconfiad de las imitaciones 
• y falsificaciones. Direcc ión del 







30-20 F . 
CAJAS de SEGURIDAD 
si su c í a „ PATíNTE MOSIER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse , 
s u s vnlores, documentos y l ibros 
t endrán la debida p r o t e c c i ó n y V d . podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y ViZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferreter ía 
Lamparilla m 4, HABANA. 
i U 
B A T U R R I L L O 
Üon harta razón protesta el señor 
J. R. PortocarTero, del sentido de un 
editorial dle ^ E l Muaado,'' que conside. 
ra eaerito directamente eoaitra él, por 
haberse permitido, siendo empleado, 
emitir determinados juicios sobre ac-
tOvS g-ubernaimentailes. 
No es la primera n i será la úl t ima 
vez que esto suceda, en un país don-
de se tiene'tan menguado concepto de 
la libertad de pensamiento y de pala-
bra y taai falsa noción de gobierno y 
democracia. 
Chiando, algunos años atrás , me 
permití señalar los graves- errores 
que estaba cometiendo el partido mo-
derado; cuando advert í al gobierno 
de don Tomás de las montañas de 
agravios que estaba levantaudo su 
iatransige-ncia, y le predije que, de 
no rectificar su oonducta, advendr ían 
día« de luto para la patriai, en las co-
lumnas de periódico tan. caracteriza-
do como " L a Discus ión / ' bajo el 
punto de vista del republicanismo, se 
lanzaron contra mí amatemas. Y por-
que desempeñaba un puestecito de 
cineueiiita duros de sueldo, debido 
á un deseo insistente del G-obemador 
americano, no á mis súplicas, y en 
cargo en que é l creyó con veniente mi 
cooperación á la causa de la educa-
ción de mi país, el articulista denun-
ció que yo ganaba, sueldo del Estado 
y no ten ía derecho á exponer mis 
ideas por medio de la prensa. 
Me rebelé contra tal despotismo, no 
sin señalar que en el periódieo que me 
combatía, cinco redactores cobraban del 
Estado, y el mismo que me discutía un 
derecho inalienable, lo ejercía, siquiera 
fuera en aplauso de la injusticia y es» 
t ímulo de insensantas provocaciones. 
'Cambiaron las tortas. Y ya son -más 
de cuatro la-s veces en que se me ha da-
do en rostro con la magnanimidad l i -
beral de consentirme que exponga mi 
criterio y combata cuanto considero in-
digno ó torpe, mientras percibo el ere4 
cido sueldo que rechazarían por ine-
ficaz, mensajeros de oficinas y agentes 
secretos He policía recien indultados. 
" N i n g ú n funcionario inglés ó ale-
mán osaría "vituperar y denostar" á 
su gobierno" dice el articulista de " E l 
IMjundo". 'Convenido: denuesto es in ju-
ria; vituperio es baldón,.deshonra, acu-
sación de indignidad. Quien injuria no 
demuestra muy buena educación, y no 
merece por ende ser funcionario. Quien 
lanza vituperios, deshonra 'á su gobier-
no que, bueno ó .malo, merece ser tra-
tado oon cortesía aun cuando se le 
combata. Pero censurar no es denos-
ta r ; ni es deshonrar la advertencáa 
d̂e un error. 
En Inglaterra y Alemania, en Suiza 
y los Estados Unidos, el libelista, el ca-
lumniador, el grosero, encuentran cas-
tigo. Y si son empleados públicos, con 
más motivo. Pero la crítica sana y se-
rena, la censura doctrinal, la adverten-
cia leal, esas se ejercen plena y libre-
mente por los hombres de conciencia. 
Lo contrario equivaldría á alquilar al-
ra'as y comprar con pesetas el criterio 
de los ciudadanos. Si á ese fin aspiran 
los demócratas cubanos, donosa demo-
cracia establecerán. 
Por mí que no habría oro bastante, 
ni miseria, n i •angustias, que sellaran 
mis labios ante la injusticia n i detuvie-

























"Mis zapatos son de IA GRANADA 
Para una mujer no existe 
mayor satisfacción que 
la de poder decir; "Mis 
zapatos son de LA 
D A T O N O Y E L E G A N C I A 
L A G R A N A D A 
O B I S P O 2 4 y 26 . T E L E F O N O A=1820 
1-Ma, 
C 76» 
U I A R I O D E L A MAJUNA.—Sdftfii6n do la tard<».—Mámso 4 d<» 1911. 
v desinteresada que se ha impuesto.! ideas en el alma sencilla de los campe- Al ternó «om el Orfeón Enskaro la 
P e w -luicn no sea yo. todo ciudadano ¡ sinos, se preparaba la hora de la re- siempiv eL-!ebraida ¡Banda .Mun1:-ipal, 
libre que encuentre un error, que vea' bel día de los colonos contra la domina- q-.e a rmncó briosos aplausos á 1« eon-
;in privilegio, que noto una mala orien-' eión europea. ¡ owrreiEtaia que se aglomeraba en k %\o-
Itadón del poder público, resiH'tuosa-1 Ya la América se había independiza- rieta prriicipal de ta Expoídción. ejt-
mente aconseje, indique, vensnre, es-! do; ya Ayacucho y Carabobo habían da.' ciítacrdo uno de ô os esc o^idíehnos 
proigríimia* "que han dado tañí o créil^o 
i fcfl pc;¡Milar Banaa. 
naris y Zeii'-u herían con sus dulces La de ano.rhe. sin sar de •moda, fué 
v rsns las fibras populares. Era labor j lana de las m'iis l;fl.Toredi:ias per el imi-
tará en su derecho perfectísimo y me- j do .golpe de gracia á la daminacióú me-
ftcerá la esfimaeión de los hombres ! iropolítiea del Continente, cuando For 
conscientes. 
Avlular al gobierno porque le gana-
mos sueldo, es v i l . N i ese 'gobierno nos j política; revolucionaria, anticipo de las 
paga de lo suyo n i él es el amo del arengas guerreras, aquella poesía sibo-
¡i lis; simplemente administra lo de to- ,ney. Y aun disírazaida así, aun disimn. 
dos lo nuestro también. Y antes de j lada, no pocas veces alcanzaron eáive-
condenarños él, somos nosotros los que : les y destierros nuestros bardos, 
podemos pedirle cuentas del uso que ha- i ¿ Son e.̂ tas circunstancias parecidas á 
(.e tesoro común y del giro que im- : aquellas;' ¿Bl siboneyismo no será hoy, 
prime 'á b̂ s asuntos nacionales: como ! ó sobradamente inocente, ó perturbador 
que en la bancarrota general nos en-i de la verdad histórica y de loe seníi-
volvería. y del desacierto de su política ; mientos. de étnica pura, de nuestros ui 
t e n d r í a n .males inmensos para nosotros, ¡ ¿es? 
para nuestros hijos y para nuestra pa-
tria. 
¿Quién es d gobierno, sino la repre-
sentación nuestra, los maaidatarios 
nuestros? ¿Y cuándo el mandatario ha 
podido callar al .poderdante ? ^ La ^ de Ia Loi],jft íM 
#* # j Comercio ha acordado rendir un ho-
Ramiro Ouerra preconiza en la úl t i - : ^ a-dhesión y simpatía á su 
ma edición de ' T u b a P e d a g ó g i c a " el i ^ ^ ' ^ saliente don Narciso Má-
influjo de la poesía popular en las es- c ^ 7 ontra»;te don Kuda do Bo-
cnelas públicas, v cree que serían po-^agosa, personalidades de alto pres-
deroso elemento Educativo en las núes-! ^ nuestros círculos comerc.a-
tras, aquellos dulces sueestives versos ^ obsequiándoles con un esplendido 
Pregunto á Ramiro Guerra. 
J O A Q U I N N . A E A M B i m i T . 
Banquete Macia - Romapsa 
blk'o defKte que se inau-ynr-;'» la Expo-
sición. Así lo reconocían lodos. 
L A F a b r i c a de J a r c i a 
Bfe uin -I - las anstlalaeiones más in-
teresanRes ü'e la Exposición ¡ en cierio 
.du. la utítB iníeresaule . Su pabe-
llón, decorado i ni ^nó rmen te con so-
ÍIÁ'A y ooaxistea en combínai-ió;» t-apr:-
ichosa y •artfwtica, es « | que con más 
fuerKa atrae la aten eión ici público. 
La Pábriea dê  Jarcia, de los seño-
res lín.ffloer. Erbsloh y Caimp^ñía, po-
see grandes pJaniaciones de ileueqncn 
en Malanza.-:, Nnevitas é Ita.bo, con al 
cual haü>n primoree en ¿K>ga«, tólos y 
cordeles, que no tienen ¡rival ^e r sq 
calkliad! y resisten cao.. L a 'Sociedad 
cuenta cem ffá'bricas muy bien i iMala-
das en Tallap'i-dra. Râ íbl y Matanzas, 
y de qu« en ellas se tnabaja á con-
ciencia, rivalizando on perfección con 
las iiídiust^ias similajres más ad'elaota-
d;aí; del ex; manijero, pruébanlo los pre-
mios que han al'ca.n; a;i;> sus -dueños 
iras, aqueiios auiees sug^uve* v c . . ^ n . celebrará mañana A ™ ^ Kxporción?S Universales de 
á la inspiración de Pornaris, 'Cucalam 
bé, Foxá, Briñas. &&. 'elegante 'restaurant " E l Gasino." ¡lo- M * ^ to-vo. las soWbias .muestras 
Podrá ser. Temo, empero, que el de-1 tocias por la invitación con que 
«arrollo del siboneyismo en los senti-'se «o* ha favorecido. ^ 
mientos de la niñez cubana, la aparta- j • —a». <^p— 
EN HONOR DE SiLVERÁ y del estricto conocimiento de su his 
toria. ^ lañana, domingo, á las once, ha-
Todos los cubanos hemos cateado »n brá de celebrarse en " E l Louvre" e l ! cióu, figivra en po-imer término k Pá-
la infanci.i ^ « 3 dwrniaa ó hemos recrea-• |)anflU(.le ell honor al señor Sil ve ra, [ brica de Jare-i a, iar-da^ia que honra á 
que se nois ofrece en su raagnífea ina-
c-alación de la Quinla da los Molinos, 
que con€!íituye 'por sí sola uno de los 
aitraetivos «rriás ipcd?rosKrs de l'a Sec-
crtóa de 'IndnsfriflLS. 
/Entre las agradaoles .sorpresas qu™ 
nos ha proporeioinado estu Rxposi-
do el oído, mientras las cantaban mozos , cónsul do Cuba en La Coruña 
y mozas, «al son del güiro y la banJu-1 La Asociación Protectora de }« 
rna. Póro r-r-.r o í ia - las é o w s , dis-'; jj^i Academia Galega no ha accedí-
t i r to el catado de ruestra -^u-^logía^ y | a0 íx las súplicas del agasajado, que 
muy otra'j las ideas que tiempos y cir-1 p r e n d í a declinar el obsequio desti-
. umtancm dwpertaJwn. I nandú los fondos recaudados á cos-
Porque hay que buscar la génesis de i t,Par .gatudios arqueológicos que la 
Cuba [Ktrqne ha'b'la muy ai!o de nues-
tros prcigr<»sos (y apiitn'ü^s. 
LOS EFE8T0S DE LA LÜZ 
.Maravillosos son los efectos que la 
luz solar produce al a'lra\esar im 
aquellos Tersos, como de otros rail del i Academia se dispone á iniciar, preei-; prisma de erisl al. No hay pintor en 
parnaso cubano. Era que el alma n«- . gañiente en estos días , realizando al i el .mundo que reproduzca con exaeti-
cional sufr ía; era que el ideal de -fefécto algunas excursiones á distintos1 tud matemático tan lindos colores. Y 
pendencia bullía en las almas, y el re-, pLmtos de Galicia. luna puesta de sol—sobre todo en los 
gimen político de la factoría no nos, K, S;>r-10r silvera. Académico Co-1 Irópicos—y contemplada desde la tol-
permit ía exteriorizar sentimientos y I crespón di en te, tiene bien merecido el 
anhelos. Y nuestros poetas iban á Na-1 ^béBqmó, y á expresárselo así concu-
car en las páginas de la historia y en ! rrir.'m ¿ | ban<iuet^ ios a ñ o r e s Gar-
las fuentes la leyenda, hechos y p-r- AíolK Baños. Rodríguez Bautista, 
sonajes que tuvieran algún parecido p̂ re2j §arros, Sabio, Velo, 
•on nuestras propias concepciones 
deber v el heroismio. 
(lilla de un barco. Esto es capaz de 
causar la desesperación de un pin-
tor. 
<. \ los electos de luz que se obser-
van en los notabilísimos retratos que 
u n v r o (Don Luis) , Bugallo, Fuen- viene hncien la casa d 
•s. Sollos.». Armada R.—padre é hi-
"Venganza, griegos, Missolongln en;j0__v ot,ras si^ificadas personalida-
rumas—Bajo el alfange de Ibralim <'a- (1, s ^ la oolon.ia p l i e g a de la Ha-
yó—Halle sic<mpre el muslim, cual en ]}üna 
sus muros—Al griego muerto, pero es-, Aunque se dice que no habrá brin-
davo no", cantaba uno de nuestros bar-j dis? ^ diñcí[ <;oriseguiriüj por ñgU. 
dos. El mushm era el español; el cuba-in)[. ontre los .C(>meil4.Hles „vau part , 
no el que debía.desafiar la,muerte mit . - .s i^ , la i>¡,t,.i..(.tua..i.iaad gallega do Cu-
lta segqiir «-seiavo. rotnx-edora de la labor literaria 
# ' i . ' Silvera en favor Je (inli.-ia, para 
quien La Academia se muestra por to-
Gorominas y. Compañía 
fael 32? 
Bueno; eso hay que verlo p 




.Del déspota de Suiza decía otro: 
"Hasta los insensibles elementos— 
lanzan de si los restos del t irano". 
Y hasta en la?, al parecer, adulado-
ras estrofas de Pi'á-'ddo á la Reina Cria-
tina, las ideas de libertad y las ansias 
de independencia del cubano se retie-
jaban. 
Ese disimulo, impuesto por el temor; 
ese ardid, aconsejado por la prudencia, 
es el mismo de Xápoles y Fornaris, can-
do extremo reconocida. 
Será un acto bermoso y simpático. 
¡ ñ LA RPOSIOON 
E l C o n c i e r t o d e a n o c h e 
•Como esperábamos, anoche acudió á 
i la Quinta de los Mo'iniios un concurso tando al pueblo indígena, de cuva san- . , i . • • i .„ .,. , & ' , numeroso v selectisi'mo, lavioo de es-
gre no llevaban la menor partícula en 
las venas. Ellos, hijos de los conquis-
tadores, responsables por herencia del 
delito de la Conquista, en siboneyes se 
convertían, para acusar á los malos go-
bernantes de su país . 
4'Vete, sí, noble cacique—Pues no 
quiero que mi amor—A tu patria per-
judique", decía Ouarina, cuando su 
amado le participaba que iba á esgri-
mir sus flechas contra los invasores. 
' 'De la grey do fui señor—ya que-
dan muy pocos vivos—y mis hijos son 
rautivos—del soberbio vencedor"— 
Quien decía esto era un indio; el ven-
cedor era el español. Inoculando esas 
i u(.-!har •nuevaim^nte y de aplaudir al 
lia'O'reado Orfeón (Euskaro. 
.Este se di r ig ió ú la Exposición en 
varios a.u'tomóvilt's. visíiend'o los or-
feonistas traje •blaneo y boina colo-
rad a. 
A l íprescmlaaise en el kiosco de la 
Móskfa 'fueron acogidos tos euskaros 
con estruendosos aplausos, que se re-
nitieron con inusitado calor al uxteiN 
pretar las diversas obiras que consri-
tnían el programa, espcidalnien^e al 
teimiinar las 4-,Escenas T á r t a r a s " del 
maestro Rillé. ncuposirMÓn que domi-




C E N T R O A S T U R I A N O 
E l C a r n a v a l . 
E l de mañana promete ser un buen 
día para las tradicionales fiestas que 
organiza por esta época el Centro 
Asturiano, y que siempre se ven tan 
ronrnrridas. Por lo pronto sabemos 
yue al baile infantil aendirá un .iú-
mero extra ordinario de niños, lucien-
do muchos de ellos caprichosos y cie-
gan' ís imos disfraces. Se ha nombra-
do un Juta.lo compotente, encargado 
de repartir seis valiosos objetos entre 
aquellos niños que vistan <'on mejor 
gusto trajas d'el ¡lía. Además serán 
obsequiados todos los pequeños con-
currentes con primorosos i-estitos de 
dulces. 
SP advierte á las personas que 
acompañen á los niños procuren lle-
var esentaa en un papel los nombres 
dr i'stos y el d^ sus disfraces, y entre-
garlos á la Comisión de puertas. 
Para el gran baile de Piñata , que 
dará comienzo á las nueve de la no-
t-4 
che. existe también rniubísima anima-
ción entre el elemento joven, del que 
acudirá una representación numero-
sa y brillante ostentando hermosos 
disfraces. 
La Sección de Recreo y Adorno del 
O'ptro Asturiano puede sentirse sa-
ti-i'.-.-ha por el éxito creciente de sus 
fiestas. 
afamados enm-inales del 
N E C R O L O G I A 
N'nf-.vo duelo embarga el hoigar re?-
•petaibiiísimo ..c Doeptoo distinguid.) 
í.íü'ío el aerel'iado jurisconsulto se-
ñor don Joaquín de Freixa^ y Pav-u.:;. 
p. :• \.\ ¡u'" 1 da de su hijo ¿3 jovea Gni-
liermo. coyas nobles y ejemplares as-
ipiraieiomes eran una esperanza de w-
fuerzo para los círculos que dignifi-
can noresittía socieda ;'. 
.Que Dúos i ^ i g a en su seno el alma 
deíl joven finado, y que conce la á fo<3 
«preciaibQes dolientes el consuelo qu í 
i , .v. sitan en esla nueva aflicción. 
Bl entierro cCe] joven Onillermo de 
•Freixas y Lavnggi se efectuará esta 
T.-.v e. á las cuatro y .media, saliendo 
el cc/n't;3jo fúiii bre de lia easa .immero 
606 de la cailzada de -Tesús d'el i l o n l ^ . 
P A R A R E T R A T O S 
a] r>Iat¡no. Colominas v Compañía.—• 
SAN R A T A E L 32.- Retratos desde 
UN PBfíO la media docena en ade-
lante. En.^ñamos pruebas. Suplica-
mos vean nueíitras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
Disnensario "La Caridad" 
Lo« niñ«6 pobres y üesvandos emen-
tan con la «fenerosidad de las per-
sonas buenas y earitalivas. Neoe«« 
tan aiimwn-fwi. ropita« y cuaato pueda 
praduciries bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densad», arrot, asücar y eJgnna repi-
ta y calzado. 
DÍOK premiará á las peoonas que 
no olvidan á los niÑ*s desvalidos. 
E l Dispensario se hoJia en la plan-
ta baja da» Palaei» Episcopal, Hab» 
Dr. M. O E r . r J I . 
La casualidad, agente de primera 
Ki inspector de policía John Walsb, 
retirado con una bonita pensión, cuen-
ta en su hoja tic servicios dos nol.t-
bles ^records" policiacos: ha encon-
trado, durante el tiempo de su apro-
vechada carrera, más de 50. millom-s 
d-e francos en va-lores y en obktos ro-
hados y ba preso á m is de o.OOO suje-
í-os. entre ellos muchos de los mác» 
AViSO A NUESTROS 
FAVORECEDORES 
"Los Reyes Magos." Galiano 73, 
pone en conoeimiento del público que 
tanto su establecimiento como la su-
cursal. San Miguel ó, permanecerán 
abiertos para el despacho de art ícu-
los de carnaval, después de las seis de 
la tarde, los d ías hábiles y los festi-
vos todo el día y noche. Es la única 
casa que alquila disfraces. 
I perapTc-acea 
! mando. 
I Aam sin d.-jar de reconocer que el 
i verd adero ' ' d ete c t i ve ' ' i ¿be po > e • • r 
j cualidades excepcionales. John W-dsh 
; confiesa francamente que el mejor 80-
j laborador -de la policía es. y lo ha sl-
1 do siempre, la casualidad, y en prueba 
" d e e í l o refiere en el "^ t r and Mf-
ga/due" la siguieute historia: 
**3Ii golpe maestro fué. á mi enten-
der, la detención de los célebres falsi-
I fícadorea riwos que habían puesto 50 
j circulación en el eontirrcnte miles :le 
i billetes de Banco de su país admira-
blemente falsificados. 
La banda se componía de 10 ham-
bres, rusos y pfdacns. que vivían en 
i Pnrís, Rerlín. Viena y Amst.erd'an. 
Los dos jefes, Po^innski y Dempski, 
eran licenciados de presidio de Ame 
rica: eí primero había estado preso 
en New York y el segundo en Chicago, 
go. 
Ciando los falsificíi lores notaron 
qne en el continente 'ha -ia demas'a-
do calor." se vinieron á Londres, des-
de don-de se pcrmití : in. de ve? en cuan-
do, atravesar el Estrecho y hacer al-
gunas excursiones á Par ís y otras ca-
pitales; pero tenían buen cuidado de 
no poner sus billetes en circulación en 
Tiiiglaterra: así es que soío la casuali-
dad' me permito entrar en contacto 
con ellos 
Yo solía asistir como espeetaidor á 
las carreras del Alejandría-IVlace y 
en una de mis visit-as un empleado que 
me conocía me enseñó un billete de 
Banco ruso, pregniUándome qué po-
día valer aquello. Supe que algunos 
minutos antes el empleado lo había 
reeibidJr) de una joven rasa, la que, á 
su-vez. lo bahía aceptado como regalo 
de un compatriota áxiuien sólo de vis-
ta, conocía. Esto era todo. Bpeefié el 
billete á varios eoraerciantes de la Ci-
té, los que reconocieron que era uno 
de los tM'ls; Picad os que tanto curcula-
ban en el continente. 
ÍPor lo pronto logré encontrar á la 
joven rura y juntos pasamos días y 
días rccorrien'do tO'd;os los baiTios que 
con preferencia frecuentan los rusos 
ha.sta que encontramos al hormíbre M 
bijl.M^. De segiví la pisüa h-aRt*. Ken-
sington y averigüé qne vivía allí. 
Poico á po^o fui eonoeienvlo á los de-
rivis cómplices que .fueron «egnido» 
p w todas partes, lo mismo e-h Ingla-
terra q'Je en el eontinente. Cuando 
se tuvieron rccctgid'fts bastantes pruc-
!>as decidámos presentarnos en la1 casa 
en que se ahbcrgvi'ban. Dos de los fal-
sificadores viajaban por Europa ; pe-
ro los ocho restantes -estiaiban Tewvidos 
en Kensinglon. 
La banda se haibírt prevenidlo costra 
to^la sonprefwi, alquilando, no sólo la 
D|uaá¿ sino tanubién —detaHe qm> igno-
rábamos;—1H casa adtvatcente de la de-
recha y la s-.jruiente. Tías tre« casas %z 
c».«mnni.-aban por nie)óio de puertas s •. 
cre ías perfectamente disimula ras qoe 
yo nunca hubiera d^soibi^rto sin . n 
nuevo auxilio d*» la casuaiidiad. 
GRAN BAILE 
EN EL PARQUE GEN1RAL 
Por un ^rupo de entusiastas jóve-
nes se proyecta dar un baile de més-
caras en,el Parque Central. Los dis-
fraces serán especialísimos, como que 
ya los han escogido en LOS REYES 
ÍÍWAGOS, Galiano 73. Para disfraces 
• y artículos de Carnaval no hay otra 
i casa. L a sucursal -San Miguel .5. 
•Entramos seis en la casa. dr-iaDj 
dos centinelas delante y detrás \ \ 
edificio para hacer imposible la fu . 
pero la banda nos había oído llegar ? 
jse había refugiado en la tercera ca ^ 
i Nosotros creíamos que habían huj?' 
\ al piso superior y yo me lancé rápifl0 
; mente á la escalera ; p«ro tropecé l" 
• fui á dar con mi euerpo contra ja nv 
!re(d. . .contra lo que yo creía parej ^ 
! que era la ptuerta secreta, que por \ 
\ m'^ma se abrió. 
'Bl sncreto estaha sonprendido. 
de los eriminales salieron á la calle » 
allí fueron grasos; ios otros trtó PQ, 
sinoski. De.m.pski y Leveshon, se hieie! 
ron fuertes en la caí.a de t rá s de nn^ 
verdadera barricada y juraron no r.n. 
tregaree viros. Para detener á los tres 
peUgmsos maHifchores sin expner ja 
vida de mis hombres mandé llevar las 
bombas de vapor. Fas colocamos dedaa. 
te de la poe-rta secreta que abría paso 
á la tercera casa y MáJHM! minutos deg. 
pués caía sohre los recalcitrantes ;ina 
íerr:l>:e tromba qtue les otbligaíba á sa. 
l i r , transidos y mojadew has'U los hue-
sos. y arrojarse en nnestros brazos 
!:< v^ndo de acpueil' diluvio de nuevo 
géne ro . ' ' 
L a ley contar, el matrimonio 
En muchas naciones hay tendencia i 
impedir que jse celebren matriimonios 
entre personAs enfermas, y es proba-
bile «p-e el año próximo en Suiza exi-
jan para easarse un certificado «xpe. 
dido .por los médieo« oficiales. 
En algunos estados de América leí 
Norte, es tán ya M I íboga estos certifi-
rados. En Washington trvnto los hom-
Hres coino las mujeres tienen que so-
meterse á un detenido eximen para oâ  
sajree, y hay mucíi<os novios que no lo-
gran obtener la anitorización necesa-
ria. Pero «8 amor se ríe de los certifi-
cadbs de los médicos. E l Estadio du 
Washington cae muiy eerea de la fron-
tera del Canadá , y los novios á quie-
nes impiden, la. unión laS leyes de su 
país, toman el t ren y van ;á easarse á 
Vietoria, donde rigen» las leyes cana-
dienses, menos severas con los enaono-
raetcs. ^ 
S E R P E N T I N A S 
Y C O N F E T I S 
Xo gasten su dinero en serpentinas 
y conftetis; compren lo positivo que 
les reporte ventajas, como por ejem-
plo, los vestidos y os trajes de corte 
Sastre que hay en "The F a i r / ' &an 
Rafael número once, á la disposición 
de las elegantes. 
E l papel se lo lleva, el viento, lo 
práctico es lo duradero. 
E n "The P a i r " han recibidn mu-
chas novedades y. están realizando 
todas las existencias que le restan de 
la pasada estación, para dar cabida á 
las grandes remesas que esperan en 
trajes de punto blanco, en vestidos 
negros y de vistosos cokxres, para 
que puedan lucirlos las más distin-
guidas damas de esta culta ea/pita¡I en 
los memorables días de Seimama San-
ta, dedicados dichos días á las medi-
ra^iones sobre la pasión y muerte de 
Xuestro Redentor. 
Aprovechen la ocasión de v««tiT 
bien gastando poco dinero, y así re-
sclveréis el gran problema vital. 
''The F a i r , " San Ra£ael número 
onee. 
C I O I O I O I O I C O I I U 
BUNCO Y NEGRO 
es y s e r á la casa preferida del p ú b l i c o . Todo el 
mes de M a r z o r e g i r á n los siguientes precios, en 
las m e r c a n c í a s de actual idad: 
Rasos de seda, acabados de recibir, á 30 cts. 
Gasas de seda, doble ancho, á 30 „ 
Etaminas bordadas en seda, doble ancho, á 50 „ 
Piel de seda, á 50 „ 
Sedas Persas, á 3 9 
Punto de seda, á 60 
Medias de seda, á 9 9 
Galones de canutillo, desde 15 v a r a 
C O R S E S . A c a b a m o s de recibir los modelos 
de p r i m a v e r a : igualmente hemos recibido u n 
gran surtido de ropa blanca, pantalones, cami= 
sones, c u b r e - c o r s é s , combinaciones, juegos, to= 
do c o n f e c c i ó n francesa, precios de B L A N C O Y 
N E G R O . 
Y a el publico en general sabe que para vesti= 
dos de baile, paseo y teatro a l popular 
B L A N C O Y N E G R O 
San Rafael 18, entre Amistad é Industria. íelefono A-3702. 
D I O I O I O I O I O I O I O I O I O I O I O O ^ 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la t^rdp.—Marzo 4 de 1911. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
DF" IH3 1 3 J E i . IH3 H . O 
E l R e y e n A l i c a n t e . - - E n t i e r r o d e D o n J o a q u í n C o s t a 
e n Z a r a q o z a . - U n n á u f r a g o . 
el desfile fué más l .a io por ser mayor i U T ^ Á T Í ^ A T ^ 
Llegada del Ministro de M a r i n a . - E l I bía sido objeto ^ Soberauo de entu- la agrlomeraeión en las caUes. La ca- ^ n ^ ñ ^ ^ ^ irprecephiac 
señor Biigallal. 
Alicante 10. 
En el correo de Madrid ha llegado 
el Ministro de Marina, señor Arias 
de (Miranda, acompañado de sus ayu-
dantes, señores Müá y Maui-ique* de 
Lara. 
Le esperaban las autoridades, va-
rios generales de la Armada y nume-
rosos marinos. 
Una compañía del regimiento de la 
Princesa le rindió honores. 
E l Ministro marchó, en el coche 
del Alcalde, á casa del senador señor 
Díaz Moren, donde se 'hospeda. 
—Ha llegado también el ex-minis-
tro don Gabino Bugallal; con otras 
distinguidas personalidades. 
Concurso de bandas.—Las regatas.— 
Llegada de viajeros. 
Se ha celebrado en ia plaza de to-
ros el concurso de bandas, tomando 
parte las músicas de Novelda, Mu-
•chamiel, Villafranqueza. Rojales y 
patrai . 
La obra de concurso fué la overtli-
ra de "Tannh¿iusei,,*? además de otra 
pieza de libre elección. 
Ganó el premio de 3,000 pesetas la 
íbanda de Rojales; el de 1,500, la de 
Xovelda. y e-1 de 500. la de Catral. 
—I/a Junta Directiva del Club de 
Regatas ha visitado al jefe de la es-
cuadra señor Santaló. 
Este ha accedido á que los botes de 
guerra tomen parte en las regatas á 
remo el día 16. 
— E l Alcalde proyecta celebrar en 
el Ayunta/miento un 'baile de gala en 
honor de la escuadra, después que re-
grese e,l Rey á Madrid. 
—Han llegado el Capitán General, 
'.Conde del Serrallo: el general Gon-
zález Parrado, el rector de la Univer-
sidad de Valencia y otras distingui-
das personas. 
Visitas del Ministro de Marina.-
tnaniobras de la escuadra. 
-Las 
Bl Ministro de Marina, acompaña-
do de varias personas, ha visitado el 
Nuevo Club de Regatas, que se inau-
g u r a r á mañana, y elogió mucho el 
nuevo edificio. Después .ha visitado 
el Casino de Alicante. 
Por la tarde visitó el "Carlos V " 
y luego el "Reina Regente." 
El señor Arias de Miranda ha re-
cibido numerosas visitas de autori-
dades y comisiones en casa del señor 
Díaz Moreu. 
(El señor Gutiérrez Sobral, segun-
do comandante del "R-eitia Regen-
t."-." refiere que la escuadVá, que sa-
lió de Cádiz el día 7, á las siete de la 
mañana, embocó ej Estrecho en or-
den de filas á las tres de la tarde, y 
pasó luego á formación, de grupos, 
por divisiones, para navegar parte de 
la noche en esa formación y hacer 
evoluciones tácticas. 
A l amanecer del día 8, sobre el Ca-
lió de Gata, se enmendó el rumbo pa-
ra el Norte, y se pasó otra vez á or-
den de filas. 
'Durante el día se volvieron á re-
petir las maniobras práct icas , hacien-
do cambio de rumbo con convergen-
edas y variaciones de órdenes. Por la 
•noche se moderó la marcha, para lle-
gar á este puerto e,n Ja mañana del si-
guiente día. 
L a mañana de hoy.—Esperando al 
Soberano. — Animación extraordi-
naria.—Notas varias. 
Desde primera hora de la mañana 
reina en toda la ciudad animación ex-
traordinaí ' ia. 
Al amanecer se dispararon morte-
rei es. 
E l Gobernador ha recibido telegra-
mas de varios punios, comunicándole 
cjie S. M . el Rey continua'ba su viaje 
sin novedad. 
En las estaciones del tránsito ha-
siastas ovaciones. 
A las o<-ho de la mañana formó 
una compañía del regimiento de la 
Princesa, con bandera y música, de-
lante del apeadero improvisado en el 
Pa rqué < 'analejas. 
Poco después Hogó el Aynniamien-
to en corporai'ió .i. pjeeeáíáo de ma-
teros. En él figuraban cuatro conce-
jales republicanos, entre ellos don 
José Guardiola, jefe de los radicales. 
E l Capitán General. Conde del Se-
rrallo, y el Gobernador Mil i tar , re-
vistaron las fuerzas. 
Los estudiantes formaron en el 
parque un importante núcleo, con 
sus banderas. 
Se reunieron comisiones de todas 
las corporaciones y personalidades 
distignidas. casi todos los senadores 
y diputados de la pronucia, el Cuer-
po Consular, la Diputavión Provin-
cial, la Cámara de Comercio, la Jun-
ta de Obras del Puerto, comisiones 
militares y la oficialidad de la es-
cuadra, con los generales Santaló» 
Bastarreche y Manterola. de gran ga-
la. 
Enorme gentío se agolpó en las 
avenidas que afluyen al parque y al 
muelle de la costa. 
La ciudad aparece engalanada con 
colgaduras. 
Llegada del Rey.—En el apeade-
ro. — Su Majestad el Rey, acla-
mado.—En la colegiata de San Ni-
colás.—Embarque del Soberano. 
Alie ante 11. 
A las ocho y media se detuvo en el 
apeadero del Parque Canalejas el 
tren Regio. 
Las músicas toearon ia Marciia 
Real, y los bulques de la escuadra hi-
cieron las salvas de ordenanza. 
Su Majestad el Rey descendió rá-
pidamente del cocihe, seguido por el 
señor Canalejas y las demás perso-
nas de su s;cqnito. 
El Alcalde de Alicante dió la bien-
venida al Soberano, en nombre del 
pueíjlOj significándole su gratitud 
pnr el honor de la Regia visita. 
Bl Monarca pasó revista á, las fuer-
zas, y luego fué cumplimentado por 
las autoridades y •comisiones. 
El enorme público aclamó con En-
tusiasmo al Soberano, dando repeti-
dos vivas; 
Distinguiéronse por su entusiasmo 
los osíudiaptes, que al organizarse 
la comitiva Regia se pusieron á la 
cabeza de ella. 
i^n Majestad el Rey. ocupando un 
carruaje, con el Alcalde el í'n-siden-
t.- dél Consejo y el Al arques dé la To-
rrecilla, se dirigió á la colegiata dé 
San Xicolás, donde se ha celebrado 
el "'Te Dcum." 
B] Kcy.cmró en el templo bajo pa-
lio, y ocupó el Trono en e] presbite-
rio, rodeado de las .personas de su 
séquito y de las autoridades. 
Terminado el :<Te Deum," se d i r i -
gió la comitiva al pnci'to, con objeto 
'de embarcar .S. Mi en el "Gi ra lda , " 
Todos los buques de la escuadra, 
estaban empavesados. 
En las calles del t ránsi to se repi-
tieron las aclamar-iones al Soberano, 
E l entierro de Costa. — E n marcha 
hacia el cementerio. 
Zaragoza 12. > 
E l tributo rendido por Zaragoza 
á Costa 'ha sido magnífico y majes-
tuoso. Verdaderamente se puede ase-
gurar que hahría sido mucho mayor 
á no estar el día tan desapacible n i 
las calles y -caminos enfangados por 
la 11 inda. 
Algunas comisiones eran enormes, 
especialmente las republicanas. 
En el cortejo iban tocando mar-
chas fúnebres dos bandas militares. 
Como he d icho , el desfile empezó, á 
la hora prefijada, por la acera dere-
Jonta de Protestas 
Resolución número 1.244.—Decla-
cha de la calle de San -laime, que 
los guardias se habían cuidado de 
despejar. 
En la pinza de la Seo había mucho i 
i hn.-n o r d H i ! 1 m d o con lug*T Ia Prote^a establecida 1 hmn ornen . ^ ^ ^ . ^ ^ ^ <40mercio ^ i lacmu. . o n umr 
lineaux. iha sido construido por la So-
cieda-cl Aetra, 
En 1908 e l señor Torres Quevedo 
construj 'ó un dirigi-ble de experimen-
Alberto será emilmrcado en un acora-
zado de la flota inglesa. 
ÍBI Reiy y la Reina desean que sus 
hijos seam el uno soldado y el otro 
metros cnibieos, euvos resultados hl-
público, sin que.turbara e 
de la comiliva. üúas cuaníás parejas • 
j • • i ' . n i i ' u ¿ i ^ta.plaza, contra el atoro de 200 caías! . 
de municipales a caoallo ^.astafcan a ^ á ^ nnn+a„-an¿?yn^n',Aa cktoh conce-bw •buenas esperanzas so-
bre la« innovaciones introd.neidas en 
anc3l 
I ~* 7 O O' 
i i>;io.. • ^0 ^0s íatas, conteniendo mezcla de contenerle. Desde a plaza del I llar ... *u . , 
i aguar rás y aceite mineral, por corres-
lle de Alfonso presentaba aspecto 
imponente. 
A las cinco en punto llegaba la ca-
beza del cortejo á la plaza de la Cons-
ti tución. Los balcones estaban llenos 
y había muchos coches parados des-
de los cuales presenciaba el entierro 
bastante gente. 
Cuando la comitiva entró por el 
centro del paseo de la Independen-
oia, el espectáculo era magnífico, Bi 
gentío ocupaba completamente la an-
cha Avenida, á pesar del barrizal en 
que se hundían los pies. 
A l Ucear á la plaza de Paraíso la 
presidencia se colocó en el centro, 
dando frente á la •Capitanía General, 
y desfilaron ante ella todas las re-
presentaciones. Después se colocó el 
féretro en nna carroza á la Federica 
lirada por ocho caballos y en la'cual 
se puso únicamente la corona del 
Ayuntamiento de -Oraus. 
A part ir de allí, y aunque el loda-
zal era para quitar ánimos al más re-
suelto, se encaminó á pie al cemente-
rio mucha más gente de lo que podía 
esperarse. 
capacidad de 1,000 i matrim-ro, en el verdadero sentidlo de 
la palabra y no sólo de nombre. 
También d-soa la Reina que eí 
Pr ínc ipe de- Gales permanezca solte-
ro el maivor tiempo posi'Me. y así no 
podrá desempeñar -niniguna fimcióni 
Aduana de este puerto. 
Resolución número 1,245.—Decla-
rando con lugar otra protesta del pro-
pio importador señor G, Bulle, contra 
el aforo de 100 cajas, de á dos latas óe 
la misma mercancía, por los funda-
mentos que sirvieron de base á la reso-
lución que antecede; 
Resolución número 1,246,—Decla-
rando con lugar la resolución iater-
puesfti por los señores Benguria Corral 
y Compañía de esta capital contra la 
clasificación por la partida 8 del Aran-
cel vigente de Aduanas de 40 «¿ajas 
conteniendo aguarrás mezclado con 
aceite mineral en proporción de 32 y 
08 por ciento, respectivamente, por de-
terminar el valor la primera de esas «los 
materias, siendo por tanto procedente 
su aforo por -la partida 78-B conforme 
á las prescripciones de la disposición 
segunda del Arancel. 
Beso? uci ón n ú mero 1,247.—Dec.l a-
rando con lugar la protesta formulada 
por los señores Casteleiro y Vizoso del 
comercio de esta plaza, contra el aforo 
STI construedióu, encamina as princ--
LU preceptuado en l ^ f ^ e ¿ «¡Hener una grau estabi- . 
a iisposición segunda de dicho Aran- so¡bpe •to<10- rigidez, sm necesi-, m cargo •pubkco hasta la edad legal, 
cel y no la partida S aplicada por la dad ^ emplear armazón metálica, Eü | que para k s AiA. RR, en inglaterm 
1909 acudió á Pramciia para construir es áe diez y oafáo años. 
•Ha.ce poco tiempo se ofreció al 
Pr ínc ipe de Ga'lies el grado de coronel 
d'e ¡un re/gimierJio de In-fan-tería, y la 
Reina hizo que !a oíer ta fuese recha-
zad-i. 
tEs tradición de la Casa 'Real inglesa 
fine el heredero presunto no tenga 
un mayor domo hasta -que sepa admi-
nistrarse por sí mismo : pero el Renr 
Jorge se propone ¡que el príncipe da 
Gales no tenga maiyordo'mo aun cuan-
do ya haiya negado á lia mayoría de 
• •da'i. Se dcstin-aaván dos gestiles-
bomibres honnraaios, que estarán eu 
f'iitncioni's hasta el día en que el prín-
cipe se case, 
m u de nyiiop ib m m 
• Detalle de los donativos de la D e l e g a c i ó n 
C a n a r i a de Placetas, de cuya totalidad so 
hallan $100 oro incluido? ya en la l i s ta 
general: 
Al llegar al puente del Canal lia- | ^ .]() ca-as 0onteniendo mezcla de 
:bía anochecido. Catorce bomberos se 
pusieron al frente de la comitiva y 
otros catorce rodearon la carroza fú-
nebre, todos con grandes antorchas 
•encendidas, E-l espectáculo era fan-
tástico y solemnísimo. 
Eran las seis y cuarto cuando el 
•cadáver llegó al cementerio. Prime-
ramente sólo se permitió, aparte de 
la presidenteia del duelo, la entrada á, 
los periodistas, para quienes el Go-
bernador, señor García Bajo, ha te-
nido todo género de atenciones: pero 
luego se decidió abrir las puertas pa-
ra que no quedasen privadas de pre-
senciar el enferramiento las 1.000 per-
sonas que se habían impuesto el sa-
crificio de llegar hasta allí, caminan-
do penosamente de moefae por un im-
ponente lodazal. 
E n el cementerio. 
Slólo viéndolo puede concebirse la 
grandiosidad del tristísimo acto. E l 
viento sutilísimo de! Mom-nyo, que 
penetraba hasta los huesos, hacía os-
cilar la llama de las antorchas, que 
proyectaban sombras fantásticas. 
Treinta bomberos rodearon la se-
pultura para alumbrar á los sepultu-
reros. 
Sé adelantó al borde del sepulcro la. 
presidencia y los gloriosos restos fue-
ron sepultados en medio de nn lúgu-
bre silencio. Por las mejillas de mu-
chos corrían lágrimas. Don Tomás 
Costa, á qitiieri ahogaban los sollozos, 
fué apartado de allí por el señor 
Gasset, 
Terminado el acto, el señor Costa 
regresó al hotel, donde le dieron el 
pé«ame muchísimas personas y 'una 
comisión del Ayuntamiento, presidi-
da por el Alcalde, la cual le anunció 
q'üe se pondrá el nombre de Joaqu ín 
Costa á una de las principal^es plazas 
de la eindad. 
Un náuf rago .—El capi tán del vapor 
"Abanto." 
_ Barcelona 12. 
En la playa de la Barccloneta fué 
encontrada por unos mucha dios una 
botella que flotaba sobre las aguas. 
Recogida y rota, vieron que den-
tro había un papel escrito con lápiz 
y dirigido al Gobernador y al Co-
mandante de Marina; 
B j escrito dk-.e: ' 'Soy capitán del 
vapor *^basnto," de Bilbao, que hoy 
í»e ha perdido en maldito temporal. 
La caja de á bordo está intacta y 
nada le pasará. Hay valores. Escri-
bid al naviero don Ramón í^ota, de 
Bilbao. Os recomiendo qué cuidéis 
de m i madre y de mis pobres hijos,— 
Jenaro Gurea, Sagunto (Válefecia' 
m Enero 1911. Adiós, amados míos."" 
esénOIS trementina y aceite mineral, 
en proporción de 43 y 57 por ciento, 
respectivamente, por corresponder tfti 
clasificación por la partida 78-B del 
Arancel y no por la 8 que fué aplicada 
por la Aduana de este puerto. 
Resolución número 1.248.—Decla-
rando con lugar, en parte, la protesta 
establecida por el señor Frank Bow-
man, contra el aforo de una importa-
ción de 150 cajas, conteniendo mezcla 
de esencia de trementina y aceite mine-
ral , con las marcas "Standar" y "Par 
ragón/ ' cuya proporciones son la pr i -
mera 46 y 54 por ciento, y la segunda 
4 y 96 por ciento, respectivamente, de 
ambos componentes, correspondiendo 
su aforo en aplicación de los preceptos 
de la, disposición segunda del Araneal, 
la primera, por la partida 78-B, y la je-
irmula por la partida 8. conforme lo ha 
practicado la Aduana, 
Resolución número 1,249.—Decla-
rando qne el precio que debe servir de 
base para la liquidación de los dere-
chos de una importación de -10 cajas de 
pescados en conserva hecha por el señor 
Ramón Montenegro, enyo aumento de 
valor por la Aduana de este puerto dió 
margen á esta protesta, es el de 2,325 
pesetas con el descuento de .10 por 100, 
conforme á. lo informado por el Cón-
sul de esta República en Vigo, y á. 1as 
investigaciones llevadas á cabo por 'a 
Junta para la más justa resolución del 
-aso. 
B e b a nstert c e r v e z a , p e r o 
d a l a de L A T R O P I C A L . DESAPARECERAN USANDO EL 
A C E I T E V E G E T A L M E X I C A N O ! A P R 0 V E G K E 
= P E R F U M A D O = 
px-
P r e m i a d o con G r a n Prenn 'o . c r u c e s y m e d a l l a s fie oro. 
U n i c o e n e l m u n d o que se u s a c o m o c u a l q u i e r a c e i t e de t o c a -
d o r y d e v u e l v e á los c a b e l l o s e l c o l o r n a t u r a l de l a j u v e n t u d , 
h a y a n s i d o r u b i o s , c a s t a ñ o s ó n e g r o » . — U n i c o r e p r e s e n t a n t e 
p a r a l a H e p ú b l i c a de C u b a , e l S r . B e r n a r d o G o n z á l e z , A p a r -
tado 3 5 . M a t a n z a s . — P í d a s e e n A u P e t i t P a r í s , O b i s p o 9 8 y 
en L a E l e f a n t e , G a l i a n o 6 4 . 
720 IrlÉB. 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z D E A V I L E S 
L O M E J O R Q U E V I E N E A C U B A 
E S T A S E M A N A 
Svi tiene niños vaya por Galiano SI, 
que Alfonso París realiza todas las 
confeeeioues para niños y niñas. TI;iy 
nn gran surtido en vesliditos impe-
rios y copones para paseo y gran co-
leccioD ¡dé flnses de piqué y lavables, 
de dos á etitoree años. 
(Realiza 10.000 chalinas Hiñas á l a 
]6 y 20 eentavos: ó.nOO mam. Ineos 
á 30. 40 y 50 eentavos: infinidad de 
porras y sombreros desde 20 céata-
vos: hay grran surtido tfi capotas fi-
naos. 
Va va hoy mismo. 
C 625 
CORREO EXTRANJERO 
Mariuos españoles en París 
París 7. 
E] aigiregadq niñí'tar ele la embajadíi 
eíSpañoJa ou París, coimandante «Je Ar-
ttllerfa don Jo4-'1 G-onz'Vk'z Rod-ríguez, 
ha .diri'yiVl'o al Jefé del EJstiado Mayor 
eentrnl de la Arma/la española una 
eonr,inii';if-iÓTi. nando eu-enta de-l l>a.ri-
•que.te celebrado en París, ofrsranizado 
por ouee olfiid '̂l-es de la 'Arma'da es-
pañolii «ine enrsau sus estudios 
aquidia •"Í,I de fógemeroe nava-
les. 
A üeho ba.iwjirele. 'eeiivhrado para 
i begatf el s-anto dt» S. (M. et Rey d'e 
España, han asistido ed direetolr y 
•proíesoreiS 'die diie'ba fl3soU'¿la> los cua-
les hicieron larrand'es elogios, respecto 
del valor de sufieieaioia técnica y 
•científiea. 'aplie-ación y talento de d i -
áhoB ofi-¡ales, que les ha sorprendido 
á todos. 
'Tcidio's esois en^gios son die estricta 
.tnsticin. per enanto los nvenidonados 
ofiriab s de la ^Fariña española ob-
lienen vw sus 'trabajos é iuterrotarato-
i i¡ s las J i o t a s niáriniaís. . 
(En dich'a conuinicación se añaden 
los .má!s síutceros y -entusiastias elogios 
en favor ie nuestros mariiux. d¿ los 
cuales se da cuenta para sai¡sfacci.'.n 
de lae ¡mleri ;ri Ies españolas. 
E l dirigible 'Torres Quevedo" 
Par í s 7. 
'El . dii'i<ril>le Torres Qnevedo. qne 
proii'in BrarJá priiebas en N-i-les-^Mon-
u u nuevo dárisá'ble de 'unos 4.000 me-
t í a s eú'bieos. añad i r ie una «ola neumá 
tiea y ultimair jíormenores de cons-
trucción. Verificóse la primera prue-
W en lo's taí leres de la Sociedad As-
tra el 22 de Octubre pasado. 
(Este diiniigi'bile se ctaracteriza poa* te-
ner en ab interior nna especie de ar-
ma¡zón ó de Ti'igía armada, formada ex-
chisivamente con cables, y que tiene 
la forma de- nn- prisma triangnlar. ter-
minado en «fus 'extremos por tetr í i -
dros de aristas cuwais tangentes á las 
del prism». ÍLas tres adstas de este 
prisma de ca^le^ es tán unidas entre 
sí por otros ea'bles. dispuestos según 
unía serie 'de secciones rectas eqnidi.s-
ta'ntes. 
ÍSohre esta arraa-zón de caHles va ñ 
jada la enivoh'e-nte, formando sobr * 
las tres cairas del p m n m central tres 
lóbulos semiciiHndrioos. cada uno cíe 
los duiales termina en dos semiconos; 
'de mo Jo que la sección itirajisversal del 
dirigible es tá formada por un t r ián-
g-ulo equilátero y tres «e.miciircnnfe-
rencáas i'gua'Jes, trazadas sobre sus la-
des como •díáone'lros. 
L a educación del Príncipe de G-ales 
Londres 7 
E l iRey Jerg^e Y acaiba de decidir 
cu»ál sei^á Ita ledíueación -que se da rá al 
pr íncipe de iG-ales. quien ac'tiía.lmente 
cuemta die-z y seds a-ños. 
(Dentro de poicos meses el príncipe 
te rminará au curso en el Real Colegio 
XaTaJI de Dartmon/tíh. y «de«p,u'é.s de al-
igiimes ineses oom dos profesores par-
ticulares com-cnzar'á una earrere uni-
versiibaria en uno d̂e los coilegios .d'e 
Oxford. 
Tnígresará d otofio- próximo, y en 
vez de cursar los cua'tro años reghi-
mentariofi sólo- permanecerá dos años. 
lEn el eoile^io le e s t a r á reservado un 
departameaito: pero lésta será la única 
diferencia tte traito que se ie enneede, 
porque en lo demás estiará en eontn^t^ 
con los 'compañeros y sujeto á la mis-
ma 'disci'plma. Y es que c'l Rey .Ton^e 
está firmemente decidido y epuiere 
que todos sus hijos se hag-an valer por 
sns mlériltos persomales y no por su 
ranigo. 
A propósito, isé recuerda nn 'hecho 
de hace algunos años, cuando el prín-
cipe lEdnmrdo. 'que tddavía no era 
Príncipe d^ Oal'es, escHibió á su padre 
desde el lOoletrio INfitva-] de O<<borne. 
dotíde se enccn'tra'ha. queján-do^e de 
que en una ocasión no se le iifli'bieise 
peraniti'do tomar parte en una 'g'ar-
'den partiy." 
'Bl R ny Jorge, le con-te-f?! (t en t órnvi-
uos severos, diciénid'ole que de'bía so-
meterse 'á lia misma disciplina de sus 
cn.mpañeros iy no d ebía pre'te-nder ex-
cepciones en si: favor, porqué «ra su 
deber (lar ejemiplo iá todos de o-bê  
cMemcia. 
'El príncipe de ¡Gales parece nnás in-
clinado á las cié ii1 ̂ 'as 7naitemiá.ticas 
qn-e á los etftud'ios eliásicos. 
sNo le entus-iasman las leuigna's niuer-
tas. auni^ne Tee mucho, y gusta tam-
b.ién de Íaí9 obras •'r historia modem.^ 
y de 1 ii e ra í D ra bicigráfica. 
'Hablia ]>e.rfectamente el francés y el 
•alemán; pero su fuerte son las mate-
máticas, y en ellas ha obtenido pre-
mios t'anto en el oottagio de Os^bornc 
como en el de Dartmonth. 
;Dt--pnes de 'los dos años en Ta TTni-
veírsiiftad1 'áte Oxford, el pr íncipe de 
Gales daíitá la. vuelrta aJ nmudo á tra-
vés ¿fle todo el imperio ing-lcs, en com-
pañín de sn hermano, el príncipe Al -
l.ei'Lo. l ' n viaije parecido .formó piarte 
tairJbi'LUi d - 'lia edueaeión de'l actual 
Rey y de sn hermano mayor. Alberto, 
el difunto ".ir-jue de Clarenee. 
El };ni::-:pe de Oales será desM.inado 
al Ejérci to . pjSentrsaG que su hermano 
nienor. el prmeápe Albei'to. sprá des-
ü n a d o á Lá Marina. También en esto 
se si';gne la tradición 'á lia qu í fueron 
niM.i i s el duí | i ie dé darenice y el 
aet:;al Rey. 
De reigreso ya. dtspucs de haber 
dado la vuelta al mundo, el pr íncipe 
• ¡rales seaia adscr i to 'á un reorimiento 
de líi>ea. mientras que su hermano 
Oro. 
Domingo Letoi. . . 
Pedro D a r í a s Mora. 
$ 15.90 
„ 5.30 
Francisco M a r t í n . . . I . $ 2.00 
Francisco "León „ 3.00 
Antonio D a r í a s Mora. 
J o s é D a r í a s Mora. . , 
Francisco H e r n á n d e z . 
iBladio V e r s a r a . . . . 
Manuel R. [Léón. . . 
P é r e z y G a r c í a . . . . 
Saavedra y Santos. . 
Colonia E a p a ñ o l a , . . 
Manuel M a r t í n . . . . 
Felipe Garc ía 
Esteban Dorta . . . . 
J o a q u í n Alesret . . . . 
Mart ínez y P l s . . . . 
Juan Garc ía 
Deonardo F e r n á n d e z . . 
Si lvestre H e r n á n d e z . . 
José M. Alonso. . . . 
Santiago Campos. . . 
^everino Naves. . . , 
Roche y Hno 
Rosa y San J o s é . . , 
Tyatllslao Mnnt^agudo. 
Manuel Soto 
Florencio S. Garrido . . 
F e 
Isidoro S á n c h e z . . , . 
J o s é 'Carteifr , 
Manuel Rlvcro . . . . 
Unca l Hno. -
Avellno Pargras. . . . 
Antonio A m i a s . . . . 

































Aurelio Tumores ., 1.00 
TVolindo Cifucntes. 
S i m e ó n Apuarlo. 
Juan L a r r e a . . . . 
González y ITno. . 
J o s é Ureta 
Felej^n Garc ía . . . 
A . González y Tino. 
Antonio Gonzá lez . . 
Mónico Amador. , . 
rv.rtéz y Hno. . . . 
Juan Díaz 
Manuel Forceyeda. . 
J o s é Coro 
J o s é A. Zaldo. . . . 
Cabal y Rato. . . . 
. . „ 1.00 
. . „ 0.20 
. . ., 1.00 
. . „ 1.00 
. . „ 1.00 
. . ,. 1.00 
. . „ 1.00 
. . „ 0.50 
. . „ 2.00 
. . „ 0.«0 
. „ 0.80 
. . „ 0.10 
. . ,. 1.00 
i . „ 1.00 
, . . „ 1.00 
J n s é María Ronco „ 1.00 
Pujo l y Hno. , 1.00 
Gut iérrez ' . . . . „ 0.40 
fíra. A. I^edesina Vda. do G u -
tiérrez „ 1.00 
"TA S irena" „ 1.00 
J o s é Hermida „ 1.00 
Tjorcnzo G. y Pérez ,, 1.00 
Juan Dlavlo l.oo 
Bhiilio G. P é r e z . . . . 
R a m ó n Suárez . . . 
Pprrardo G o n z á l e z . . . 
Antonio Mart ínez . . . 
J o s é Porrero 
J.ónez y Gonzá lez . . . 
S. Garrido y Cal le ja . . 









Rojas Monrroy ,, 1.00 
J o s é Sárfh<-z. 
J e s ú s Parcas . 
0.40 
0.1O 
Clemente Sutil „ 0.40 
J o s é Alonso „ 0.40 
MUuel Ul loa 0.20 
F é l i x Valero y Uno ., 1.00 
Modesto Quintan illa , ,1 .00 
Abelardo Meneses. . . . . . . „ 0.20 
Antotnio S a b l ó n . ,. 0.40 
Flores Pedrera ,. 0.40 
L u i s Ulloa , , 1 .00 
Ruperto González „ 0.20 
Justo López „ 0.20 
Isidoro S á n c h e z , , 1 .00 
Francisco S á n c h e z , ,1 .00 
Pablo Valdivia „ 0.40 
L u i s Fencias 0.40 
Basilio Canela 0.10 
Pedro Armas , 0.20 
J o s ú s Guerrero. „ 1.00 
Manuel Blanco , ., 0.20 
Prudencio Gutiérrez , 0.40 
J o s é M a r í a Castro „ 1.00 
Rogelio Marrero 1.00 
Manuel Díaz „ 1.00 
Mariano Pablo 0.20 
Fé l ix Ruíz LOO 
Adolfo Chinea „ 1.00 
R a m ó n S á n c h e z Dar ías 1.00 
Total $82.50 
Habana, Febrero 27 de 1011. 
CAMISáS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu« 
hieta 32. entre Teniente Rey * Obraría . 
693 1-Mz. 
:)-2S 
Receptores : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , Baratillo 1 
^MAOUINAS 
1971 
L o m e j o r p a r a e l C U T I S s o n 
los P O L V O S y C R E M A de S I V A 
F. 18 
LOS HOMBRES PRiCTiCOS 
Q U E V I S T E N B I E N 
Piden las telas inglesas para . sus trajea 
N E G R O S , A Z U L E S ó de A L T A F A N T A -
SIA y S l í p E R I O R C A L I D A D A. 
' •LA N U E V A G R A N J A " 
A l m a c é n de Paños , Tte.. Rey y San Ignacio. 
A N G E L P E R E Z E HIJO 
Apartado 277. Habana. 
C 62^ 26-28 F . 
A L A S F A M I L I A S 
E S T A C A S A , E S P E C I A L E N 
Manteca chicharrón, " S O L , " de primera. 
Manteca chicharrón. " S O L . " d© primera. . . 
Manteca chicharrón. " S O L . " de primera. . 
Arros canilla, extra . . . , 








¡ A 4 5 c t s ! E l c a f é s u p e r i o r . l c o í t i = m o de H a c i e n d a . l i b r a 
Kecomendninos los gralonciios de tres botellas de vino Moscatel, de sein 
al&ojU á $l'-2o. Laa perdióos esloíartas, á 7."> centavos !at:i. y las famosas 
peras do.fardhi. conservadas. 
EL PROGRESO DEL PA!S.--Bustillo y Sobrino, Galiano 78 
C 748 16-1 Mz. 
T A R J E T A S 
E l s v r t í t i t t 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o n u e r í a s 
E S C A I S I R 
" R E M I N G T O N " 
N U E V O S M O D E L O S 
I O y 11 d e E s c r i t u r a V i s i b l e 
Frank &. RoDíiis & Co. Otepo 69-71-Haliana 
M e n r i ^ n ^ ^ c " L a M a r i n a " 
• D E • B A U T I Z O 
'f^io m a s completo y elegante que se h a visto h a s t a e i d i a . á p r e c i o s m u í , r e r i a c i d o i 
P a p e l moda p a r a s e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve c o a c a p r i c h o s >s m t t i o j r i a t Z 
0EISPC35. t f t a m b i a y t f t o u z a , TELEFONO 575. 
T I N T U R A O e i E M T A L LS MEJOR DE TODAS 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y SUAVIDAD MATÚRAL 
OBISPO 103 
í»1™ r £ í i ; ^ IHITAGIOHES. 
$3 EL ESTUCHE 
13-25 P4 .alt 
4 
ULARiO D E L A MARINA.—Eílu' iún «M la lariT.\—Wa-rzo 4 
EN HONOR DEL 
OEHERAL ASBERT 
A ver tetáé estuvo en el Gobierno 
Proíáncial una comisión tL.' lia ''Asocia-
<-ión <le Propietarios de k Habana" á 
ver al general Ernesto Asbert con ob-
jeto de invitarle á una •comida que se 
iba á dar en su obsequio por baber evi-
tado eon su justa resolución nuevás 
G&rgaEl 'á los proj)ietarios de fincas ur-
banas, vetando el acuerdo del Ayunta-
miento creando d emprésti to de veinte 
v o-bo millones de peses. 
El genernl ASIKTÍ declinó el honor 
que se le hacía, pretextando que él no 
Baso más que cumplir con -ello un acto 
de justicia. 
i Á pesar de la negativa del señor As-
bert. anoche se reunió la Asociación de 
E*ropÍ0l n-ias. y .acordó 'hacer bueno su 
propósito, obsequiando de todas mane-
ras á la Autoridad Provincial con di-
cha comida. 
K-ih se etV-tuará en uno de los días 
de la próxima semana. 
MHI.B̂  ' 
Entrevista 
Ki áeñor don Mar.-.-lino Díaz d j 
| Villegas, Jefe del Banco Terri torial , 
' se entrevistó hoy con el Presidente de 
' la República, dándole cuenta Je bis 
| operaeiones realizadas por dicha in^-
ititiK'ión bancaria. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Por gastos de Sanidad 
jopo y.•<•:'/-{.lif I • hi.s visitas .gira-
ldas por ord-n ole ia S-.-cretarío de Ha-
! cicr-la á toe Aynnhimi-ü-ios -de Agna-
• y (iüiira ¡Je M 1 n a ban entresra-
j do el' pr^nei o ü̂>;>-M3 y el segundo 
$ÍOO á cnenita de lo que les corres-
.•pon ' safísta'óér a l Estado por gas-
toa de SauiJJa ü'. / 
I dillo. cuyas paredes se han agrietado 
á consecuencia de los trabajos que vie-
ne realizando dicha compañía. 
L a Banda de los Bomberos 
Existe el propósito por parte del 
Ayuntamiento de concederle una sub-
vención anual de -$"2.400 á la iBanda de,i 
Otierpp de Bomberos, para (pie dé dos 
retretas semanales en los parques de 
los barrios de la Habana. 
Ad-emás se le regalarán á dicha B a l -
da 400 pesos, como premio, por haber 
obtenido el primer lugar en el reciente 
Concurso celebrado en la Exposición 
Nacional. 
A S M m i -
• «¡ECBSTAEIA TXt AGRICULTURA 
E l ceremonial marítimo 
El sefior Presidente de la Repúbli-
ca ha aprobado el Reglamento pre-
sentado por el teniente coronal Jefe 
•de la Marina. Xaeional. relativo al ee« 
i-einonial mar í t imo. 
PERCANCES DE U AVIiCION Sin lugar { Se ha declarado sin lugar la ins-
E u telegrama de hoy se anuncian itan(.ja señor Juan Bassas. so lici-
ta tul o la condonación de la multa d> 
•̂"̂ O que le toé impuesta por el Juez 
('oiTei'-ciona-l de Cienfuegos, por fu-
brieaeión clandestina de alcoholes. 
las desgracias ocurridas en Madrid 
con motivo del percance acaecido al 
aviador Mauvais, cosa que no nos ex-
t raña , porque el apellido de dicho 
aviador, traducido al castellano, quie-
re decir ' •malo," lo que. viene á jus-
tificar su desastrosa maniobra 
Exceptuada de subasta 
Por Decreto Presidencial, ha si.i o 
¡•Guando se convencerán estos hom- i exceptuada de suba-sta la ampliación 
bres de que para quebrantar la mala ¡ de las reparaciones AÜ guardacostas 
suerte, que. les.persigue han de some-
terse á un régim'en como él del cho-
colate tipo francés de la estrella, que 
los pone á cubierto de percances y 
desgraeias ? 
N O T I C I A S 
P U E R T O 
Enrique Villuend-as,'' que vieue ha-
eieiido por el Departamento de Obras 
Públicas. 
L a Bolsa Privada 
La Junta Sindical de la Bolsa Pri-
va ia ha presenta-do una exposición al 
señor Secretario de Agricultura, soli-
! citando deje sin efecto el decreto, re-
cieníemente publicado, en t|iie se de-
termina la intervención de Jos Corre-
dores Comerciales en las operaciones 
de aquel organismo. 
Museo Comercial 
El .Secretario de Agricultura, (Ro-
ciases Pasivas Españolas 
Mañana 5 d-1 actual celiébram jun- ; 
ita de 'Directiva. eetÁ Asociación en j 
. •Cnncur-Sa núm ero ¿50, añorada de su | 
i ]sres;iicn1e ta&tíbró di«íiuiguido «migo 
je l coronel don Paih'.o íjanda. quir i ' 
•rnetga la attjfe puntual asistencia. 
Un gran pianista 
E l señor Julio C. Arteaga, celebra-
do pianista bor inqueño y muy eonoci-
do del público de esta ciudad, donde | 
ha residido varios años, se hal lará 
dentro de pocos días en la Habana. | 
E l .señor Arteaga se propone dedi-
carse aquí al ejercicio de su profe-
sión. 
Sea bien venido, y ojalá que con-: 
siga, cuantas prosperidades y triunfos ! 
merece uu artista de su talla. 
E l dragado del puerto de Caibarién | 
El ília primero dieron comienzo las 
obras del dragado en Cayo Francés . 
Carretera necesaria 
_ ' señora . Hourforeer; H . K e y s y 
En Cribara una. comisión compuesta Ilourforce: M. Campos. Madruga; J . Z a -
de los señores Ramón Arguelles, l z*™- Madruga, 
Francisco López. Mateo Oaiel'o v Jo-j • n ^ r u m ¡ T n r i i r n o n 
sé Santos, se proponen r eolertar fon- CONSULA 00 8ENER AL DE MEJIOC 
dos para que, unidos con los .$2,500 J E S N " 
CPII JOS por el Gobierno, den comien 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
Según nos comunica la Casa Consig-
nataria de la- Compañía Trasat lánt ica 
Española, én aerograma recibido hoy i mereio y Trabajo ha pasado una cir-
por la misma, .se le dice que el vapor i cular á los Oobernadores y Alcaldes, 
correo español ' 'Reina María Cristi-j para qUe estimulen á los industmies 
na , " llegará á este puerto en las p r i - cubanos, con objeto de que envíen sus 
meras horas de mañana demingo. i productos al Museo Comercial de Río 
E L O L I V E T T E • 'laneiro, cuyo Director ha ofrecido el 
E l vapor corteo ameri.-auo •-o.i. | local necesario para establecer una 
vetbe" fondeó en puerto esta mañana cxP0Slcl<m Permanente de los mismos, 
procedente de Tampa y Key West, i ^os productos deberán remarse 
conduciendo carga general, correspon- Por comlueto del Vicecónsul encarga-
dencia y 71 pasajeros. 
A bordo de esté buvpic llegaron, el 
abogado diel Banco Nacional de Ciuei-
do de la Legación de Cuba. 
Subasta adjudicada 
A l señor Fermín Piñón le ha sido 
n i t t i . m . F . J . Oeltmann; el ^ é l ^ . í ^ c ^ ^ : ^ ^ ^ ^ pa,ra fe^dMitá-
rio de The Ferhume Lumber Co de ^ v construcción de los ediíicios 
Pellsbugs: el presidente de rhe Aleó-
la Bui ldurg Co., Pensiivania, y Mr. S. 
•S. Bu^'h, director de varias compañías! 
de máquinas. 
E L DR. MENDEZ CAPOTE 
A bordo del vapor americano £íGo-' 
vernor Cobb," ha regrosado de su viaje 
a las Estadas Unidos, el ex-Vicepresi-
dente do la República, nuestro di^tiiir 
Domin Méi guido amigo doc 
Caoojte. 
Sea bien venido. 
HERMOSA V A L E N C I A 
E l .señor Aguedo Jesús Iglesia ha 
adquirido en.compra el bote ^Henno-ia 
Valencia." 
! HORAS DE OFICINA 
de la C-rranja-E^cuela Agrícola de Pi-
I nar del Río. 
Oposiciones 
* El Tribunal de Oposiciones á !á 
Or-anja-E.S!-u^la Agrícola de Pinar del 
Eío. ha declarado 'aptos para desem-
peñar las cátedras, á los aspirantes 
siguientes: 
Victorio R. Ventura. 
Lorenzo Miguel. 
Abelardo Pórtela , y 
Ramón Herrera. 
J. ¡s cá t ed ras que se proveerán son 
cuatro. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
E! señor;Capitán del Puerto ha dBs-iTnabajcs sanitarios.—Cuidadosa ins-
_puesiO, que las boras de dospacbo -̂ u j pección. 
' la Capitanía !«N xáhados, sea de 8 de la ¡ r» i i t- + „ , , C ; „ „ : J „ J _ 1 , ! j i i - Por la Jeia-tura local de oanioao se mañana a Jk/ del día. , j J - J ~ - i J • . r j ha girado r. na detenida visita de i ns-
A L t r A R A T E I peepi^n sanicaria á las principales 
Estando de recorrido anoche por ha-! j u i c . ^ ^ ¿e ]a Habana, con objeto 
hía el vigilante Muñiz de la policía del | d¿ comprobar la manera de cómo pre-
puerto, le fué entregada por el jefe b ¡pnran los dulces v si se ajustan en la 
ngdaneia de la Aduana, la cachucha miv,:ru\R(.\cm ios mismos, á lo pre-
*olio 2.611. qu<> había recogido en ba-|(1 tuaJi0 en las o r ^ . ^ ^ Sanita-
hía por estar al garete. 
E L TIMES 
Procedente de New York fondeó en 
p r . r t o hoy el vapor americano ^ T i -
mes." con carga general. 
P O R Ü S l F i C I Ñ i S 
P A L A C I O 
Los licoristas 
haber amenazado a la meretriz Améri-
ca Hernández. 
A l detenido, que se dejó citado d" 
comparendo ante el señor Juez Correc-
cional del distrito, se le ocupó un re-
vólver cargado con cinco cápsulas. 
M..iñana, domingo, á las doce en -pun-
to, eele-brará esta simpática. Sociedad 
un -Imuerzo on el bonito Parque de Pa-
latino, para cuya j i ra campestre no ha 
remitido la Comisión encargada al efec-
to, detalle alguaio. 
La mejor elocuencia en estos casos es 
el programa que se haya de cumplir y 
como este no puede ser más ameno y 
d-isti-aído, según habrán visto ayer nues-
tros lectores, á él recurrimos en demos-
tración de lo admirable que quedará la 
fiesta organizada por los llaniscoe para 
mafnna. 
Es de esperar que-la fiesta haga épo-
ea entre las jiras campestres. . 
L o s H o t e l e s 
A M E R I C A . — J o s Demorath, Rochesti. IT. 
Y . ; Ti-moteo Racines, SíM^ua: Cá-mlida L l o -
sa, Sapua; D. K . Wltt, scftñora é hija, I>án-
\-¡I!e. V a . ; H . W . Bakly, Santiago; C . A u r -
lar.d y señora . North Dacota; n . W. T h r u p -
sonson, Pittsum-gh, P* . ; C . B . JennisoTi. 
Bay 'City, Mich.; J . J . Arve>' y seuora, 
Greíüi Bajr; J . W. Ruison, I^cs Angeles; L . 
M. Rogue, s e ñ o r a é hija, Denver. 
P A S A J E . — Á . Adroher. Manzanillo: E , 
Benforce, N. T . : Me Clare, New Y o r k ; I . 
Crovo, N'ew Y o r k ; G. Bnrmbá, New York; 
Z. La*-- , Anacranes; J . K e m s y señora , 
Chicago; Z. Jai-oles, Chicago; J . Johnson 
v señora, Chicago: R. Demivilen y s e ñ o -
ra, Chicago; L.. Washbwig, Chicago; J , 
Shoman, Chicago; C. Coher y A. Millar, 
•\tlanta; M. Burker, Atlanta; J. Boncher y 
señora . 
to cuanto antes los trabajos de cons-
trucción de tres tramos de carretera 
de dicha villa á Holguín. 
Regreso del Arzobispo 
Ha regresado a Siantiago de Oubs, 
después de baber permanecido once 
días en Victoria de las Punas, el Ar -
zobispo monseñor Barnada, quien ha 
donado dos mil pesos para la recons-
trucción de la iglesia de aquella his-
tórica ciudad. 
Trá tase de que la obra esté termi-
nada para el día de Saa Jerónimo, 
patrono de dieba parroquia. 
PARA EL BAILE 
DEL GASINO ESPAiOL 
P í i nc -he se verá mufibo más am-
¡ís'i.mo e»! baile ¡de miá'sca'ras 'dH Ca-
l ino Español porque habrtí la í rad i -
cional 'Piñata, con un «buen premio. 
1 launairá'u ia atención las 'hemvosas 
Pendeutifes y J&bi&likéi ¡cifre de la po-
pnlflr Jr.'Qnete.ría E l Bosque do Bolo-
nia, .ptwqne tn'i'a la remansa se íha vis-
to cor-currida es*a Jugu -tería por iiT 
finidla-d ide se fin ras que iban ;i pio-
vr-vrse ríe .ío'da-s estas joyas que son 
la 'a'.hmracióu de ia Habana. 
L O S S U C E S O S 
l úa eomisióu de licoristas, presidi-
da por el señor Xegreira, visitó esta 
aaañaiia al Presdente de la Repú-
hüca, haciéndole entrega de una ex-
po-irión por la que solieitan la- modi-
ü ición del Reglamento de los Im-
puestos, en el senlido de que sea gra-
vada la materi-a prima, y sobre reali-
zación de conciertos con los produc-
tores. 
E l general G-ómez iveihió cortes-
mente á la Comisión, manil'e.stáudole 
lición. 
Ei v ñor Modesio Morales l>ías:, i 
Di'-' ítor le ireetro colega " E l Triun-1 
rías. 
Para el de5e:mpeño de esa delicada 
labor, el doctor Lope;': del Valle hubo 
de (.Mvmisi'onar al doctor Enrique Dia-
go, el que i •snuás de haber estaco en 
[̂ distirntas ca-as dedicadas á la ehibo-
j ración de dulces, ha. podi lo comprnbar 
; que en todas las visita-das, ó sea en 
! ' - E l P a r a í s o , " " Ing la te r ra , " Obispo 
82, ' El Boulevard," " E u r o p a " y 
¡ "La Primera de Agular , " los dulces 
se preparan conforme á las prescrin-
eioo vs sanitarias. 
La -b i a l r r a local de Saniiad cuida 
no sólo de atender que se cumplimen-
ten esas disposiciones, sino que. ade-
más, exige á caia dueño de duleeríf-, 
«lúe infoVQié él número dé hyevos qiH» 
|consumen diariarnent0, dolsde los ad-
quieren y examina la calidad de éstos, 
á fin de que el publico esté debida-
inei;t • irnrantido. 
La1 Jefatura local se complace en 
hacer mención de las casas en las 
EN L A AíANZA^A DE GOMEZ 
Un vigilante de la Policía Nacional 
presentó ayer en la Tercera Estación al 
mestizo Florencio González y Gronzález, 
vecino de Suár^z 82, al que detuvo en 
la ^fanzana de Oq>me2 por habérsele he-
eho sospechoso al verlo merodear por 
allí eo unión de otros dos individuos 
que •¥> fugaron. 
A l detenido se le ocuparon dbce car-
te ritas de cuero, valuad'a-s en dos pesos, 
(\uc habían sido sustraídas del estable-
cimiento de ropas " E l Sol ," situado 
en dicha Manzana Comercial. 
La policía remitió a'l Vivac al dete-
nido y dió cuenta de lo sucedido al Juz-
gado Corre-ecioarul del Distrito. 
EXPLOSION DE GAS 
En la casa Concordia. 56, donde ge 
eueuentrainstalada la imprenta del pe-
rió-dico .semanario ' ' L a Tarde." ocu-
rrió ayer tarde una explosión de gas, 
ocasionando desperfectos en el piso y 
Ca. hada de la casa. 
La explosión ocurrió al estar el ope-
rario Salvador Santaua. recorriendo la 
cañ 'ría con una vela ene«Mulida para 
ver de dónde procedía un fuerte escape 
de gas. ~ 
Los daños originadas por este acci 
dente son de poM consideración. 
ÜN CIEGO LESIONADO 
Por -A vigilante ft§S faé presentado', 
ayer a! mediodia en La quinta esta*) yoj GenTa! 
' ud i a r á doteniaam.nte su J ^ l e s se ha eomprobadociuc los ,lnl-
1 ̂  ees reúnen buenas condiciones, pues 
así eomo cvtá dispuesta á señalar el 
mal dond.' quiera que lo encuentre. 
i ,m;rt„ J - u~ V, ' . .ir.sto es que también haga resaltar la w , rué (juien presento dicha Co.— 
v n al Jefe del Estado. 
L a Cárcel Modelo 
La Comisión nombrada reciente-
ine-r.te para estudiar los planos y rea-
üzar las obras de la Cárcel Modelo, 
se eaírevis tó esta mañana con el Pr. - : 
«¡ lente de la República, cambiando 
•mpivsiones s..hr- dctatlos y proyec- i 
ios para la construcción de dicho es- | 
;«'>] ermiento penal. 
El general Gómez significó á la Co 
toairón sos deseos de qu- esa peniten-' 
nzna qxî HVH terminada antes de dos 
üa « á cuyo efeo«o le éoncedió 
i opfco voto de eonfianza para 
•^solviera todos b » 
realiza 
Ini" b<in,i;>-.l d-d pro. l r .efn. ena 
ne ocasión de apreciarlo. 
La in.s|>ei-eión dr- dilloes y otros ar-
íí nlos de consnnin se i-ontinúa prac-




|U« se m«sent«ran para ia 
MUNICIPIO 
Ur ramal 
La "Havana EUeetríc Raiiway « n . " 
ha solicitado autorizaeién del Ayunta-
Epíento para construir un ramal |up 
partir.'! 3esde J e s ú s áel Monte esquina 
á Mocito hasia las canteras de San Mi-
Casas agrietadas 
Se ha ordenado á la compañía cons-
truetora cH alcantarillado que proceda 
a remrar lac .̂ asac Ofi. . ; .^ (U - T * i ^ 
ción de policía, después de asistido en 
el centro de socorro del segundó distri-
to, el asiático Fernando Sara Ferran-
de, ie fifi años, doaü -iliado en Lealtad 
12:L de una herida en la región occípi-
to frontal y d^garraduras en la piel 
de prouóstiro menos grave. 
Esta l^-ión se la cansó dicho asiáti-
co, que es ciecfo, al pásar la esquina de. 
Dragones y Manricpie al tropezar con 
un carro ! • " L a Tropical" que estaba 
estacionado allí. 
QCEMAÍM'RAS 
• E l menor Arman lo González Podr í -1 
gnéz, foiegial. de 7 años de edad, veei- i 
no del Caserío del Luyanó. fué asistido , 
ayer tarde por el loctpf Cabrera, de 
riuemaduras ^n la muñeea de la mano 1 
derecha de pronástico ley*. 
Estáé lesiones las .sufrió canualmen-,' 
te dicho menor en su domicilio, al caer j 
sobre un farol encendido. 
AMENAZAS 
En el café " L a Ale-rría" .-alie del 
San Isidro número 24. el vigilante tT15 
detuvo al blanco Celestino Mnñiz Pe-i 
dn'irupz. cecino de Mercadércui 26. por ¡ 
D E C A N A T O D E L CUERPO OONSU 
LAR A C R E D I T A D O E N L A 
HABANA 
República Argentina, señor Lucas 
A Córdoba, Cónsul General. Villegas 
número 60 (altos.) 
Austria Hungría, señor .J F. Bern-
des. Cónsul General, -Cuba 6L 
Austria Hungría, señor Kené Bern-
rles. Vicecónsul. Cuba 64. 
Bélgica, señor L. Van Bergen, Cón-
snl. Amiargura 7. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cón-
sul. Jesús María 49. 
Brasil, señor "doctor Gonzalo Arós-
tegni, Aguiar lOS^-
Cliüe, señor Patael Puelma, Cónsr.' 
General, Oer-vasio número 180, 
Colombia, señor Joaquín Conreras, 
Cónjjul General. 'Reina. 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
CónfniL Bernaza 58,. 
Dinamarca, señor Tliorval L . Cul-
mell. C/msúl. Mercaderes 1612 
Ecuador, señor F. D. Duque Cón-
sul. Empe irado 30. 
España, señor Pedro Oavanilles. 
( ór.-ul. Obispo 21, altos. 
Estados Unidcs de América, señor 
J. L . Rogers, Cónsul General, aíftM 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
Josó Springer. ViceeónsurGeneral , al-
tos vel Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, s^ñor 
H , P. Stan-e-t. Vioeciónsul sustituto, al-
tos del Banco Nacional. 
Estadcs Unidos de Méjico, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Reina 104. (Decano.) 
Gron Bretaña, señor Deqys Cowan. 
V ic i-cónsul. San Juan de Dios número 
uno, alío«. 
Grecia, aieñor Alfredo Labar ré re , 
Cónsul, edificio del Banco •Nacional, 
Guatemala, stñvv Emiliano Mazón, 
CóiTsul General. Lealtal 116. 
Noruega, señor Hils Chr. Dit.teff, 
Yic^ciónsul, Refugio número 10, altos. 
Panamá, señor Alberto Videla, V i -
cecónsul, EmpMrado'30, altos. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Gónaal General. Línea 76. Ve-dado. 
Paños Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Aniarg;ira 6. 
Países Bajos, señor M. M. Pinedo, 
Cónsrúl. >Vgiiiar 101 
Perú, señor Warren E. Har ían, 
Oénsnl General. San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pant ín , Con-
fiula.lo 142. 
Rusia, señor Regino Truff in . C/»n-
snl, edificio del Banco Nacional, 
Salvador, Encargado del Archivo 
del Consulado, señor Emiliano Mazón, 
Lealtad 116. 
Santo Demingo, señor Basilio Por-
tnga! Martínez. Vicecónmil, San Pe-
dro 6. a l toe 
SiTecia. .-cñor Oscar Arnoldson, Cón. 
Amargura 6. 
Uruguay, señor José Baleells, Con-
sni. Amargura 34. 
Enero de 1911. 
Ahorros 
FA C I L M E N T E se forma el hábito de gastar un poco 
mrnos dr lo qur se gana. 
J -tr hábito es inapreciable para 
cada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
acunralando una cantidad re-
donda que puede colocarse, la 
única manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de. 
ahorros. " 
Banco de la Habana 
l-Mx, 
TELEKBÁMÁS poe el cable 
ESTAD0S_ÜNH)0S 
S e r v i d » de l a P r e a s a A s o c i a d a 
feE IMPONE L A " LDOISLATURA 
EXTPAOK-DÍXAKIA 
Washington, Marzo 4. 
Se dice que el Presidente Taft ha 
psrdido la esperanza de que el con-
venio de reciprecidad con el Canadá 
pueda ser aprobado antes de que se 
cierren las Cámaras esta tarde. Crée-
se que la legislatura extraordinaria 
de que se ha hablado para tratar so-
bre este asunto, será convocada para 
el día 15 del comente. 
JUINTA PERIM ANETIE 
D E ARANCELES 
. . E n medio de escenas en extremo 
tunilentas, el Senado aprobó esta 
mañana la ley por la cual se autoriza 
al gobierno para crear una junta per-
manente dé aranceles. 
E L OOiNDE CREWE 
( M m E M ' E Y I I E EXFBRMO 
Londres, Marzo 4. 
Con motivo de haber sido repenti 
ñámente atacado de una grave enfer-
medad, el Conde Crewe, jefe del par-
tido que apoja al Gobierno en la Cá-
mara de los Lores, fué llevado esta 
mañana en una ambulancia, desde el 
hotel en que se hospedaba, á la casa 
de su padre político, el Conde Rose-
bery. 
PATERNO QUERIA DINERO 
Roma, Marzo 4. 
£1 teniente Paterno, el asesino de 
la princesa Trígona, está mejoran-
do de la herida de bala que se infirió, 
después de haber dado muerte á 
ésta. 
A todas las preguntas que le han 
dirigido á Paterno acerca del crimen 
por él cometido, se ha negado á res-
ponider. 
Asegúrase que cuando la reina Ele-
na, de quien era dama la princesa 
asesinada, supo hace algún tiempo 
Ías relaciones que mediaban entre és-a y el teniente, la reconvino, llamán-
dole la atención sobre el daño que esc 
amor le causaba, por lo que la prin. 
cesa se decidió á desistir de él. 
Paterno comprendió que su vícti-
ma se le escapaba de las manos, se 
enfureció, algunas veces la amenazó 
de muerte y le exigió cantidades de 
dinero. 
Se dice que Paterno agredió una 
vez á la princesa en la antecámara 
del salón donde se encontraban á la 
sazón el rey Víctor Manuel y su espo-
sa le reina Elena. 
NUEVO RECORD DE A V I A C I O N 
Laredo, Tejas, Marzo 4. 
E l record mundial de aviación fué 
batido ayer por el teniente Foulois, 
del ejército de los Estados Unidos, y 
el aviador Parmadee, que hicieron re-
correr á su aeroplano 106 millas en 
dos horas siete minutos. 
DERROTA DE Gft CAMPEON 
Nueva York, Marzo 4, 
"Knock Out" Brown, de esta ciu-
dad, derrotó e*ta noche á Wolgast, 
Champion mundial de los pugilistas 
de peso ligero, en diez rounds. 
L a ley no permite que se publiquen 
las decisiones oficiales sobre el resul-
tado de los encuentros, á fin de impe-
dir las anuestas, por eso no se publi-
có en este caso la decisión del juez, 
pero la victoria de Brown fué tan 
evidente, que ia gran multitud que 
presenció la lucha, otorgó la victo-
ria á éste, quien indudablemente lle-
vó la mejor parte, logrando desear, 
gar mayor número de golpes que 
su adversario y más certeros. 
B R I L L A N T E C A R N A V A L 
Manila, Marzo 4. 
E l Carnaval ha terminado aquí de 
la manera más brillante y puede con-
siderarse como un gran éxito finan-
ciero, que ha proporcionado seguros 
beneficios al comercio y á la indus-
tria del país. 
L a eclonia española ha otorgado 
una medalla de oro y obsequiado con 
otros regalos de valor al aviador 
Mars, en recompensa de los vuelos 
que ha efectuado aquí y que son los 
primeros que se han llevado á cabo 
en Oriente. 
UNA PA 'MILIA E N L A 
DESOLACION 
Roma, Marzo 4. 
Cuando se enteraron de la muerte 
de su madre, laa dos hijas de 1p prin-
cesa Trígona, á las que se ocultaron 
caritativamente los detalles del ho-
rrendo drama, cayeron, anegadas en 
lágrimas, entre los brazos de la rei-
na Elena, que sobreponiéndose á su 
propia emoción, trató de consolarlas, 
en lo que cabía. 
Los familiares de la desgraciada 
princesa fueron á ver sus restos, y és-
tos, aunque desfigurados por la au-
topsia, serán llevados á Palermo, en 
cuyo cementerio se les dará sepul-
tura. 
E l principe Trígona, que pertenece 
también á la, real casa, está resignado 
con su suerte, 
PATERNO PEOR 
E l estado del asesino Paterno se 
ba agravado en la tarde de hoy y tie-
ne frecuentes accesos de delirio, se. 
guidos de un periodo de profundo 
abatimiento, por lo que hay que apli-
carie inyecciones estimulantes. 
INDIGNA ( I O N POPULAR 
Va creciendo la indignac;5n popu-
lar, á medida que se conocen los de-
talles del crimen de Paterno, los mó-
viles á que obedeció al cometerlo y 
su salvaje ensañamiento contra o 
víctima. * 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDQÓ 
Londres, Marzo 4. 
Las acciones comunes de ios Perr 
carrileSsUmdos de la Habana abriero 
hoy á £79i/« por ciento. ^ 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 10s 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89 á 9s 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 9d. 
VENTAS DÉ VALORES 
Nueva York, Marzo 4. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 502,700 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
MUNIGIPIO DE LA U U U 
Deiiartainento ie A j i o i . áe l i m s t e 
P l u m a s de A g u a 
d e l V e d a d o y R e g l a y Metros 
C o n t a d o r e s 
Sogruodo Trimestre de I í ) l o H 1911 
Se hace saber á, los contribuyí"nteR por 
el concepto antes expresado, cjuc el cobro 
sin recargo cte ]a& cuota,s correspondien-
tes, al mismo, quedará abierto desde el tfia 
2 del entrante mes de Marzo a l 31 del pro-
pio mes en los bajos do la C a s a de la Ad-
mlnlstracWn Municipal, por Mercaderes, 
todos Jos d ías hábi les de 8 ñ. 11, a. m. y 
de 1 á H p. m., menos los sábados que será 
de 8 1 11% a. m., apercibidos que si den-
tro del expresado plazo no satisfacen loi 
adeudos, incurrirán en el recarg-o del 10 por 
100 y se c o n t i n u a r á el procedimiento con-
forme se determina en la Dey de Im-
puesto*. 
Durante el mencionado plazo, también es-
tarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á trimestres anteriores qu« 
por altas, rectificaciones ú otras causaa 
no hayan estado al cobro anteriormente. 
Habana, 28 de Febrero de 1911. 
E U G E N I O L . A Z P I A Z O . 
Alcalde Municipal, P. s. 
C 757 5-2 
S B C R 1 D T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
Negrociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares. Habana, Febrero 21 d© 1911. Hasta 
las dos de la tarde del día 20 de Marzo de 
1911. se rec ib irán en esta oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados para CONS-
T R U O C T O N D F U N M A T A D E R O E N E L 
P U E B L O D E P A L M I R A . CSanta Clara.) r 
entonces las proposiciones se abrirán y lee-
rán púb l i camente , fíe darán pormenores k 
quien los solicite. Miguel Saaverio, Inge-
niero Jefe. 
C 582 alt. 6-21 
B E L E T R A S 
J . A . B A X C E S Y C O M P . 
B A N Q Ü K B O S 
T e l ó f o r o A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 7l5k 
Cable. B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i to s con y sin ¡n teréa 
Descuentos, Pignoraclcnea. 
Cambio de Kunedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales «ie Ion Estados 
Unid«8. Inglaterra, Alemania, Francia . Ita-
lia y R e p ú b l i c a s del Centro y Sud-Amér l -
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
España . Islas Baleares y Canarias, asi co» 
tno las principales de esta Isla. 
C O R R f e l P O N S A L E S D E L B A N C O DE 
E S P A f i A E N L A I S L A D E C U B A 
122 78-B.-1 
í l l i i l l f ffl 1 
B A N Q U E R O S , — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Oirán Letras á la vista sobro todo? lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unidor 
dan especial atenc ión. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
181 78-13.-1 
W . C E L A T S Y C o m í 
108, A G U I A R 108. eaquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por ai cable, faci l i ta» 
cartas de crédito y giran letras 
i corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Ver»-
crus, Méj ico . San Juan de Puerto Rico. 
Londres, Par í s , Burdeos, Lyon, Bayona. 
Hambur&o. Roma, Nápoles . Milán. Gí-nova, 
Marsella, Havre, Lel la . Nantes, Saint Quin-
tín. Dieppe, Toiouse. Venecia. Florencia, 
Turín. Maslno. etc.; asi como sobre todüt 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
2675 15S-1S. 
H í J O S D B R . ArSUELLí) 
ISBGIOERES J l UUU 
Taléfonc núm. 7a Cable: "P.omonargue" 
Depós i to s y Gucntaj Corrientes. Depó-
sitos de valoras, hac i éndose oomo del Co-
bro y r .emis ión de dividendos 4 intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valorea pú-
blicos t Industriales. Compra y ver.ta da 
letras de cerr.bio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajt»na. Girof- sobre !»• 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Balertrea y Canai la* 
Pa^os por Cables y Cartas di» Crédito. 
2858 166-1 Oct. 
ZALD0 Y C O M F " 
o t j : o a m t i T M . v w 
Hacen pa^o» por el cable, giran letrV.t* 
corta y larga via.-a y ¿ a a . ari*i» de rrioitü 
fccore New York, yildwlfia. New Orie"»» 
San Francisco. Londres. Varis. Madr»* 
Barcelona y d*m&s c»plti i iee I Pto7,*2^ 
Importantes ¿e los Estados Unidos. VéJlco 7 
Europa, asf como sobre todos loe pueblo/ o" 
E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con los seflores r . 
Hol l ín ana Co. , de Nueva Tork. reclbon or-
denas para 1̂  compra y renta de v<llor*í1j. 
acciones cotizables on ia Bolsa de d!rha,f|,i¿ 
dad. cuyas cottraciones se reciben por C8 
dsir'amcnte. _ t 
130 
T b a l o s l u Y C9i 
(S. en C.) 
AMARGURA NUM. 34 _ 
Placen pajíos ñor el eabl- r ?1.RAN YOH^ 
ft corta y larga vista sobre 
Londres. P a r í s y pobre todas las c a p w ' 1 
V pueblos Je E s p a ñ a « Islas Eale»1^1* 
Canfcrlar. rfl 
Agentes de la CompaflU de Ser""0* 00 
tra incendios 
133 1B«-^-* 
5 D I A R I O DE L A MARINA.—Bdunód de la tarde.—Marzo 4 de 1911. 
N O T A S D E A R T E 
todo del celo de nuestras a q -
MÜSEOS 
Cursos breves de Arte 
„ . r . - . . Tm {de su propiedad. 
FOT encarcro edl Ministro de las- r r t r m ^ . 
vendedor de ant igüedades, el cual l o j B s p e r é r a o l o 
i jhábiá adquirido del 
V-ecchia, no obstan 
i que prohibe á las corporaciones p i l - i Ucíá ev i t a r que los muchachos callejeros 
b l i c a S el enajenar los Objetos de al ie car ran dctrAs de los a u t o m ó v i l e s por m o n -
tarse? 
trucción pública se celebrarán en] Consejo razonable 
Madrid á cargo de los señores Mélida, j En el discurso presidencial de la 
Lampérez, Gómez Moreno, Tormo . asamblea celebrada por la Sociedad , 
(don Elias), Bampere y Miqüel. Tra- nacmn.il de Bellas Artes de París, ^ í . ciones, candidato { 
moveres (don Luis) , Cossio, Beruete Alfredo Roll , ha dicho, dirigiéndose á I A n t o n i o Rodda. ) 
Para t e rmina r una nota po l í t i ca , y O Í : 
que Ja "Asamblea L i b e r a l " en reciente .-un-
ta, a c o r d ó postular en las p r ó x i m a s olec-
á la A lca ld í a , a l s e ñ o r 
T a m b i é n a c o r d ó apoyar la r e e l e c c i ó n . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
y Moret, Doménech (don Rafael), Ce- los artistas jóvenes : 
cilio Roda, Manrique de Lara, Miguel : "De fijo que uo os sorprenderá que 
Salvador y Joaquín Fesser. ¡os diga, que el mal que nos va á per-
Explicación: el señor Molida. " A r t e judicar. es el incesante y aterrador 
español antiguo hasta la aparición^ del número de exposiciones de arte. 
Cristianismo"; don Vicente Lampérez. | ' 'Los jóven-.s no saben esperar. Mn-
4-La arquitectura española medioeval ehos se preocupan, antes de llegar á 
y moderna'?: el señor Gómez Morsnb, los treinta años de edad, de efectuar i 
' ' E l arte mahometano e spaño l " : don la exposición del conjunto de su obra, i t r ans -u r r i do ios díi 
Elias Tormo, ' 'Laescultara española" ; E l boceto, freseo aun. colocado en * Á ^ t ^ ^ S ^ S ^ ^ X 
el señor Sampere y Miquel. Los pn- marco vistoso constituye una epide-. t r i ó t i c o Gr i to de Bairc. 
P I N A R D B U R I O 
D E G U A N A J A Y 
Febrero 2S. 
24, 25 y 26, 
el -
mitivos catalanes " (cuatro lecciones ) ; | mi a. 
don IAIÍS Tramoyeres. "Los pr imi t i - j "Todos quieren ^ozar prematura-
vos valencianos " (idemJ^dem) ;^elseñor | menté de la vida, y los pacientes y 
Cossio, '4 líos primitivos castellanos" j amorosos labora dores, madurados á; 
(ídem idean); el señor Beruete y Mo- fuerza de ciencia y de años, desapa-1 
ret, " L a . pintura durante los Aus-, recerán pronto del dominio del arte.!10- He axiuf. como hubo de cumpl i r se dicho 
•El p rog rama de festejos, extenso y ame-
no, í-e c u m p l i ó en todas sus partes y con 
ej m a y o r orden, dado que en los cua t ro 
d í a s de fiestas no se ha regrlstrado un solo 
caso en el que haya tenido que in t e rven i r 
la poliefa. a causa de cua lquie r i»scá.nda-
tnas7 programa. D í a 23.—Disparo de bombas y palen-
ques, re.pique de campanas y re t re ta en el 
Parque de Recreo por la Banda " L a Po-
pular, ' ' á las doce, media noche. 
D í a 24.—Cinco de l a m a ñ a n a . D iana por 
, don Rafael Doménech. E l ar-1 ••uacia cual engira su pequeña 
te español, de Goya á nuestros d í a s " , ; tienda de Xoe'l, á lo largo le los bu-
v de " L a música española" , tres lee- levares: y el viandante las contení-
ciones de cada uno de sus ciclos, los s e - ' p i a r á indiferente. Había creulo que 
ñores Roda. Manrique de Lara, Miguel d Arte era un templo á la Belleza, 
Salvador y Fesser. donde se penetraba respetuosamente; I la ^ Cornetas de l a E.-cuoia Refor-
L o . cuna» de Arte d a , ™ principio n„ U d*«oS déreche á suponer qué el 
con las doce lecciones del señor Mehda, templo se ha convertido en un bu-
en el Ateneo de ^ladrid y con sujeción za r . . . " 
á este programa (con-proyecciones): E l i la |3eueza de Par ís 
Arte en las edades p r e h i s t ó r i c ^ - E l , Sc ha fmid,a:do on ]a .capital d , ]a 
Arte prehistonco^en E s p a , ^ ^ n a c i ó n vecina, por iniciativa del pro-
fecto del Sena, una comisión de isté-
tica de la ciudad de Par ís , que d a r á 
te oriental y el Arte helénico en Es-
paña.—El Arte ibérico en las regio-
nes de Levante y del Mediodía.—El 
Arte ibérico en las regiones central 
y Noroeste de la península.—Monu-
mentos romanos de utilidad pública. 
—Idem de carácter religioso.—'Idem 
para espectáculos pub'licos.—La Es-
cultura romana en la Tarraconense.— 
Idem en la Bética y Lusitania*.—Ar-
tes decorativas hispano romanas.— 
E l Ar te romano-cristiano. 
Ludwig Knaus 
f r a i l o de las almas de los m á r t i r e s de l a 
i rdeperdenc ia , en la que hubo de oficiar el 
Padre Clara , quien t a m b i é n , o c u p ó la sa-
grada c á t e d r a y p r o n u n c i ó un br i l l an te y 
s e n t i d í s i m o semu'm, l a m e n t á n d o s e de! va-
cío que notaba en el templo, del reducido 
nQmero de feligreses que se congregaba a l 
pie de los altares do J e s ú s , en d í a t an me-
morable, acto que revelaba un patriotisfmo 
SU opinión CU todo proyecto de modi- , decantado y una incalif icable i r reverencia 
fícacion iirhjiun. para evitar los actos 
de vandalismo ó dé afeamiento aten-
tatorios contra obras artíst icas 6 el 
aspectos estético de la calle. 
Ricardo Engelmann 
Ha fallecido en Graz el arquitecto 
alemán Ricardo Engelmann. Nació 
el 13 de diciembre del año de 1844 en 
Nebra. Durante algún tiempo fué 
profesor en Berlín, marchándose des-
l í a fallecido en Berlín Ludvrig 1 pués á Roma, donde se entregó por 
Knaus. quien había retratado durante ' completo á Mi arqueología. Contri-
algunos lustros los personajes y las huyó á la virlgarización de la historia 
bellas damas del nuevo imperio ale- del arte antiguo, mediante una ree-
mán. Su arte era arte de salón, ele- ] d-ición de la obra de Ghuhl y Koner, 
gante, espiritual. De su caracter ís t i - ; ; • La vida de los griegos y los roma-
ca, gustaba la soeiedad de la capital nos" y de la ' 'Mitología de los gric-
del imperio, y estuvo en consonancia gos y los romanos." de Otto Seemann. 
•con las corrientes artíst icas imperan- Para, la colección de "Vl l les d'art ce-
tes durante veinte años. 
Por aquella época Knaus llegó á ser 
mucho más popular . y requerido que 
Menzel, el realista, el independiente, el 
pintor de la ^poüa de Federico el Gran-
de, pero vino que el arte evolucionó. 
Una genemeión nueva trajo otras co-
rriísntes; la ^s-ecessión" se impuso. E n ! 
Francia, como en Alemania, empezaron 
á imperar ideales nuevos. Los inuo-
yadores se agruparon al rededor de 
Menzel y le proclamaron su jefe. TSn-
IN 1-dor de Kmaus, en cambio, se hizo 
el vacío. 
Llegó el fin del siglo X I X . y con él 
la gran exposición de la Galería Nacio-
nal de Berlín. A l lado de ^Henzeíl, sur-
gió I > i b l , y á su lado se agruparon 
Trübner. Hans Thoma y Liebermann. 
lebres" escribió una monografía so-
bre ''"Pompeya." 
Retratos identificados 
E l escritor de arte M. Salomón 
Reinach cree haber reconocido el re-
trato de Juan VT Paleólogo, empera-
dor griego que estuvo en Verona en 
j 1426, en una de las hojas del famo-
so retablo do ^Cordero mís t i co . " pin-
tado por los hermanos Van Eyck. Su-
pone es el segundo caballero, contan-
do por la izquierna, del grupo de 
<:Los jueces í n t e g r o s , " es decir, de 
la tabla que posee el Museo de Ber-
lín, siendo el primero el duque Juan 
dé Berry, y no. como se creía, el pro-
pio Huberto van Eyck. 
A l darse cuenta, pnr *S\. Reinach, 
en la "Academia de Inscripciones y 
de nuestro pueHo. Diez a. m.—A'muerxo 
en el Hosp i t a l "'San Rafael." obsequio del 
Contador de dicho benéf ico establecimien-
to, s e ñ o r Gui l le rmo Camacho, á. los in fe -
lices a l l í asilados y á, sus amigos, repre-
sentantes de sociedades, prensa y pueblo. 
As i s t imos ñ. este acto, correspondiendo 
á m u y c o r t é s i n v i t a c i ó n , del s e ñ o r Camacho 
y, c ier tamente , no pudimos d i s f ru t a r de 
m á s exqusitas deferencias. Antes del a l -
muerzo y a c o m p a ñ a d o s del D i rec to r del <rs-
tablec imiont^ , nuestro pa r t i cu la r y caballe-
roso amigo doctor L u i s G a í a i n e n a . del doc-
tor l i a b é , f a r m a c é u t i c o y del s e ñ o r Ca -
macho, recorr imos los diversos departa-
mentos del citado rec in to : sala de opera-
ciones, con moderno y valioso in s t rumen-
t a l y dos mesas, recientemente a d q u i r i -
das* de gran mér i to . ; de medic ina y de 
c i r u j í a , botica, depar tamento de mujeres, 
de tubercu-'osos, de locos en o b s e r v a c i ó n 
y los que se d e « t i n a n á loe atacados de 
liebres y de hidrofobia ; cocina, b a ñ o s , i n o -
doros, lavaderos, etc.. todo ello, ordenado 
y con l a mayor l impieza . Luego pasamos 
a l corredor principa' l y t u v i m o s el placer 
de presenciar el a lmuerzo ' con que se oh-
j seq'ulaba á los enfermos, consistente en 
I sopa, viandas, ensalada, pollo y ar roz ; en 
este rnstamte, el doctor Caula, ^ nombre de 
la sociedad "Centro Progresista ," d i r ig ió 
la pa labra á los asilados, estando en su 
p e r o r a c i ó n tan feliz como en todos los m o -
mentos en que -quiere hacer ga la de su 
f lu ido verbo. T l legó el tu rno á. nuestro 
ailmuorzo, en l a rga mesa de blanquísfcrnos 
m á m e l e s y relucleirte va j i l l a . Comensales: 
el doctor Galainena, el doctor B a b é . las 
s e ñ o r i t a s "nurses" Amgeles Cruz. E l i g i a 
Tejas y Petrona Mi l l án . doctor Cau3a. V a -
l e n t í n Xava r ro . Vicepresidente del "Cen-
tro Progres is ta ;" Rogelio Brnand , Di rec to r 
de "R71 V i g i l a n t e ; " A r t u r o Gal! , C o r r e s p ó n -
sal de "E l T r i u n f o : " Angel Ortega, J o s é 
A n t o n i o M a r t í n e z , Jo.-ié Ar ias , Gu i l l e rmo 
Camacho y el que escribe. " M e n ú , " a b u n -
dante y bueno. Sólo fa l tó el "champag-
ne ; " con é s t e ha prometido obsequiamos 
el doctor Galalnena el p r ó x i m o d ía 'de sus 
Knaus quedó abandonado, á pesar de hellas ietraSi" de Par ís , de esas supo- j n a t ^ r i¿7e" M^i^mTento*"^7a b a n d í 
flSTUrar dos obras suyas, los retratos (te ' s i ^ i ^ ^ g suyas, recordó ^F. Vallois fe | ra de la P a t r i a en la Casa Cons is tor ia l 
Hrlmholtz y de Miomsen, en la G-alería 
Nacional. 
Lo que Knaus sintió más, fué ver-
se abandonado por la juventud. L a 
moda, á que había debido en gran 
parte su enaltecimiento, no había lo-
grado cegarle respecto de los méritos 
art íst icos die la nu-eva generación. 
Amenudo se le pudo ver en las expo-
siciones, elogiando lo digno de admi-
ración, * y emitiendo siempre juicios 
acertados y benévolos. 
Cayado abacial 
'Ha sido encontrado un cayado aba-
cial de fines del siglo X I I I . Pertene-
ció á Amaud Non ve cardenal de 
comparar con el d̂ el caballero 
cuestión. 
E l conde Durrieu se mostró reser-
vado para admitir sin más ni más 
ta l identificación, qne no considera, 
sin embargo, inverosímil. 
Congreso de arqueología 
é historia del arte 
Del 6 al 1.0 de junio se celebrará en 
Rúan nn congreso sobre arqueología 
normand-a é historia del Arte. 
Monumento á un pintor 
E l municipio de Tiena ha votado 
, . , l a cantidad de 60AX)0 coronas para la 
.317 ba:jo! ei.ección de un mc>num,nto al pintnr 
; do paisaje y retratos Fernando C. 
AValdmnller. > 
Ese monumento, que ha sido confía-
do ial escultor José. E n g e l h a r l í , será 
emplazado en el jardín de la Casa-
Ayuntamiento. 
e x i s t e n c i a de u n b u s t o e n b r o n c e d e l I 4 ,os acordes del H i m n o Nacional , tocado 
j - I r o r la banda "L.a Popailar." H ic i e ron uso 
i n d i c a d o e m p e r a d o r , que c o n v o n d r i a j de ]a pa]3>)ra m ^ ^ en llombre d€4l 
el altar mayor de la- iglesia de la aba-
día benedictina de Fontfroide, de la 
diócesis de Xarbona. Antiguo abad 
de Fontfroide, quiso ser enterrado en 
el expresado sitio, donde acaba de ha-
llarse su cayado. 
Catálogo de la riqueza ar t í s t ica 
En el año de 1910 han sido entre-
gadas al ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes, debidamente 
informadas por la comisión mixta or-
ganizadora de las provinciales de mo-
numentos, las memorias que á conti-
nnació.n indicamos: 
ÍLa de Huelva, por don "Rodrigo 
Amador d? los Ríos ; la de Coruña, 
^or don Rafael Balsa; la de León, por 
^on Manuel Gómez Morena, y la de 
Toledo, por el conde de Cedillo. 
Tapices á América 
Irn colección de tapices que posee el 
Museo Metropolitano de New York, 
se ha enriquecido en el año anterior 
con tres del siglo X V . Cuando la ex-
posición de Primitivos franceses, ce-
lebrada en París, donde figuraron, se 
Propuso á la jun ta consultiva de los 
Museos Nacionales, que el gobierno 
^e la República los adquiriera, pero 
ministro negó su firma, y al día 
S1guiente eran vendidos para el indi-
cado Museo. 
Fundac ión de un premio 
Ha sido fundado por Mrne. Lecreux 
^ premio anual de mi l francos, des-
tinado á una mujer artista, el cual 
^ r a otorgado por la Sociedad Nació-
M de Bellas Artes, de París . 
Por infr ingir una ley 
El ministro de Instrucción pública, 
a? Italia, h 
en j s e ñ o r A'lcaíde M u n l c i r a l . el s e ñ o r A r a m -
j b u r u y. asi.mi.srno. el doctor Caula, P res i -
dente de l "Centro Pro>íiej»l.«ta." y el s e ñ o r 
J o s í An ton io P í r e z . I>os oradores fueron 
aplaudidos ;por un píiblk-o bas-tantc nume-
roso, congregado en la calle, frente a l edi -
ficio. Dos p. m . — D e s a f í o de "base-bal l" en-
tre láa novenas "Progresista" y "Cuba," 
t r i un fando la p r i m e r a pr»r cua t ro carreras 
c o n t r a dos de su contraria.. C i r c o de l a t a r -
de; torneo de cintas en bicicletas, entre los 
bandos " A z u l " y "Punzó," ' resu l tando e m -
patados. Nueve de la noche.—Gran V e l a -
da L l t e r a r i o - M u s i c a l en la sociedad "Cen-
t r o Progresista." 
OaJlardo en todos sus aspectos estuvo 
este acto: numeroso el concurso y b r i l l a n -
te por lo selecto. Gondell Linares , repre-
sentante en la g ran íip-sra del elemento es-
p a ñ o l , r a y ó á envidiable a l tu ra en su ins -
pirada pu l sav ión de l a l i r a castel lana: H e -
ras, en su í idn i i rab le . reci tar d e m o s t r ó no 
tener r ivales : las s e ñ o r i t a s G lo r i a Cant i -
l lo y M a r í a A n t o n i a Ailvarez, h i j a é s t a 
s e ñ o r Presidente de la Colonia E s p a ñ o l a , 
a l l í b r i l lan temente representada, p robaron 
ser dignas y aventajadas a lumnas de ttxi 
gran maestro M e n é n d e z Arfllxaga, el p i a -
nista modesto y exquisito. O h o p í n de la 
noche en su insuperable Trova-dor. T G a -
lí y J o s é Marín. V a l d é s . A cua l m á s d igno 
do aplausos. "Luego, Lamiza . el verbo t o -
r r r r t o •5r cor.ceiptos. ffi.cll y gra to a l o í d o 
o ó m o un arpegio, en su dlecurso-resumen. 
que j amí l s ' o lvidaremos c u a n t o » nos d<?<lei-
ta-mos escuohAndole. En suma: el m á s b r i -
l l an te acto de l a serie organizada en re-me-
m o r a o i ó n del G r i t o de Baire . 
TMcha noche, c e l e b r ó s e t a m b i é n l a P r o -
ces ión de la i m á g e n de la Caridad del Co-
bre, por las calles d^ costnmfbre. Resul -
, t ó t a m b i é n m u y concurr ida . V a d e m á s : 
Velada en l a sociedad de color " E l P r o -
greso." 
Día 25.—Diana, base-ball y. por l a noche, 
bai le en el "Centro Progrealsta." con l a 
orquesta del s e ñ o r AlernA-n 7- e lecc ión de 
reina y damas d^ h o r o r de la fiesta. F u e -
r o n é s t a s : l a s s e ñ o r i t a s Ange la «""ampo y 
1 ASvarez, Amada V a l d é s D íaz . Dominga P é -
i rez. Clot i lde P é r e z y Serafina Huer ta , T e -
nemos entendido que se prepara en honor 
! de las mismas una Velada, para p r ó x i m o 
! d í a . 
¡ D ía 26.—Diana, base-ball y re t re ta en el 
1 Parque do Recreo. 
i L a vMla h a permanecido engalanada, d u -
I rante todos estos d í a s y su i l u m i n a c i ó n en 
L A G R I P P E 
Se cura con las P A S T I L L A S del Doc-
to r R O U X . proferidas por los m é d i c o s y 
enfermos de Franc ia y el extranjero, pa-
ra combat i r las enfermedades ó I r r i t a c i o -
nes de la gargan ta y de los bronquios, 
gr ippe . catarros, asma y bronqui t i s . 
De venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
D E P R 0 V Í « 
H A B A N A 
D E Q U E M A D O S D E G U I Ñ E S 
Febrero 28. 
Las fiestas celebradas con mot ivo del 
aniversar io del " G r i t o de Baire ," han que-
dado m u y lucidas. 
L a func ión que se llevó á efecto el v i é r -
nes 24. r e s u l t ó un l leno completo. Todos 
los aficionados estuvieron á. g ran a l t u r a , 
.mereciendo, por el buen d e s e m p e ñ o de su 
papel, los aplausos del "respetable." 
E l ba i le del domingo, t a m b i é n fué u n 
éx i t o . E l entusiasmo que reinaba, p r o m e - j esas cua t ro noches, bien •.merece ^ J^&s 
t ía mincho, pero la real idad s u p e r ó sobra-
damente. 
E l c i rco que d i r ige «I .conocido P u b i l l o -
nes, d ió dos funciones en Ja pasada sema-
na, ' funciones que resu l ta ron dos r í e n o s 
completos. 
En m i anter ior correspondeacia, ap l au -
d í a la conducta de las autorida.des loca-
les, por habernos l ibrado de algunas p l a -
gas como chivos, perros, etc. 
y h0y les l lamo la a-tención sobre l a p o r -
í n o i i ' r n i n n d a f l 0 a p o d e r a r s e fo] ! t a r i ó r de q u ¿ resu l ta una c o r r u p -
cuadro de Lanfrane, uLa Virgen y o] | Jgn: I 
^ H i n . que e s t a b a en poder d e t l l l ;, P o d r í a hacerse algo pa ra evi ta r eso? 
calurosos p l á c e m e s : especialmente la Casa 
(]* Recreo de l a Colonia E s p a ñ o l a y l a del 
Pueblo ó A y u n t a m i e n t o . E^ta ú l t i m a , sobre 
todas: c inco estrellas en colores y sobre 
cien bombil las m á s . exparcidas a r t í s t i c a -
mente á lo largo de t o d a ]a fachada, le 
daban u n golpe de v i^ ta soberbio, des lum-
brador, como opor tunamente htrtumos de 
anunciar lo . 
E l s e ñ o r Juan P é r e z R o d r í g u e z . Secreta-
r io de la A d m i n i s t r a c i ó n , d i r i g i ó esta I n s -
t a l a c i ó n de luces y t r a b a j ó en el la , perso-
nalmente, r e v e l á n d o n o s en todo su buen 
gusto. B i e n merece que lo aplaudamos. 
Y p u n t o . . . y hasta otro día . 
IS'OEP. 
D E R O D A S 
• Febrero 38. 
Los bailes del "L iceo" y Colonia E s p a ñ o l a 
Como n ú m e r o s finales de las grandes 
fiestas populares, celebradas en este pue -
blo con m o t i v o de] d é c i m o sexto aniversa-
r io del ' G r i t o de Baire ," y ee r r indo las con 
broche de oro, figuran los dos e s p l é n d i -
dos bailes celebrados en ambas socieda-
des. 
P r imorosamer t e adornados con refinado 
gusto sus amplios salones y e s p l é n d i d a -
mente i luminados, dieron asilo por breves 
horas en las noches del 24 y 2ó k todo 
lo bello y á todo lo hermoso que guarda 
en su seno esta c u l t a sociedad rodense. 
V a y a r sus nombres: S e ñ o r a s M a r í a R i -
ta Ventosa de Crespo, M a r í a UL Barca de 
Horr.andez, L u i s a Agu i l e ra de G o n z á l e z , 
Carmela D í a z de A l d u n c í n . D o m i t i l a P e ñ a , 
Vda. d e P é r e z . Arenc ib ia de Payrot , M a r í a 
G u i l l e r m i n a P é r e z de Abreu , D o m i t i l a 
Mendoza de Lle ra , Isabel Payro l Vda . de 
G ó m e z , Vda. de L i m a , A n i t a G a r c í a de 
Chalala. Zoi la Guardado de M a r t í n e z . Ca-
saneva de Sansericq. 
S e ñ o r i t a s : En a r t í s t i c o t rono lujosamen-
te decorado, nuestra l inda "reinita-" Bea-
troz P é r e z , y su corte de honor ; ' cua t ro 
alegres damujinas, lujosamente ataviadas 
y seductora mente bellas: E l ^ n a Rangel, 
H e r m i n i a Cepero, Leonor V a l d é s y "Ca-
c h i t a " L le ra . 
T a n ¡ inda como siempre, nuest ra "ex-
re ina" F e l á L i m a , M a r í a Gómez , A n a M a -
ría. Soto, Isabel, L i n a y Elena -Sánchez . M a -
r í a A m e l i a P e ñ a . M a r í a Teresa G ó m e z , 
m u y elegante; M a ñ a n i t a Pay ro l , Caridad 
Espinosa. Concha y Rosal ina de l a Hoz, 
las <3os m u y bellas; Sabina C a s t e l l ó n . Ade-
la G a r c í a , m u y sugestiva, Glor ia Verea, 
Josefa Santana. m u y s i m p á t i c a ; Rosaura 
y Rosa Alvarez . Dos t r l g u e ñ i t á s m u y en-
cantadoras. T r i n i ta-; M a r í a Joaquina y Pan-
ch i t a S u á r e z : Rosa L i m a , Benic ia H e r n á n -
dez, Beatriz Leyro , "Caruca" P é r e z , M a r í a 
Car idad Barrera . H e r m i n i a del Sol, Car-
mel ina y " M c m é " A luya, Consuelo y A n t o -
nia T-ata, Ange l ina y Lu i sa M á s . E n r i q u e -
t a Fanego, Emel ina Meceguer, M a r í a Isa-
bel G a r c í a . A n t o n i a Pino. Rosa M e n é n d e z , 
Carmen Garriga, Consuelo y M a r í a Gon-
zá lez . Hapilia G o n z á l e z Pi loto . Isabel, H o r -
tensia y E l v i r a Leyra . Gabina y Amadora 
t / ipez , M a r í a Isabel G a r c í a y o t ras muchas 
cuyos nombres en vano t r a t o de. recordar 
y p o r cuya o m i s i ó n pido m i l perdones. 
T o c ó la orquesta de Sagua, h a c i é n d o l o 
magis t ra lmente . 
P r o m é t e m e el s i m p á t i c o Presidente de l a 
Colonia E s p a ñ o l a , que para el 19 de M a r -
zo, o b s e q u i a r á á sus amigos con un gran 
baile. M u y bien. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
O R I E N T E 
D E G U A Ñ T A N A M O 
Febrero 27. 
¡ Q u é hermosa é ideal s e r í a esta i m p o r -
tante p o b l a c i ó n s i el M u n i c i p i o se ocupas© 
de ella un poqui to ; nada m á s que un po-
qu i to ! 
¡Y q u é saludable é inodora s i l a Sanidad 
cumi ' i iese con su d*ber: 
Porque G u a n t á n a m o p a r a ser ambas co-
sas, tiene lo preciso: su s i t u a c i ó n t opo -
gráf ica , sus anchurosas y rectas calSes y 
una abundancia de agua (de las mejores 
que h e bebido) l a que, d e s p u é s de abaste-
cer sobradamente a l vecindario, corre dcs-
bordaida por todas las cunetas de las ca -
lles. 
Poco se observa todo lo cont rar io . 
Calles y aceras s u c í s i m a s ; y «ese caudal 
de agua corr iente que antes a n o t é , co-
r rompido á veces y ma l oliente. 
Vefrtiederoe como el que -desemboca en l a 
l lamada zona -de tolerancia, zona infec ta 
mora l y mater ia lmente . Es un detalle este, 
de lo m á s inmundo que he contemplado. 
Causa espanto. 
¡Y pensar en la impas ib i l idad y aban-
dono de estas autoridades sabiendo que 
á pocos pasos de a q u í e s t á Caimanera, 
donde hay no s é cuantos acorazados ame-
ricanos con no sé cuantos miles de t r i -
pulantes, los cuajes suelen v i s i t a r esa zo-
na, teniendo que pasar el puentecnio don-
de a r r o j a el vertevlero toda clase de i n m u n -
dicias! ¡ B u e n a l a haremos oí d í a que u n o 
de esos rufbicundos mar inos ca iga con una 
t i foidea fu lminan te 6 uno de los mi l lones 
de mosquitos que tan to abundan, lo Inocu-
le de ma la r i a ó flebr-e"amaril la! 
Pasaremos y n susto; pero s a l d r á ganan -
do G u a n t á n a m o . porque s e r í a para en ton-
ces, mandada l i m p i a r en todos los sent i -
dos con impera t iva orden; y esos h o r r i -
pi lantes vertederos y esa no menos h o r r i -
pi lante plaza del mercado d e s a p a r e c e r í a n 
con el aplauso general de todos estos m o -
radores. 
G u a n t ó n a m o es una r i q u í s i m a é impor -
tante plaza comercia l y una j u r i s d i c c i ó n 
no menos r i c a é impor t an te en los c u l t i -
vos del c a f é y de la c a ñ a . A simple v i s t a 
se fuerza 'de esa riqueza por las t ransac-
ciones mercant i les : por el d inero que c i r -
cu la en afrundancia en manos de gente t r a -
bajadora. He observado un bienestar cas i 
general ; y con o c a s i ó n do los festejos del 
d í a 24, festejos que duraron t res d í a s , r a -
tifiqué esa m i d e d u c c i ó n . A q u í hay r i que -
za: se sol ic i tan trabajadores p a r a las fae-
nas del campo: ilo he léfdp en rojos pas-
quines pegados por todas partes. De este 
dd ta l í e no se enteran, s e g ú n me han dicho, 
los del 75 por c ien to ; porque t ienen q u * 
con t ra ta r forzosamente los trabajadores 
que pertenecen á l a o t r a d i v i s i ó n 6 sea 
la del 25 por ciento, que por a q u í son 
jamaiqu inos y gallegos. 
E n G u a n t á n a m o abundan los buenos e d i -
ficios y se e s t á n fabr icando muchos y t m i y 
buenos: numerosos y bien m o n t a á o s es-
tablee i montos en todos los ramos dan un 
posi t ivo realce á la p o b l a c i ó n j un t amen te 
con m a g n í f i c o s hoteles y ' ca fé s . 
T n a potente p lan ta de luz e l é c t r i c a y 
f á b r i c a de hielo a l u m b r a profusamente la 
c iudad, d i s t r ibuyendo á la v « ese t a n ne-
cesario a r t í c u l o : prestigiosas sociedades de 
recreo y sanatorios de los cuales m e ocupa-
r é ; una Mustrada y c o r r e c t í s i m a prensa 
loca l ; templos, paseos, huen n ú m e r o de co-
ches de a l q u i l e r . . . 
De todo t iene G u a n t á n a m o en cal idad su-
per la t iva , menos u n A y u n t a m i e n t o celoso. 
B ien es verdad que s i lo fuese, s e r í a u n 
m i r l o blanco. 
Por lo que respecta á Sanidad, ya lo he 
dicho antes: por las muestras que se v e r , 
parece que no existe. 
De una necesidad imperiosa me*han ha-
blado comerciantes y agr icul tores : u n a ca-
r re te ra de G u a n t á n a m o á Caimanera. 
X o puedo aqui la ta r l a impor t anc ia de 
esa vía- de c o m u n i c a c i ó n : pero sí s é que, 
las carreteras son ú t i l e s s iempre: y esta 
que se desea t e n d r í a la ventaja de poder 
ser cons t ru ida A m u y poco costo. 
N A R C I S O D E PAZOS. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
COMISION DE FIESTAS 
B A I L E DE C A R N A V A L 
("Seeretaría) 
Ara tomada esta Comisión para or-
ganizar cuatro bailes de disfraz du-
ranite el presente Carnada], se anun-
cia por este m-edio á los señores socios 
que dichos bailes tend/rán lugar en el 
Casino los días 25 y 28 de Febrero y 
4 y 11 de Marzo próximo, con las si-
guien tes prescripciones: 
1 ' 'Las puertas d-e entrada se abri-
rán á las nuefve de la noche. 
2a La entrada por la calle de Nep-
tuuo. 
3a Los bailes empezarán á las diez, 
4a Toda máscara que concurra á 
los mencionados bailes, estará obliga-
da á quitarse por completo el antifaz 
en el gabinete de re-conocimiento, ante 
la Comisión nombrada al efecto. 
5a Tocia comparsa perten»ciente á 
otras Sociedades que deseen concu-
r r i r á esas fiestas del Casino, delberán 
anrjuciárselo previamenie á la Comi-. 
sión de Fiestas, quien resolverá res-
pecto á la a dimisión. 
6a No se permit i rá k entrada en 
lof; salones de la Sociedad á toda por-
sona cuyo traje desdiga del buen gus-
to y la cultura de loe concurrentes ha-
bituales al Casino. 
7a La Comisión de Fiestas, confor-
me al artículo 43 del Reglamento, po 
drá obligar á que se retire del local 
de ia Sociedad á toda persona que es-
time eonreniente. sin dar por ello ex-
plicaciones de ninguna especie. 
8*. Quedan suprimidas en absolu-
to toda clase de invitaciones. 
9a Los señores socios preséntarán 
á la Comisión de puertas el recibo co-
rrespondiente al mes de Febrero ac-
tual para los tres primeros bailes, y 
para el último el del mes de Marzo. 
IBabaim, 20 de Febrero de 1911. 
El Secretario. 
José Diegnez. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Ssccíón de Recreo y Aaorno 
S E C R E T A R I A 
A u t o r i z a d a esta Secc ión por la J u n t a 
D i r e c t i v a para ver i f icar cuatro bai>«B d© 
disfraz en ios salones del Centro. »e pono 
on conocimiento de los s e ñ o r e s aaocia^os. 
que estoe t e n d r á n efecto en los d l M -6 y 
2Í d«l presente mes de Febrero y 5 y 13 
de Marzo prdximo. . 
T a m b i é n se ce l eb ra rá , una " m a t i n é e i n -
f a n t i l el p r ó x i m o d í a 5 de Marzo. 
Para los primeros r e g i r á n las disposi -
ciones siguientes: 
lo .—Las puertas se ar«rirán á las s i« t« 
y media de ¡a noche y el baile e m p e z a r á , 
á las nueve. 
2 o . — S e r á requis i to indispensable la p r s -
» e n t a c i ó n del recibo del mes de las f s -
chat . 
3o.—Xo se p e r m i t i r á el acceeo a l local á 
ningruna comparsa que no e s t é formada por 
s e ñ o r e s asociados. 
4o.—Antes de subi r a l s a l ó n de fiestas se-
r á i n a u d i b l e que todas las personas d i s -
frazadas se presenten á la C o m i s i ó n de re-
conocimiento. 
5o.—So hace saber que para el mejor or-
den y propio decoro de la Sociedad, las 
comisiones de puertas, reconocimiento y 
salones s e r á n inf lexibles (dentro de la ma-
yor c o r r e c c i ó n ) en ex ig i r el exacto c u m -
p l imien to d<» estos extremos, rechaaando 
p r imero en la entrada 6 d e s p u é s en loe sa-
lones y ef!caHera5 á los que s in derecho 
pretendlcren en t r a r ó que por otras c l r -
cunstancias á j u i c i o de los s e ñ o r e s voca-
les pudieren dar origen á desavenencias 
y disgustos. 
60.—Ivas Comisiones ó vocales que en 
estos casos tuv ieren qeu proceder, quedan 
exentos, s e g ú n los a r t í c u l o s 18 y 19 del Re-
glamento de la S e c c i ó n , de dar expl icac io-
nes de ninguna cla^e. 
7o.—Se recuerda l a penal idad en que i n -
curren los s e ñ o r e s socio* que fac i l i t en sus 
recibos á personas e x t r a ñ a s para el d is -
f ru to de fiestas, a r t í c u l o 17. Inciso cua r to 
del Reglamento general y que sólo á ellos 
corresponde. 
80.—Para los bailes nocturnos no ss dan 
invi tac iones n i se admi ten menores de do-
ce a ñ o s . 
&o.—El bai le i n f a n t i l e m p e z a r á á la una 
de l a tarde, a b r i é n d o s e las p t í e r t a s á Iss 
doce, y estando á l a d i spos i c ión de los se-
ñ o r e s socios las Invitaciones correspondien-
tes. 
10o.—IÍOS s e ñ o r e s socios que tengan que 
abandonar el local antes de t e r m i n a r e l 
baile, p e r m i t i r á n que la c o m i s i ó n de puertas 
estampe en el recibo el sello de sal ida pa ra 
tener derecho á la en t rada nuevamente. 
Habana, Febrero 24 de 1911. 
E l Secretarlo. 
E N R I Q U E C I M A . 
C &93 8-3S 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal del Banco N a o i o n s í d» Cu-
be.—Agencias y Comuionas. 
Rea ¿ 6 c — A p a r t a d o 14.—Jovellanes, Cuba. 
3 6 6 4 812-1S & 
EMILIO RODRIGUEZ MEGO 
H a t rasladado su escr i tor io de O'RelHjr 
25 á Teniente Rey 19, Esquina á Cuba. 
2453 « -* 
I 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Se pone en conocimiento de los s e ñ o r e s 
socios que esta Secc ión , debidamente au to -
r izada por l a Jun t a Di rec t iva , a d e m á s de 
los cestitos de dulces con que se obsequia 
todos los a ñ o s á los n i ñ o s y ñif las concu-
rrentes á la " m a t i n é e " i n f a n t i l , h a acor-
dado discernir entre Jos mismos, seis ob-
jetos como e s t í m u l o y p r e m i o á los que 
se presenten con m á s orifr lnal idad y gusto 
en el disfraz propio de esa fiesta. 
Habana, Febrero 28 de 1911. 
E l Secretarlo, 
E X R I Q u E C I M A . 
C 631 a l t . 3 d - l 2t-2 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
^ ! fyomann d e C o . 
(BANQUEROS) 
3451 78-1 Dbre. 
C A J A S R E S E R T A D i S 
Las t enemos en n u e s t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
pa ra priiardar va lores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los deta l les que se deseen. 
H a b a n a . A g o s t o 8 de 1940. 
A G U J A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S C O M P . 
2678 i6«-ia 
M U E B L E S d e V i e n a , m o d e r n o s . 
M U E B L E S t a p i z a d o s , f r a n c e s e s , 
p a r a s a l o n e s y g a b i n e t e s . 
M U E B L E C I T O S d e c a p r i c h o . 
V i t r i n a s 
L o m á s n u e v o y e l e g a n t e a r a b a d e i m p o r t a r l o 
" VERSALLES" 
O b i s p o n . 8 4 y O ' R e i l l y n . 7 3 
Hierro y Comp. 
cT64 
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J o y a s fie i l l a m o i a 
e n o r o fino y e n o r o 
c o n b r i l l a n t e s y d e m á s * 
p i e d r a s p r e c i o s a s . 
B o l s a s d e o r o c o n c i e -
r r e s m o d e r n i s t a s , p l e g a -
d a s y e n c o l o r e s m a t e , 
p u l i d o , v e r d e y o r o v i e -
j o , c o m b i n a d o s á l i s t a s 
y c u a d r o s . 
R e l i c a r i o s e n f o r m a s 
m u v v a r i a d a s , o r l a d o s 
d e b r i l l a n t e s , r u b í e s , e t c , 
p a r a s e ñ o r a s . 
M e d a l l a s d e o r o s o l o 
y c o n p i e d r a s f i n a s , e n 
t o d a s l a s i m á g e n e s . 
E x c e l e n t e s u r t i d o e n 
s o r t i j a s c o n b r i l l a n t e s , 
f o r m a m o d e r n i s t a . B r o -
c h e s , a r e t e s s o l i t a r i o , d e 
r o s e t a y f a n t a s í a . 
P A R I S 1 8 0 0 « MILAN 1 9 0 6 
V i s t a de l a f á b r i c a de r e l o j e s L O N G I ^ X E S . 
M f l S I M P O R T A N T E D E L M U N D O 
FIJOS COMO E L SOL $ 
DE 
t 
OBSERVADOS AL MINUTO 
C o l l a r e s c o n b r i l l a n -
t e s , d e m u c h o l u c i m i e n -
• ] ' T 
N u e v o s m o d e l o s e n 
c a d e n a s d e o r o s o l o y 
c o n b r i l a n t e s , p a r a a b a -
n i c o — — — — — — — — 
J u e g o s c o m p l e t o s d e 
b o t a n a d u r a s p a r a c a m i -
s a y c h a l e c o ^ ^ — — ^ 
C i g a r r e r a s y f o s f é r a s 
d e o r o y p l a t a — — ^ ^ 
A l f i l e r e s p a r a c o r b a t a 
P u l s e r a s c o n r e l o j , 
p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e -
r o s — ^ ^ — ^ . ^ . ^ ^ 
L o s t r e s r ^ o d e l o s d e a l t a n o v e d a d e n p u l s e r a s 
P u l s e r a de oro fino, es t i lo c i n t a , sa lp i cado de | 
b r i l l a n t e s y a d a p t a b l e á todas las m e d i d a s . 
Longines extra-planos, en 
acero, plata, plata nie-
lé y oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
maltes, muy finos - - -
- ; «i 
P u l s e r a s e r p i e n t e , e n oro , 
c o n b r i l l a n t e s y p i e d r a s de co-
lores . 
P u l s e r a sierpiente e n oro solo. 
Brillaite. 
1 
E N 1 
SORTIJA RELOJ 
M a d e r o capríclio 
L o n g i n e s p a r a s e ñ o r a s . 
C a j a s j x m b r i l l a n t e s - ~ 
Cajas c o n e s m a l t e s fi-
nos y de c a p r i c h o - - -
Cajas de oro m a t e - - -
1 
MURALLA 37 Y A. altos 
- - APARTADO 668 - - CUERVO Y SOBRINOS; - - TELEFONO 602 - • i Telégrafo! TEÜDOMIRO - < 
V' 
D I A R I O D E L A MARINA.—TMictón ( k la terdc—Marzo 4 <3e 1311. 
V I D A D E P O R T I V A 
L o s d i r i g i b l e s P a r c e v a l . - - U n a p r o e z a d e H a m i l t o n . - -
L a a v i a c i ó n e n B a r c e l o n a . - - L a c a c e r í a e n l a 
q u e m u r i ó L o r d G r e y . - - L a r e v i s t a n o r t e a m e r i -
c a n a " T h e R u d d e r " y l a l i b r e r í a 4 , R o m a " . 
•En los últimos destellos crepuscula- 'á Casa Antun^z, por la carretera, línea 
res casi entre dos luces, se levanta una I del ferrocarril y alamos por la playa, 
masa negra enorme es la del Ball&ii ha- \ A las cuatro y cuarto dio comienzo la 
lie de Johannisthal. Dentro del gran i fiesta, elevándose en un monoplano 
hangar parece dormitar el monstruo. | Bleriot el aviador G-ibert. quien al lie-
Es el séptimo hijo de la mente de A u - ; gar á una altura de 250 metros descri-
írusto Pareeval; otros cuatro están 3n: bió varias circunferencias sobre ol ae-
construcción. De los siete que hasta | rodromo y parando el onotor, á 150 me-
ahora han surcado la atmósfera n i uno j tros hizo un aterrisage á vuelo planea-
ROÍO ha sido víctima de un accidente, do que resultó emocionante. A l tocar solo ha 
Admirable testimonio mejor que las 
discusiones de cien técnicos para de-
mostrar la bondad del sistema. Es per-
fectamente inútil atribuir siempre á la 
desgracia las catástrofes de los dirigi-
bles' ' 'Zeppclin." La desgracia pega 
una vez, pero no siempre. Cuando ella 
pega siempre significa que los cálculos 
están equivocados. De todos modos el 
favor popular que acompañaba al sis-
tema Zeppelin ha comenzado "á dismi-
nuir en el mundo pie los competentes 
partidarios obstinados del sistema rígi-
do v .hoy por 'hoy pueden éstos contarse 
sobre los dedos. 
El Par ser al, es un sistema no rígido ¡ 
su estabilidad es obtenida mediante una 
viga de aluminio colocada en la parte 
inferior del involucro. E l hallonet de 
compensación de los dirigibles france-
ses está sustituido por una división que 
se ve también á ojo nudo en las costu-
ras de seda impermeable. La forma 
es aquella de un cigarro más grueso de 
una extremidad que en la otra. La na-
vícula que puede contener diez y seis 
personas se encuentra á plomo debajo 
la parte central del dirigible; dos mo-
tores de cien caballos cada uno impri-
men el movimiento á dos hélices que 
tienen un raddo de metro y medio y que 
son de cuatro palas. 
La ascención y el aternsage se obtie-
íien desplazando la posición de las hé-
lices. Los planos horizontales que sir-
ven á este fin en los otros dirigibles es-
tán fijados en el Parseval y sin7en tan 
solo para mantener su estabilidad que 
es maravillosa. Da dirección es dada 
por un ancho timón de popa que el otro 
timón de proa regula con facilidad me-
diante una ingeniosa transmisión de 
hilos. 
Esta es someramente la descripción 
de uno de los mejores tipos de dirigible I 
de que dispone Alemania y parece men-1 
tira que hasta ahora los imitadores de l 
las cosas buenas y de los progresos de j 
la navegación aérea no se hayan ocupa-
xlo de él con la atención que se mere-
Ea indudable iue queda mucho que 
pprfeciunai- todavía en esto de dirigí-i 
BleSj pero es de todo punto eneomiable 
que la experiencaa haya demostrado que 
estos tipos de aeronaves no tengan á su 
feargo esa sene numerosa de víctimas, 
¡que ya cuentan otros similares y los fa-
mosos aeroplanos. 
ITnuiilton. uno de los más diestros 
aviadores del team Moisant, que tomará 
"parte en el meeiirtíj de la Habana que para las familias de las víctimas de 
tierra el aviador fué aplaudido por los 
ooncurreníes. E l vuelo duró 5 minutos 
16 segundos. 
A poco de hahftr descendido Gibert. 
fué conducido al centro de la pista el 
aeroplano marca Farman, desconocido 
en esta ciudad, y en el que había de 
elevarse la aviadora Helene Dutrieu, 
cosa no vista aun en Barcelona, La 
aviadora se presentó en la pista en tra-
je de calle y cuando el aparato estuvo 
preparado se desató una cinta qne suje-
taba la falda y esta quedó convertida 
en pantalón, poniéndose, además, unas 
botas especiailes. Ya preparada la avia-
dora subió al asiento ¿«empañándola 
•un viajero, el primer metíánico señor 
Beaud, siendo esta la primera vez que 
se ha visto en esta ciudad volar un apa-
rato con dos personas. La aviadora 
tomó rumbo con su aparato hacia Sans, 
pero luego viró, dió dos vueltas largas 
sobre el aeródromo y descendió al cen-
tro de la pista, después de un vuelo de 
8 minutos y 17 segundes. 
Volvió luego á montar en el Ble-
riot, G-ibert. con el solo objeto de de-
mostrar su dominio del aparato, des-
cribiendo varios ochos y circunsfe-
rervedas que causaron la admiración 
de los concurrentes, que aplaudieron 
con eiítusiasmo al aviador al descen-
der en vuelo planeado, después de 
dos minutos de vuelo. 
Después montó en el Farman el 
mecánico Beaud, quien durante los 
.siete -minutos que voló se alejó á 'bas-
tante distancia, luego de haber dado 
una viuelta completa á la pista, efec-
tuando también nn magnífico descen-
so, parando el motor á 200 metros. A l 
bajar del aeroplano el público de en-
trada general invadió la pista y ro-
deó los aparatos, contemplándolos á 
su placer," aunque manteniéndose á 
regular dis-tancia de los miismos. Ame-
QIZÓ el acto una música militar. 
La fiesta satisfizo á los espectado-
res del Hipódromo y sus alrededores, 
pero defraudó á los que se colocaron 
en la montaña de Montjuich, toda 
vez que los aviadores no se acerca-
ron á ella como en las fiestas ante-
riores. 
El regreso se hizo con las mismas 
difieultades que á la ida. optando, 
muchas personas por emprender el 
viaje á pie. 
A l terminarse los vuelos llegó al 
Hipódromo una sección, de la Cruz 
Roja con dos carruajes, uno adorna-
do con atributos marinos y banderas 
y el otro enlutado, recogiendo fondos 
los detalles técnicos que facilita al 
entusiasta por las cosas del mar. 
La citada revista se halla de venta, 
como muchas otras de deporte, lite-
rarias y do actualidades extrainjeras. 
en la ecléctica y bien provista libre-
ría ' •Roma/ ' de Perico Carbón, si-
tuada en Obispo 63, punto donde se 
venden además un gran conjunto de 
^magazines" americanos, tarjetas 
! postales, perfumería de Atkinson y 
! los conocidos juegos rompe-cabezas 
llamados • Puzzle." verdadero entre-
i tenimiento para chicos y grandes, po-
; bres y ricos. 
M V N T E L L . D E LTNAKES. 
i — -
F a r a no g a s t a r e l d i n e r o e n 
! m e d i c i n a s se debe srastar en la 
I c e r r e z a de L A T R O P I C A X i , que 
! es u n c ú r a l o todo. 
1 
Mercado Monetario 
GASAS D E OAMBIO 
Habana. Marzo 4 de 1911 
A las 5 de la tarde. 
1 Plata española 98% á 93 T . 
I Calderilla (en oro) 97 á 9S V. 
Í Oro americano con-
tra oro espaiol... 
; Oro americano con-
tra placa española 
i Centeoes 
j IH. en cantidades... 
¡ Luises á 4.26 enxplata 
i Id. pn cantidades... á 4.27 en plata 
E l peso americano 
en plata esnañola 
109% á 109% P . 
9 á 10 V. 
á 5.33 en plata 
á 5.34 en plata 
1-09 á i - I O y . 
Aduana de la Habana 
Keeeuadación de hoy: $53.8-24-17. 
jHaibawa ,. 4 de Marzo de 1911. 
para el día 18 del corriente organiza el 
Aero Club de Cuba, ha contado á un pe-
riedista de Mbnterrey (Méjico) algu-
nos detalles del viaje cjue en aeroplano 
real-izó sobre -Ciudad Juárez . 
Cuenta que el fuego de rebeldes y 
leales era casi igual, por lo qne supone 
debían ser también semejantes la fuer-
zas de los combatientes. 
'El general Orozco, jefe de los made-
ristas, entró en fuego cuando ya hacía 
rato disparaban los porfiristas. 
Hamilton llevaba un motor de 110 
caballos. 
Salió de El Paso, pasando por Río 
Grande y situándose 'á 300 metros so-
bre Ciudad Juárez . 
Pudo distinguir á los centinelas y la 
forma en -que estaban hechos los atrin-
cheramientos. 
El, raido del motor llamó la atención 
de los centinelas, qne creyeron era un 
aeroplano de los maderistas; pero des-
pués se convencieron de que no era así. 
Sabe que le gritaron ̂ pero no lo que 
le decían. 
Bajó á cien metros de altura, habían-
^o podido lanzar las bembas que lleva-
ba; pero no quiso. 
Bl viajo fué muy feliz. 
los últimos temporales.' 
Según *e nos manifestó en el aeró-
dromo, los organizadores de las fies-
tas 'tienen el proposito de efectuar 
una para dicho benéfico objeto, para 
la que parece han sido solicitados 
por la Cámara de Combrcio de esta 
ciudad. 
También se nos dijo que desde el 
martes la aviadora Dutrieu hará: via-
jes por las cercanías del Hipódromo 
con viajeros, pagando cada uno de 
ellos ederta can tillad, si es que se pre-
senta alguno." 
Tomamos de nuestro estimado colega 
el Diario de Barcelona las notas si-
guientes, referentes á los vuelos en 
f u e l l a población efectuados por los 
aviadores Helene Dutrieu, Gibert y 
peaud, á mediados del mes pasado. 
" L a fiesta anunciada para la tarde 
ge ayer, 12 de Febrero, en el Aerodro-. ^ ^ oviíar qm, ol M [ n ^ 
no de la, Marina 'Hipódromo) atrajo, de ̂  3ait0> ie alcanzara, de- ! 
oTUneroso público "á los alrededores del j 
^i-smo. siendo también numeroso el que i 
^ reunió en el interior de aquél, en la j 
Parte de la entrada scneral. 
Los periódicos de Londres 'publi-
can1 detalles de la cacería de leones 
que oausó la muerte de Sir Jorge 
Grey, hermano del 3Iinist.ro de Ne-
gocios Extranjeros. 
Sir Jorge Grey se encontraba, con 
otros cazadores, en las cercanías del 
río Atliá, sitio donde hace poco tiem-
po esiuvieron dedicados á este peli-
groso sport " cinegético varios 
"sportsmen" españoles, como el Du-
que, de Alba, el Conde de Montijo, 
don T?icardo Huerta y el Marqués de 
la Scala. 
Sir Jorge Grey y sus acompañan-
tes iban á caballo. 
Salió un león, y el desgraciado Sir 
Jorge Grey hizo fuego sobre él, hi-
riéndole. 
La fiera vaciló un momento: pero 
se repuso en seguida y, furiosa, se 
arrojó de un gran salto sobre el ca-
ballo de Grey, que quiso evitar el en-
ouentro. saliendo á galope; pero no 
Provisiones 
íMarzo 4. 
Precius pagados Hoy por los si-
guientes iriícnloe. 
A c e i t e de olivaa. 
En latas de 23 Ibs. qr. $15.% á 16.00 
En latas de 9 ibs. qí. á Ití.1^ 
•Eu latas de 4 ^ Ib. qt. á 16.VJ 
Mezolíüdo s. clase caja á 12.V'j 
Arroz. 
De semilla . . . . . . 2.9,5 á 3.00 
De canilla nuevo . . . S.1/* a. 4.Vi 
Viejo . . 3.50 á 4.00 
De Valencia á 1 ,% 
Ajos. 
De Murcia 80 á 32 cts 
Capadres 45.00 á 48.00 
Almendras. 
Se cotizan á 29.00 
B a c a l a o . 
Noruega . i 10.00 
Escocia , á G.00 
ITalit'ax (tabales) . . . á T.'ó 
Robalo . . á 7.00 
Pescada. á 6.00 
Cebollas. 
Del país 20 á 22 rs. 
Friioies. 
De Méjico, negros. . . 4.,¿. á 5.00 
Del país á 5.00 
Blancos, gordos . . . . 5.00 á 5.'4 
Jamones. 
Fcrris. quintal á 24.00 
Otras marcas 23.00 á 24.00 
M-anteca en tercerola. 
be primera 12.Ve á 13.00 
Cmpuesta . . 1 1 . ^ á 12.% 
P a p a s . 
En íacos del Xorto . . á 13 rs. qt. 
Del país á 16 rs. 
T a s a j o . 
So cotiza, desplanta-
do quintal ; 8.J¿ 
Surtido, (5) 23 rs. 16\00 Dto. 
Vinos. 
t intos pipas, s e r ó n 
marca . ' 73.00 á 75.00 
rr ibándole de la cabalgadura. 
Sir Jorge Grey cayó á tierra, y el 
>ón—según telegrama del ' :Afr ican | 
World"—estuvo jugando con el euer- M*f** 
Vapores de travesía 
SE ESPERAJ* 
Marzo. 
„ 5—Manuel Calvo. Veraoruz y escalda. 
6—Monterí»y. NOTV York, 
„ 6—Morro Castle. V c r a c r u z y Progreso. 
„ fi—Pío I X . Ba roblona y escalas. 
„ 7—Bellucia. Bromen y escalas. 
„ 7—Bavaria. Veracruz y escalas. 
., 8—-Havana. New Y o r k . 
,. 9—"Excelsior. New Orleans. 
.. 11—-Spreewald. Veracruz y escalas. 
,. 11—Conway. Amberes y escalas. 
„ 11—Xort lkyn . Chris t iar . ia y escalas. 
„ 13—Mt'xico. New T o r k . 
,. 13—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 14—I-a C h a m p a g r í e . V e r a r m z . 
„ 14—Pinar de l Río . N'cw York . 
„ 15—Saratoga. New o Y r k . 
„ 16—Bratland. Chr i s t i an i a y escalas. 
„ 16—Antonio L ó p e z . Cádiz y escalas. 
., i7—Cata l ina . New Orleant . 
„ 17—Santanderino. L ive rpoo l y escalas. 
„ 17—Texa/s. Havre y escalR.s. 
„ 18—Virginie . Havre y escalas. 
„ 19—Reina M a r í a '"ristina. Veracruz. 
„ 19—Bolivio. Tlamburgo y escalas. 
.. 22—Rhelngraf. Boston. 
A'.^ril 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
k^s automóviles y coohes qu« pene- ^ caZador, como juega un gato 
Araron en la pista llegarían á un cente-1 con ̂  ra tón. 
nar, quedándose muchos de ellos en la 
plazoleta frente á la entrada y en las 
^Pcanías del Hipódromo. 
^'omo no hubo ayer otro medio de di-
^Rirse allí que les coches dol t ranvía y 
contados carruajes para los qne no los i 
^ní-an propios, aquellos eran ocupados 
ap-nas llegaban á la calle del Conde 
^ Asalto, quedando chasqueadas las 
Personas que loe esperaban en la Bam-! Se ew-uentra en nuestro p-^der o'ê - | 
de Santa fón i ca , punto do partida | ^e hace algunos días la inieres^nt^ . 
»€ los mismos. En aquel lugar kabía ' revista ^e •íyaehtin;g" norte amen v.- 1 
Con grandes di&éf^tades; por te-
mor j - ' herir .-i su éompañpro. | ud ya-
cía en tierra sin movimiento, los de-
más f-azadores hieieron fuego, ma-
tando por fin al león. 
Tomo se sabe. Sir Jorge G-re.y mu-
rió, al d ía siguiente, á consecuencia 
de las heridas. 
más pasaje, que el señalado por la 
vr''' nanzas municipales. . 
Uucfaag .personas se dirigieivn á pie 
v a s ea p o r l a p a r t e l i t e r a r i a que se 
i n s e r t a en s u s págfirtBB, p o r los g r a - | 
bados n u m e r o s o s SBK cont ia i ie y por ¡ 
•Manuel Calvo. X . T o r k y esca la» . 
„ 6—Monterey. Progreso y Veracruz. 
.. 7—Morro Cástle . X e v York . 
„ 7—Ohalmette. New Orleans. 
.. S—Bavaria. Vií?o y escalas. 
.. 11—Havana. New Y o r k . 
., 11—Spreewa lá . Canarias y escalas. 
,. 13—México. Progreso y Veracruz. 
.. 14—Mérida. New Y o r k . 
., 14—Excelsior. New Orleans. 
„ 15—La Champapne. Saint Na7alre. 
,. 18—Catalina. Canarias 5- escalas. 
,. 18- Texas. Progreso y escalas. 
„ l í»—Vlrírlnie. New Orleans. 
., 20—Reina María Cr is t ina , Coruña. 
„ 28--Rhein«raf. Boston. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava I I . de la Habana todos los m i é r -
coles á las S de 'a tarde, para Sagoa 7 
C a i b a r i í n . regresando los s á b a d o s por la ; 
m a ñ a n a . — S e despacha á bordo.—Viuda de , 
Zulueta . 
Cosme Herrera , de la Habana todos los i 
már te .e . á las i de Ja tard», para Ssirua i 
v Calbaii*n. J 
Pnerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Dfa 3 
• De Llvw-pool en 1? y medio días , vapor 
e spaño l "Gracia." cap i tán J . Ru lr , to-
i neladas 3^54, con carga general, 
i De Kn'lghts K e y y escalas en 1 día . vapor 
• americano "Govemor r*obb." capiULn 
i . S. F . Picks. toneladas 2522. con 95 pa-
sajeros. 
D í a 4 
i De Ne-w Tork en 6 días , vapor noruego 
"Times." cap i tán Marald. toneladas 
2036. con carga, consignado á Dufau 
Commerclal Co. 
De T a m p a y escalas en 10 horas, vapor 
americano •'Olivette," c a p i t á n T u m e r , 
toneladas 1«78, con carga y 71 pasa-
jero*, consignado á G . Lawton Childs 
y Compañía . 
S A L I D A S 
D í a 3 
P a r a Netv York vap. noruego "Meldegard." 
P a r a New L Y o r k v a p o r c a r . c m í w y p u p p u u 
P a r a Veracruz vapor a l e m á n " K . Cecilie." 
P a r a MoW'la vapor noruego "Maud." 
P a r a Boston v í a Cárdenas , vapor a l e m á n 
"Rheingraf." 
D í a 4 
Para New York vap. americano "Saratoga'.' 
P a r a Kmghts K c y vapor americano "Go-
vemor Cobb." 
Para. Taanpa y encalas vapor americano 
•'Olivette/' 
P a r a C á r d e n a s vapor ing l é s "Dmidenian." 
P a r a Sagua vapor ing l é s "Windermere." 
Para G u a n t á n a m o vapor i n g l é s "Santa 
Clara ." 
P a r a Buenos Ai^es y escalas, v í a Matanzas, 
vapor Inglés "Drumlanrig." 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Dfa 4 
P a r a 'New Orleans vapor americano "Chal -
mette," por A. E . Wooóe l l . 
B U Q U E S OON R E G I S T R O A B I E R T O 
P a r a Mobila vapor noruego "Maud," por 
Louls V . P lacé . 
P a r a New York. Cádiz, Barcelona y Geno-
va, vapor español "M. C a K o , " por M. 
Otaduy. 
P a r a Veracruz vapor ing l é s "Cayo Soto." 
por -Dussaq y C a 
P a r a Hajnburgo y escalas, vía Vigo y S a n -
tander. va»por a lemán- "Bavaria," por 
Helibut y Rafich. 
P a r a Buenos Aires y escalas vapor ing lés 
"Drunmlawlng," por J . Balcells y C a 
5iT/oUKS^DESPAOHADCtó 
D í a 3 
P a r a Cárdenas vapor inglés "Dundonian," 
por Louis V . P tecé . 
E n lastre. 
P a r a Sagua vafepr inglés "Windermore," 
por Lou i s V . P lacé . 
E n lastre. 
P a r a GuantAnamo vapor inglés "Santa C l a -
ro.•' por Duffau, Com. Co. 
De trtunsito. 
Pflra New York vapor noruego "Melde-
gaard." .por IxnAs V. P lacé . 
Con 14,450 sacos aatlcar. 
Para. Mb-bMíL vapor noruego "Maud," por 
T/ouis V . P lacé . 
649 huacales pifias, 
id. legumbres. 
Para, Boston, vía Cárdenas , vapor a-lemán 
"Rhftingraf." por A. J . Mart ínez . 
25 barriles miel de abejas. 
P a r a Veracruz vapor a lemán "K. Cecilie," 
por He í lbut V Rasch . 
De tránsi to . 
Suarez y R o d r í g u e z ; 2 id i d . 
J . AJvarez R ; 1,025 cajas lee b e . 
Negra y G a l l a r r e t a ; 100 id id 
A r m o u r y cp; 590 id manteca 
B l P i n c e l : 2 id efectos. 
Hor ter y F a i r ; 2 Id Id 
Southern E r p r e s s x co; 13 bultos efec 
tos 
F . M a r t í n e z ; 5 cajas ca l lado . 
J . M . M a n t e c ó n ; 40 id conservas , j 
L a n d e r a s , C a l l a y cp; 50 i d manteca j 
Orden: 500 sacos s a l ; 2 cajas efectos 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONJIE VALORES 
A B R E 
Billetes del Banco ICPrañol de la Is la de 
contra oro de 5 jé, 6*4 
Pia ta español:» ranrra oro español da 
98% & 99 
Grcenbacks contra oro español , 109% 109% 
V A L O R E S 
C-írn. Vend. 
Fondos públ icos • 
Valor PIO. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Tanrna y Key West en el vapor ame-
ricano "Olivette:" 
S e ñ o r e s Fnr iqnc Dorsr. Rogelio Cueto, 
T o m á s Rodríguez . T o m á s Menéndez . G u i -
llermo Rey(»s. Jos6 Pa imra . Antonio Mart í -
nez v fa.mWia, O. Quintero y familia, J u l i a -
na. González . Manuel Medina. Aüfredo L ó -
pez. M. Pozo, Manuel Castro. TJoiB Bebero, 
¡P. Fernilndez. R a m ó n Fernández , Manuel 
Otero y 46 touríatas . 
S A L I E R O N ' 
P a s a Veracruz y Tampico en el vapor 
a l e m á n " K . 'Ceoilie:" 
S e ñ o r e s Juan Verdaguer. Eladio Núñez , 
Marvarl ta Rermúdez . L H a r m i a y familia, 
K . WedeJclnd. Adrián N'elson, Francisco 
Llorens, C a r i Stuelzel. M. Von Renslncer. 
Louise Puoil, X . de Mumm, Charles P.us-
cher y famüia . Jaque-s Brandies, Prudencio 
Torisllo. Rosario Arenas, Franoisco Cusii , 
J o s é D u r á n y señora . J . C . Scott. 
MANIFIESTOS 
1116 
Vapor americano "Chalmette," proceden-
te de Néw Orl«ans , consignado á A. E . 
Wooffélí. 
PARA L A H A B A N A 
M . Nazabal ; 250 sacos a r e n a y 1,000 
id m a í z . 
L . Maza; 250 id H . 
H u a r t e y Otero; 500 id avena; 1,000 
i d m a í z . 
B . F e r n á n d e z y op: 250 id a v e n a . 
L o i d i E . y cp; 7."¡o id maí?,, 
Querejeta y cp; 500 id id 
B . F e r n a n d e z M; 750, id i d . 
C . Lorenzo ; 250 i3 id 
A r a n a y L a r r a u r i ; 2 50 Id id 
lafla, G u t i é r r e e z y cp; 250 id i d . 
O . .T. T a u l e r ; 250 W id 
J . P e r p i ñ á n ; 250 id Id 
M u ñ í z y cp ; 250 id id 
Gaabán y cp ; 2.750 i d h a r i n a ; 27 
bultos y 124 cajas manteca . 
J . A . B a n c c s y e p á 2 50 sacos har ina 
1,440 atados cortes . 
K e n t y K l n g s b u r g ; 947 id id 
M l l í a n y cp; 12,802 id i d . 
A . Reboredo; 1,800 id id 
x Nueva F á b r i c a de Hielo; 1,159 id id 
6 bultos efectos. 
Garc ía y G a r c í a ; 1 id Id 
Fernandez y VilVanuoMa; 390 sacos 
h a r i n a y 1,000 id e a l . 
A . B . H o r n ; 500 t i id . 
Canales y Sobrinos: 550 ca jas huevos 
A . A r m a n d ; 600 Id id 
Canales . Diego y cp; 600 id id 
J . Castel lano; 60 id id 
P . G u t i é r r e z ; 200 id Id 
N . Quiroga; 100 id i d . 
M a n t e c ó n y cp; 110 id conservas . 
C . B . L ó p e z ; 34 id calzado. 
L y k e s y hno; 75 cerdos; 11 vacas y 
11 c r í a s . 
Swift y cp; 500 cajas huevos 1 b a r r i l 
pavos: 67;3 y 1 cada puerco: 160 bul-
tos carne; 475 ild mantequil la; 40 id 
s a l c h i c h ó n ; 60 c a j s j a b ó n ; 28 bultos 
a v e s . 
J . F . Burgt is t ; 25 cajas conservas . 
M . R . L ó p e z : 6 id efectos. 
Y e n Sancheone; 10 barri les camaro-
nes . 
A . M . G o n z á l e z y cp ; 45 cajas cua-
dros . 
F . B o w m a n : 35 barri lese b r e a . 
P . Carey x co; 5 cerdos 
J . W . Strong; 2.169 piezas madera 
L l a m a s y R n l a ; 25«"* sacos m a í z . 
.T. B . Clov: x son: 3 • bultos efectos 
3.811 pieza* c a ñ e r í a s . 
Pons y cp: 2.541 id idi 
T a b e a d a y R o d r í g u e z : , 1.204 id i d . 
O . s . B u y : 9 c a j a * efectos. 
P. P l a c a s y cp; 6 cajas calzado. 
.T. B . Z n m a í a c a r r e g u l : 4 id I d . 
Champion y Rascua l ; 1 Id efectos. 
Cuban P a n E x p r e s s r co: 1 Id I d . 
A . H - Gottardi: « Id id 
G . T V . K e l l y : 3 H M 
J . L ó p e z : 2 Id id 
A . -Vlvarez; 4 id calzado. 
G . E m m e r m ^ n n ; 2 4 bultos efectos. 
Bí-asco. Maneodez y cp; 3 W i d . 
EirprAstlto óñ la Rerulbllea 
de Cuba, 35 millones. . . 112 120 
Id. de :i ;< 11:1 uca Ü*Í Cuba, 
Deuda Interior 107 113 
Oblijíacionea primera ftlpote-
c.-i del Ayuntamiento de le. 
Habana N 
b b i ú r a c i o u e a BéiÉrBhdá Mpo-
teca del Ayuntamiento da 
la Habana 114 118 
Obllljaciouea hipotecarias F . 
C. de Cien fuegos a V i l l a -
c lara N 
id. id. «egrunda Id N 
Id. primera Id. Ferrocarri l da 
Calbar lén N 
Id pí imera Id. Gibara á Hol -
guln. . . N 
Bonos hipotecarios de ta 
CoTr.paiíía de C a s y 21 ec-
tricldad de la H a b a n a . . . 121 120 
Bonos de ia Habana JSlec-
tr¡.- Rallway's Co. (en c lr -
OTjIación) 104% 109 
Obll^aciuii^M generales (per-
petuas) connolidarlaa do 
los P. C . U . de l a Habana . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
C o m p a ñ í a B l e o t r i c a de 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago. . . 104 108 
Bjnos de la Repúbl i ca da 
Cuba emitidos en 1896 i 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t a a 
•VVoks N 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" N 
id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" , 123 125 
Obllpracionas Orles. Conso-
lidadas de Oas y E l e c -
tricidad 99% 101 
E m p r é s t i t o da la Repúbl ica 
a<' Cuba , 16% millones. . . N 
Matadero Industrial 90 100 
A C C I O N E S 
Banco Españo l io la Isla de 
Oulba 106% 107% 
Banco Agrícola de Puerto 
P r í n c i p e 60 100 
Banco Nacional de Cuba . . 115 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos do la Habana y 
Almucenea do Regla l imi-
tada 87 87% 
Ca. E l é r t r l c ? de Almnnrado 
y t racc ión de Santiago. . . 15 50 
Compañía del Ferrocarri l del 
Oeste N 
C o m p a ñ í a Cubana Central 
Rai lway's Limited Prete-
ridas N 
Idem id. (comunes) X 
Ferrocarri l do Gibara á Hol -
g u í n . . . N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de G a s N 
Comnafita jije «;«? y E lec tr i -
cidad de la Habana. , . 97 97^8 
Dique de la Habana P r e í a -
rentes. , N 
Nueva PAbrica de Hielo. . . N 
Lonja de Comercio da la H a -
b \na (preferidas) N 
Id. id. (comunee) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de Cuba. . . . N 
Compafiíe, Havana Electr ic 
Ral lway's Co. (preferen-
tes) 104-s 105% 
Ca. id. id. (comunes). . . . 104% lOó1,^ 
Compañía A n ó n i m a de M a -
tanzat . # í í 
C o m p a ñ í a Alfilerera Cubana. N 
C m p a ñ í a Vidriera de Cuba . N 
Planta E'éc tr lca de SanctJ 
Sp ír l tus N 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 52 60 
Muelle de los Indios. . . . N ~ 
Matadero Industrial . . . . . 70 100 
Habana, Marzo 4 de 1911. 
V apores de travessa. 
VAPORES CORREOS 
t la Coopiía Trasatlílica 
A N T E S B E 
ANTOinO LOPEZ T C? 
E L V A P O R 
L E G A Z P I 
C a p i t ó n : S O P K L A X . V 
SaMrft. para PUERTO I.I.MOA. ooLniv, 
8ABAXI1 I-A. CURAZAO. P U K R T O CA DJb-
I^LO. I-A G U A I R A . C A R r P A > 0 . T R I N I D A D . 
PO.NCTE. SAN JUAW D E P U E R T O RICO, 
L a s P a l m a s do G r a n C a n a r i a 
Cádls r BnreelaM 
sobre el 4 de Marzo á las onatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para futrtm XJmOm. 0»> 
14B, Sabnailla. Cnrasa*. 
Pacrio C a b e l l a 7 U« Gwmtrm 
y carira general, incluso tabaco, para todo* 
dea hasta las doce del día de sai ida. 
les pueatos de su Itinerario y de! Paefflea 
y para Maracalbo con trasbordo en Curasao. 
Los billetes de pasaje sólo eerán espedidos 
hasta as D I E Z del día de la salido. 
L a s pól izas de c a r r a se firma:-4n por el 
Connifrnatario antes de correrías, sin coy* 
requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el dfa 1". y la carga á bordo has-
ta el día 2. 
E L V A P O R 
Reina María Cristina 
C a p i t á n : O y a r f t í d e 
SaldrA para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 4 de M a r z o , llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pacaje ser&n expedidos 
hasta las D I E Z del día üe la salida. 
L a s pó l izas de carga se firmarle por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito s e r l n nulas. 
Recibe car^a k bordoibasta el día 2. 
E L V A P O R 
MANUEL C A L Y 0 
C a p i t á n B O X E T 
f s l d r á par» 
New York, Cádiz. 
Barcelona v Genova 
sobre el 6 6P Marzo. A las DOCE del día 
llevnndo la com^pondencia pública. 
Admite c » r g * y papajere* A loe qo* M 0fr%. 
e« el be en trato qu* asta ant lrua Compafil* 
tiene acreditado en sos dlferentaij 
También recibe carga para IngrlaterTm, 
Hamburgo. Bremen. Anaaterdan. RotterOaa. 
Amberea 7 demáfi puertos de « o r o p » oou 
conocimiento directo. 
L o s billetes de pasaje só lo serán expedi-
dos hasta l a v í s p e r a del día de salida. 
L a a pó l l sas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de eerrarlaa «lo c«y« 
requiclto i -rAn nulas. 
Se n.clben los documentos de embarque 
y la carga 4 bordo hasta el día 4. 
L a correspondencia cólo se recibe en Ja 
Administración de Correas. 
E L V A P O R 
Reina María Cristina 
c a p i t á n O y a r b i d e 
•eTtfr& para 
CORÜÑA T S A N T A N D E R 
t i 20 de Manso á las cuatro de la tarde , 
l l evando la correspondencia p ú b l i c a . 
A4mite pasajero? 7 carga geaerax. meto— 
tabaco para nichos puercas. 
Recibe asúNcar. cate 7 cacao en partida* 
i flete corrido 7 con conocínxierto dlrecie 
para Vigo. Gljoc, Bilbao 7 Paaajea 
Loe billete* de pasaje selo serán expedi-
dos haste la rlepera del día de s a l i í * . 
LtkM pó l l sas d carga se flnaarau per et 
CeBsignatarlo antes de «erraría* sin cor* 
requisito s r i a oclas . 
L a carga se recibe hasta al dfa 15. 
L a correspondencia sdle ee admite ea ! • 
AdmlBietraeldn de Correea 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En 1-clase iesde $148Cy. en aíelanle 
• 2- « «126 « 
« 3- preferente « 83 * 
1 3 - orflinana « 2 8 « « 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
K o t a . — » r t a Cotnpafila tiene ana ponas 
noTunta. asi para esta linea como paí¿ te-
da» las den4e. bajo 1 cual paeden aseg«rar< 
se todos los efectos que se embarquen ea 
sus •aperes. 
D a ai a moa la atenc ión de tos señoree pa-
•ajeree. eaela el articulo 11 del ReKlamente 
le pasajeros y del orden 7 rég imen Inte-
rior de los vaporea de esta Co napa fila, el coal 
«li'".* aal: 
T A S pasajeros deberán eserlMr sobr- la-
dos loe bultos de su equipaje, >u sombre 
7 el puerto de destino, con todas sus letras 
y oon la ma7or clerldsd." 
Fundándose e nesta 41 spofflcríen ia Com-
pañía no admit irá bulte alguna de equipaje 
que no lleve claramente e.it&mpaao ej noui-
bre 7 apellido de su due&o. asi oome el del 
puerto de daetlno. 
NOTA.—Se advierte k lee seftores paeaje-
ros que los días de salida eacontrarla ea 
el mui l la de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Qladiador" para llevar el pása -
le y EU equipaje 1 bordo gratis . 
B l pasajero de primera podrá llevar Me 
hilos erratis; el de segunda 200 ailcs • t4 
de tercera preTereate 7 tercera erdtnarle 
100 kfloe. 
Para cumplir e! R . O. del Gobierne de 
Hsru'í . fecha 32 de Agosto dltlmn. QO se 
Bdmltírá en el vapor mas equipaje que «rf 
declarado por el pasadero en el momento de 
sacar su billete en la catd Conrignetarls. 
TOÍ'OS .os .suidos de equ.paje llerarfta eti. 
q í e t a adherida en la cual constará al nAree-
ro de billete de pasaje 7 el punto en donde 
éste fué expedido 7 no serán rrecibldos á 
bordo los bultos en loi cuales faltare esa • 
etiqueta. 
Para luformee dirigirse á nn conidgnatarfci 
KAWTTBI. OTA O ITT 
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V a p o r e s c o s t e r o s . 
• m m oe vapores 
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SOBRINOS DE H E R R E R A 
6. e u C 
SALIDAS D E L A HABANA 
durante el mee de Marzo de 1911 
Vapor A V I L E S 
Miércoles 8 .'i las 5 de la tarde. 
P a r a . N u c v i t a s , G i b a r a . V i t a , B a -
ñ e » y S a n t i a g o d e C r i b a , r e t o r i i a i u l o 
p o r M a y a n , B a n e s , V i t a , G i b a r a y 
H a b a n a . 
Vapor G I B A R A 
Sábado 11 á laa 5 de ia tarde. 
P a r a N^ueyitas. P u e r t t » P a d r e * G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a * G u a n t a n a r a o 
(á l a i d a y a i r e t o r n o ) y S a n t i a g o do 
G n b a . 
Vapor j n L I A 
Sábado 1S á Iss 6 de la tarde 
P a r a N u e v i t a » y G u a n t á u a i n o ( s ó l o 
á l a i d a ) , S a n t i a g o d e C u b a , S a n t o 
D o m i n g o , S a n P e d r o d e IVÍacorfs , 
P o n c e , M a y a g ü e z (Bólo a l r e t o r n o ; T 
S a n J u a n d e P u e r t o JRico . 
Vapor NÜEVITAS. 
Sábado 18 & las 5 de ta trade. 
P a r a N u e v i t a s , P n e r t ' » P a d r e . G i -
b a r a , M a y a r i , S a g u a d e T á n a m o , B a -
r a c o a , G u a u t á n a m o ( á l a i d a y a l r e -
t o r n o ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
N O T A . — E s t e b u q u e no r e c i b i r á 
c a r g a en l a H a b a n a p a r a N u e v i t a s , 
G u a n t á n a m o y S a u t i a g o de C u b a . 
Vapor SAN JÜAN 
Miércoles 32 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a . V i t a , B a -
ñ e s . B a r a c o a y S a n t i a g o d e C u b a , r o -
t o r n a m i o p o r B a r a r o a . M a y a r i , B a -
ñ o ^ . V i t a , G i b a r a y H a b a n a . 
Vapor HABANA. 
Sábado 25 á les 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a . M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a -
m o , (á la i d a y a l r e t o r n o ) y S a n t i a g o 
d e C u b a . 
V a p o r A V I L E S 
Miércoles 23 á las 5 de I» tarde. 
P a r a N u e v i t a s . G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s y S a n t i a g » de C u b a ; r e t o r n a n d o 
p o r M a y a r i , B a ñ e s , V i t a , G i b a r a y 
H a b a n a . 
Vapor COSME DE HERRERA 
! todos los m á r t e s á. las 5 de la tarde. 
Para Isabela de smxmm y CalbarlCa 
recibiendo carga en coraftlnaclOn con el C a -
hum Cantral Hal lw ty, para P a l n l r a . Ca*m«-
B-oa». Craece. l.ejaa, Rcperaaaa. Santa C l a r a 
y Rodaa. 
Empresas Mercantiles 
Y S O C I E D A D E S 
Sociedad Montaüesa de Beneficencia 
De orcen del señor Presidente se av i sa 
é. los s e ñ o r e s socios que, no obstante el 
Baile de Disfraces en la Asociac ión de De-
pendientes, se celebrará, el domingo, 5 del 
que cursa, 4 las 8 de la noche, la Junta de 
Elecciones á. la que esta Beneficencia h a 
citado, por postales: stflo que, por haber 
de ocuparse los principales salone? úe ! a 
Asoc iac ión de Dependientes, el a.cto M 
e fec tuará en el local que hcy destina á. sua 
clases dicha Asociac ión, y donde antes es-
tuvo al Casino Español , siendo la entra-
da por la puerta de las Acadamiae. 
Habana, 2 de Marzo de 1011. 
E l Secretario Contador. 
J I - A X A . i Ñ n t a j L 
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DIARIO D E L A MARINA.—¡E-diHór! la tard*».—Marzo 4 éet 1911 
de V arnaval! ) mayor número, asistirán con tr. 
Es una racha de bailes. ¡pierrets blancos y adornos negros. 
Abre sus salones esta nochf1 el Calino Los jóven€fi, á su vez, irán de pi< -
Krpfjfiol para la clasica. Piñata , llama- rrofs. 
fia á ser tan hicida, tan animada y tan j El -olor de éstas será el amarillo con 
brillante eamo los dos anteriores bailes bo-tones verdes, eomo el traje que sacó 
taso letrado Luis Rasainz. llora en sa-
tos momentos la nnwte do su amadísi-
ma hermana, la señora Caridad Rosainz 
de Xápoles. 
lía bajado al sepuícro Pn plena ju-
ventii"! y cuando sonreían á U")s encan-
tos de su hogar dos eriaturas anareli'-.i-
j les. 
¡ Q m ' tristes sH»mpre los ocasos pre-
agiida* como el ru iseñor m é » 
«ertL eo«a. 
lap notas 
gen t i l . 
Hoj- cantará, la "TraWata ," 5 
,1P ver á la axlmirable soprano. 
M A R T I 
de 'la temporada. 
La Piñata del Catino, al iífual de )o 
•Tue ha sucedido fcvck» los año*, será un 
aconteeimieinto. 
En la Sf'rie de bailes que se anuncian 
para esta noehe figuran los de la Aso-
dación Cubana, Centro Aragonés, Liceo 
<if Jesús del Monte y Liceo d? Gva.na-
bacoa. 
Todos de disfraz. 
Y todos con gran orqttesta y en sus 
respectivos salones. 
Mañana, fiel á una tradicional cos-
tumbre, ofrecerá el Centro A.^f uriana 
una matinée infantil . 
No faltarán los regalos de siempre, 
eomo soxivemir de la fiesta, para niños y 
para niñas. 
Esta misma floreciente sociedad cele-
brará por la noche el baile de la Piñata 
al igual que el Centro Gallego, la Aso-
c.iaeióv Se DependUntes, el Centro Ca~ 
faJián y ei C a s i n o E s p a ñ - o l d-e Guan-a-
h a r o a . 
En todos se sortearán entre los con-
<'urventes objetos artísticos. 
A los bailes de estos centros hay que 
Hagi-'Barba. no ha muchas noches, en la 
rfpreeentaoión de La Maseot*. 
Así lo asegura, al menos, mi .simpa-
tieo confrére de FA Triunfo. 
l 'n detalle. 
Habrá t ren por Concha, á las ocho y 
media, para los invitadas que vayan 
decide la Habana. 
Asalto que se transfiere. 
Es el que anunciábase para mañana 
en h casa de la Avenida del Golfo que 
es resideneis dftl distinguido represen-
tante á nuestras Cámaras señor Juan 
de la •Cruz Álaina. 
Se efectuará, con carácter definitivo, 
en la noohe del martes,. 
Diner. 
El Ministro de 'Méjico y su distin-
guida esposa tienen la amabilidad de 
invi t í rme para un banquete. 
Lo ofrecerán el martes en honor del 
Se -i-etario de Estado, señor Manuel 
E.sta noche. 
Aida. en Payret. eomo segunda fun-
ción de abono de la temperad*. 
La boda en el Angel, á las nueve, de 
la señorita Josefina Sabin y el señor 
Daniel Solé. 
Noehe de moda en la Exposición con 
retreta por la Banda del Ejército. 
Y los bailes de carnaval. 
TCKRiQrr. FON'TAXTLLS. 
D E P U R A T I Y O RYAM 
Para la sangro, granos, barros, sarpu-
llido, herpes, reuma, llagas,' ülcorai». sífi-
l is , etc., afecciones 5' manchas en la ¡••Id 
que prov^nean de impureza de l a sangre. 
' D e p ó s i t o y Asenola; R I O L A n9. 
Saidehe se e s t r e n ó , con gran éx i to . "Efec-
tos flei < •arnaval." e n t r e m é s del -popular A l -
herto b a r r i d o . 
En su d - s e m p e ñ o se d is t ingue l a pen-
Cuca de la Por t i l l a , 
E«.ta noche se repi te "Efectos del C a r -
naval ." á seaúnda hora. 
En la p r i m e r a tanda va IC&istígé de su 
Culpa ," y «n la tercera "Bc'l i to H i p n o t i -
zado." Dos obraa que s iempre dan bue-
naiS entradas. 
En ¡a .primera tanda se estrena la gr&n-
diowa pelloul* d*» mil plé/r, t tu t eáa "Fata l i -
dad de! Destino, ' y en la segunda " E l Re-
flejo del Espejo." 
Eo sijficiente para que el lleno sea se-
gur r. h'oy. 
f iESK IlilSS 
N A C I O N A L 
\ o todo ha de ser baile. 
Tendremos maüana en los salones del 
Atenéosla ' 'hora de .música" con que 
nos regala semanal mente, en la mañana 
de los domingos, el veterano maestro 
Agramonte. 
ESÍ.H dedi -ada á Wagner. 
En el programa que tengo á la vista 
figura la señoriita Georgina Arozarena 
(•antando el Sivefw d-e Elsn de la inmor-
tal ópera Lohengrin. • 
A su vez la Banda 'Mhinicipal ejecu-
tar;i. bajo la dirección -del maestro To-
más, el fina1! del segundo acto de Poss i -
f n í . 
Y habrá, en selección rnagní'fiea. tro-
zas de la Walkyria y de Trisiáu i ' IspU 
d/i. 
¿A qué mws atractivos? 
A propósito del Ateneo. 
Quiere hacer público la Direetiva de 
la eult-a sociedad que está vigente el ar-
tíeulo reglamentario por el cual solo 
p dr.'m disfrutar de sus fiestas 1<̂  que 
sean sccioa y sus familiares. 
De afhí que nada má^ que para lo« 
que pertenecían al váícweo» estarán dis-
puestos los bíilconaes en las tardes de pa-
aeo de carnaval. 
Todo el que. ajeno á la socriedad, in-
tente disfrutar de beneficio .semejante 
se expone á pasar un mal rato. 
Advertido queda. 
Mr. Jaclcson astá de duelo. 
•Recibió ayer el "Ministro de los Pist̂ a-
dca TTnickKS la nueva inesperaida del fa-
llecimiento d^ su hermano mayor. Mr. 
Philip Nye .JacfcBom. ocurrido en Ne-
•wark, New Jersey. 
I vas muchas • aifltmgTÚd«f; »ini«tt.deé¡ 
que cuenta en nuestra sociedad el ilus-
tro diploatíático habrán de condolerse 
per tan sensible nueva. 
Mi testimonio de pésame. 
TTn asalto esta noche. 
Será á la quinta de Ma.rianao de los 
jóvenes y simpáticas esposos Merieia 
Del Moute y Luis Espinosa por un gru-
po de matrimonios distinguidos. 
Habrá una novedad. 
Comnate ésta en que las damas, en su 
Anoche, ante u n p ú b l i c o numeroso, se 
c u m p l i ó admirablemente e] programa de 
la func ión de beneficio del O r f e ó n "Ecos de 
GaíMcia." d i r i g i d o por el inspirado maestro 
"hanA. 
c a n t ó la 
opereta t i t u l ada "J^a Krlnceaa asi Dol la r . " 
Misión Mejicana que ha venido a núes-j v en los intermedioB el Or feón cante muy 
afinadamente el Coro de í l s t u d i a n t e s y So l -
dados de l a ó p e r a "Damna t ion d i Fausto." 
Fueron m u y aplaudido* y luego hubieron 
de repe t i r cantando la Alborada. 
E n el segundo in termedio so h ic ieron 
aipiaudir mucho con ol coro "Eas M a r i p o -
sas." 
H o y la c o m p a ñ í a de Sagi-Barba. can ta 
lia sarzuela " M a r i n a " y ia ó p e r a "T ie r r a , " 
del maestro Elanos. 
Sanguilv. correspondiendo al que dió 
añadir dos . ^ V . que se sucederán en áate, ¿ o ^ é é pasadas, en obsequio de ^ ^ ¿ í d e i 
la buena sociedad de la Habana. 
['na. esta noche en el Vedado, en ca-
sa de la distinguida familia de Márra-
ga y cuya note característica sertm las 
muchachas con trajes de japonesas. 
Mañana tocará su turno á la elegan-
te casa del Cerro de los distinguidas es-
posos Dulce María Junco y Oscar 
Ponte. 
Fiestas las dos de a4ta distinción 
Xo faltaré. 
tra ciudad. 
Se celebrará en Mira man-. 
* 
Sobre la miítinée infantil . 
A la que ofrece mañana el C e n t r o 
Asturiano, se suplica, á .fin de faciliUr 
una relaeión d^ la concurrencia, que 
vaya cada niño provisto de una tarje-
ta con expresión de su nombre y de SO 
traje. 
Tár je te que se dejar;'! en la puerrta. 
El otro domingo tobará á la Asocia-
ción de Dependiente^ ofrecer su acos-
tumbrada matinée infantil . 
Tanto á. una como á otra fiesta en-
viará Bohemin gran número de vales 
con derecho á fotografías para los ni-
ños exclusivamente. 
El brillante 
una edición especial para el mundo in-
fantil . 
Resultará mn-y intoresanto 
P A Y R E T 
Esta noche, segunda f u n c i ó n de abono. 
Se p o n d r á en escena la grandiosa Apera 
"Mda," en cuatro actos, del maestro V e r -
di, con el siguiente repar to : 
" A l d a , " I d a P'ussio; "Arnneris ," Sofía P a -
r i s o t t i ; " "Sacerdotessa," A n a Bosei; "Rey." 
Nata le C e r v i ; "Radam4s," Angelo •Secchi: 
"Amonasro ," Davide •Carnevali; "R-amfis," 
Oiovann i Grav ina ; 'Mensajero," Davido 
Magnane l l i . 
• Veremos si en esta obra se conf i rma 
nuestra, o p i n i ó n sobre la soprano Tda. Fas-
sio. Su papel se presta para luc i r su voz 
y sus condiciones. A d e m á s , en segunda 
p r e s e n t a c i ó n ante u n p ú b l i c o . Men puede 
emana r i o dará después ; esperarse do ella mAs reposo y t r a n q u l -
Mdad; con mayor mot ivo cuando pudo ha-
ber notado el JuAves que el pf ibüco le ma-
n i fos tó SUS s i m p a t í a s . 
E n el papel de Radam6s hace su "debut" 
el tenor Secchi. De desear es que no se 
acoquine t a m b i é n él,- y que se re t i re de las 
ta-blas como ^ n t r a : "v inc i tore ." 
M a í a n a , p r imora " m a t i n é e " de abono, 
con "Tosca." L a o c a s i ó n al desquite. 
Por la noche, ' Risolo t to ." 
E n esta func ión , que es ta rá , dedicada a l 
pueblo, " d e b u t a r á , la soiprano Angela del 
Rosso y el b a r í t o n o Guisseppo del Chiaro. 
M O L I N O R O J O 
Otro t r i u n f o para su afor tunado autor, 
el s e ñ o r Sorondo, fué el estreno de '^Soto 
en Veneoia." 
Da obra « u s t ó muf-ho y dará irrande« 
!I«nos. 
ñ o r se rep i te "Soto en Venecia," em p r i -
mera tan'da. 
• Co«*s de Cubiches" y "Me V o y . . . . " van 
en p r i m e r a y tercera tanda, respect iva-
mente. 
:En los intermedios bailes por "Ros i ta 
Guerra." 
A L H A M B R A 
Esta noche va á p r imera hora " I A EX-
poMciOn Nacional ," d ive r t ida zarzuela que 
cada noche crusta m á s y que luce dos majf-
nffioas decoraciones del g ran Artas . 
L a segunda tanda se cubre con ot ra zar-
zuela de gran éx i to . 
E n lo» intermedios bailes por" Dianet te . 
P ronto se estrena la zarzuela en un acto, 
de M i g u e l de Lu i s y R o d r í g u e z , a r reg lo 
f / i i )s i :a l de M . M a u r i . t i tu lada "Los A m o -
res del A r r o y o . " 
U n é x i t o en puerta . 
L A P I Ñ A T A 
Arrian des preparatiivos ha hecho la 
empresa de los bailes púbHcots -del 
Nacional pana el tradicional baile le 
^Piñiait'a." \ 
Oorao en los ¡bailes anteriores toca-
r íir líis dos primeras orq'U'estas de "V'a-
'enzueHa. la que en t renará seis dan-
zones escritos expresamente para esfte 
'baile. 
tósáistialá una comparsa. 
Cuesta la entrad'a. pnríi el sexo fe-
menino 11'leiniouenita centavos" y para 
el fuer íc "un peso." 
5A bailar al Xacictnail! 
VARIEDADES 
De viaje. 
E l doctor Baltasar Moa*, de la ííran 
casa de s-alnd de lá A/toeiacMn de Dr-
prtidienfes, embarca esta tarde en el 
vapor Saratoga acompañado de su dis-
t intuida esposa. i 
Viaje que se ha resuelto preeipiiad.v 
mente en vir tud de la notieia recibi la 
del Canadá de hallarsp cravemente en-
fermo uno de su>; hijos. 
¡Ojalá que nuevaj; mejores los espe-
ren á sn 1 letrada ! 
Otro viajero. 
TVátase del señor Benjojnín Orbón. 
quien, en unión de su bella señora, 
Añila d^ Soto, emprenderé viaje á Bn-
i-opa á bordo le La Champagne, que 
tiene anunciada, su saHfla,> para media-
dos de mes. 
Entretanto, y para hacer sus pre-
parativos de viaje, se han trasladado 
al elegante -hotel Sfetritóa los s impá t i o s 
esposos. 
A su vey, se ha j)asado el Conservato-
rio-Orbón á la casa de Cuba 95. 
Quedará allí instalado provisional-
mente bajo la dirección del maestro 
Pa«toír. el laureado compositor, figura 
saliente de nneí t ro mundo miwieal. 
Siempre una nota triste. 
ün anñ^o querido!,el joven y (alen-
A L B I S U 
Anoche guí;t<3 m&s, sá cabe, la boni ta y 
regocijada comedia "Cenio y F igura , " obra 
que á. cargo sus pr incipales -papeles de la 
s e ñ o r i t a Villegas y del s e ñ o r Eacr iM. . irá, 
gustando cada vez m á s ft medida que m á s > 
ooütHMk sea. 
c'hras buenas. 
Fa ra esta noohe se anuncia otro estre-
no: el de la d ive r t ida cornedia " L a casa 
t ranqu i la , " o r ig ina l de S. Sampero, 
- L a empresa no perdona sacFiflcip y ca-
si á d i a r i o presenta al púb l i co una nove-
dad, u n r.ueVo a t rac t ivo . Por eso " A i b i s u " 
e s t á Mendo favorecido de una concu i r en -
. la cada vez m á s nu t r ida , convencida de l a 
IOS GRANDES V E N T I S Q U E R O S 
El hielo parece duro como la roca y 
sin embargo los ventisqueros son ver-
daderos ríos que arrastran la nieve que 
cae en la cima d^ las montañas eleva-
das. 
En Mont Blanc la nieve que cae to-
dos los años forma por término medio 
una capa de metro y medio de gn*"e.so. 
Si esa nieve helada permaneciese allí, 
el .Mont Blanc crecería 150 metros ca-
da sisrlo y en mil años su altura aumen-
taría 1.500 metros. 
PUBLICACIONES 
Canto á Venezuela.—Poema escri-
to por D. J . T. Arreara Cal aira va. 
con motivo de la fecha d.- su inde-
pendencia. Folleto de 16 pátnnas. 
" E l Herald" y el "Journal," fle 
Kiieva York. - -Tiernos recibido la edi-
ción dominical de estos importautrs 
periódicos, que nos envía la casa del 
señor Vila? " L a Poes ía , " Prado 
93 B. junto al Pasaje. 
Beletin de la decretaría de Sani-
dad y Bencfir-encia,—.Hemos recibi-
do el tomo de Noviembre y Diciein-
bre úlíimop. -Volumen en folio, de 200 
páginas-, esmeradamente impreso y 
conteniendo valiosos trabajos impre-
sos en castellano, en jn<rlé> y en fran-
cés. 
Recibidos en la librería "Cervaa-
tes." Galiano 62, esquina á Neptunj. 
Teléfono T4958: 
Dulce Dueño y Cuentos Nuevas, por 
la Condesa d<« Pardo Bazán. 
En el País del Arte, por Blasco Tbá-
ñez 
T u b é r c u l o ^ Pulmonar Diagnóstico 
Precoz y Tratamiento Específico, por 
García del Real. 
La Viuda Alefirre. opereta en tres ac-
tos por Stcin. música de Fra-n,- Lehar. 
El Buen Demonio, comedia en doc 
actos, per Linares Rivas. 
Recuerdos Históricos del Mundo, süj-
tesis histórica, por Cristóbal de Reyná 
A t r a ^ de Cuba, relato ?eográfi"0 
descriptivo y económico, por Charlas 
Berchon. 
Manuel Práctico de Ex t r acc ión^ 
Dentarias, por Carrasco. 
Filosofía. Penal, por Tarde. 
Historia de España hasta nuestros 
días, por Juan Ortega y Rubio. 
Casa por Alquilar, por Carlos D i -
kens. 
a n a n m i 
_ Alimento completo nar^ , 
XOS, ANCIANOS V t nvJ0» 
C I E N T E S . ^ ' ^ V . v , 
l>E V E N T A en F a r ^ j . 
T«»res finos. '̂ 'as 
70(j 
"La I é PllrlSlBílle, 
se ha recibido en "Roma, " ^ p 
bón. Obispo H3, apárta lo Log?.*^ 
bien se recibió una. nueva, reme ^ 
Chú- número^ 151. 
La ''Jennesse Parisienne1' y , j 
Estación d^l primero de ^fai,,-
C 777 
arrastran esta nieve ha<sta los valles y 
Esta es la v i r t u d de las * H] llegar á IftS re<?ionev más templadas 
> • (i rrite formando ríos. < 
En lo? Alpes hay 1.155 ventisqueros 
uno de los --nales el de Aletse-h mide 2S 
kilómetros de largo, pero todos son in-
signifi-'auie< comparados con el ventis-
quero d" M n'r. de la costa de Alaska 
f i d i i d a d que \ÓB veintf1 cfntavos i« presta ' i\ne presenta al Oeéano una muralla de 
hielo aiúi de cincuenta metros de alto 
por \'einte kilóttietroa ñr' largo. De 0gtá 
mole lielada sé despren.len constante-
mente ¡ceberés' grandes y pequeño? 
qac la deseargán ánualmente de 77 bi-
llones de nies cúbicos de hielo. 
Hace cuarenta y dos año^. se subió 
nnr primera ve//á t i cima del Matter-
born. Al descender los excursionistjs 
se rompió un» c,nercla t ocurrió un ac-
cidente terri'ble. Lord Frangís Pqu^Ias 
v los señores Hud.sou y Hadow cayeron 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
GR.AV TEATRO NAOTOITAL.— 
Compañía de Cpera Cómica. Opere-
ta y Zarzuela Española, dirigida por 
el célebre barítono Emilio Sagi-Barba. 
Función corrida. 
A las ocho y media: primera la zar-
zuela en dos actos J/fl-nwff.—«Segundo: 
la ópera española en un acto Tierra ó 
E l Descubrimiento d-e Aonérica. 
CPAYUBT.— 
Temporada de Opera de 1911. 
Compañía Giuseppe del Chiaro, sub-
vencionada por el Ayuntamiento de la 
Habana. 
Segunda función de abono. 
A la¡s ocho y media en punto so pan-
drá en escena la grandiosa, ópera « n 
cuatro actos Aida. 
ALBISU.— 
Compañía cómica dirigida por el pri-
Pero fos ventisqueros y ríos de hielo 'mer actor señor Escribú.—'Estreno de 
Politeama Habai 
CARNAVALl 1911 
GRANDES BAILES DE DISFsJ 
3 ORQUESTAS 
Estos bailes serán públicos 
Profesores: Enrique Peña, 
guel Simpatía y Corbacho. 
Caballeros. 80 centavos...^ 
ñoras 40 centavos. 
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A L B E R T O 
A B O G A D O Y NOTARIO 
T H ^ f o n o A-2322.--Do 10 á 11 y He 24. 
H A B A N A Núm. 98. 
1322 
para ipasrar la v l f i á n muy !>írncl.ia<danipnte 
K n ««arunda tanda sisrue dando Juego 
la m u y aiplaudida o<nTiedia "G-enlo y F i -
gura ." 
L a p r i m e r a tan-da emp-ftxaiiá. á las ocho y 
la s e í r u n d a d a r á omurUTio á. las nueve en 
p u n í o. 
P O L I T E A M A 
G R A N T E A T R O . 
Ü » t r i u n f o magnífl<'o y completo logra-
r o n anoche l a t ip le Carlota Ml'llane.s y «1 
benor Matheu , en la o'pereta 'Campanone." 
Ambos en el d ú o del tercer acto y ella en 
el r o n d ó , fueron a p l a u d i d o » f r e n é t i c a m e n -
te y hub ie ron de repet ir , y las r e p e t i c é o - 1 • , . , 
nef? fueron hrHlant ls imae. Matheu e s t á de ' t Un v e n t i s q n c r o COB IOS CTUias q u e 10* 
voz mejor que nunca. Hizo un alarde po- 1 jj(*oiYipañAbfin 
deroso de v igor y g e l a n u » » sosteniendo •!» 1 ' 
nota con una. fuerza y ftieraa de t l m h r e 
•TPtraord Ina r ío . 
Ca r lo t a MU^Défl e? la gran a r t i s ta de 
• i e í n p r e con todos IOP re«ur!K>P m á g i c o s 
d« una gangaaita pr iv i leg iada que juega con 
(Jement E s r r á n c e s , ES EL D E M A S FAMA 
A^enfe Exclusivo Luis G.Roca Cuba 37 Habana Telef: A-1824-
T17 l - M z . 
U L T I M O S M O D E L O S 
Hl e^div«r de Lord Francis no ha 
parecido, pero ge cree cpie se halla en 
el enrazón del ventisquero de Zmntt. y 
desdo 1907 se vi«rila enustantement^ 1̂ 
extremo inferior del ventisquero con la 
esperanza de qne devuelva su presa el 
río de hielo. 
Cavaos como éste Í̂ C ref?ístran con bas-
lante frecuencia. En 1900 nn snn'a IJa* 
ma'ío fíoldi se eay/> en nna grrieta oenl-
tn por la nieve y murió. La errieta sólo 
distaba nnos eenlenares de metros del 
extremo inferior del venti'rmero de 
fíerslpnltlnhern. y á los einen años 
arrojo el cadáver al fondo del v e n t i s - ' ' " ^ P ^ ^ d a MH^- B r i ^ h i y Mr. 
quero. El enerpo se hallaha en perfec-j L i b e r e . Reprodnee mi roniance ver-
in estado do eonservaeión. Él semhlan-; dadero retrato de la hidalguía y noble-
fe nn se había alterado y en la ropa s6- za de la raza eírpañola, 
películas. —Función diaria. 
A las ocho: la sensacional pe-
lícula Match de Base Ball por el Cham. 
pión del M^ 'do y la comedia titulada 
La Casa Tran/fiiüa. 
A las nueve: secdón triple. Una pe-
lícula y la comedia en tres a^tos Ge-
nio y Figura. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Ovm Teatro. 
Compañía de Zarzuela Española, en 
la que figura Garlopa ^lillaues. 
fBe pondrá en ee ícena la ópera on cua-
tro actos arreglada á la e&wna española 




'Compañía 'íómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
A las ocho: ü n Sablista Impertinente 
A ia* nueve: sección doble con la 
coanedia en óoe actee El Señor Goberna-
dor. 
TEATRO MABTI.— 
Cinematógrafo y Qninteto "Mar-
ta." — Punción por tandas. 
A las ocho: Coeiigo d* su Culpa-,—'A 
las nueve: Efe dos d-el Carmwal. — A 
las diez: BolUa Ripnotizado. 
CINE NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la piramidal creación de 
arte Amor español ó E l amen- casielütno 
DE 
LE PRiNTEMPS, 
CORSES DE PARIS 
Bien conocida la superioridad do noestra 
marca de C O R S E S sobre todas las que acrnal-
mente se venden en el mundo entero, no necesi-
tamos presentarla con adjetivos atrayentes. 
l>os figurines presentes demuestran lo que 
nuestros CORvSES son y representan para la 
mujer a l e g a n t e . Pa^en á ver estos dos mode-
los: la úl t ima palabra de ia moda v de ia ele-
gancia-
i m i m m arillos ie la fislaci 
isufl esoiiisa á 1 1 
lo le faltaban unos botones, nerdidos 
indudablemente en la e«íída. Xadip hu-
biera dicho que el infeliz Goldi llevaha 
sps-nta y dos meses mnerto. 
En los ventisqueros se verifican ha-
^lazffos cariosos. En un ventisnuero de 
las montañas de las inmediaciones le 
pawaon City á 2.440 metros de altura 
un minero encontró nn rebaño de cafor 
M ovejas conservadas bajo nna eapa d̂5 
hielo transparente y como incvusía l^s 
•>n un bloque de cristal. Indudablo- , 
mente las había cogido nna tormenta 
de nieve y ha-bían quedado enterrad i>. 
La temperatura bajaría después halan-
do la nieve, y allí quedarían los anima-
aprisionados conservándose intactos 
sus cadáveres, sabr- Dios cuántos años. 
En las Montañas Rocosas hay ai<rc 
nos ventisqueros notables. En la v^r-
ti«nte de la Montaña de Granito que 
Tíee^reno de la soberbia cinta Por 
salvar a su w-adW. 
"Reprisses: Aventura de Sherlnrk 
JJOIOHS : TAI nmno nsgra: La Sar>¡J>: 
La Pesadilla de urna vwdre, etc., etc. 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela dirigida por 
Regino IjópeB. 
A las ocho: La ExjK'siriór) Xacioniil. 
PresentBción de la Dianette. 
A las nueve: El 606. 
Presentación de la conpletista fran-
cesa l̂ a Dianette. 
TEATRO MOÜLIN ROUGE.— 
Compañía de Zarzuela. Cinetnatc 
grafo y Variedade*!. — Función dia 
ría. por tandas. 
A Tai? ocho: 8Hé «m Tmrr ia .—A las 
nueve: Cosas Cubiches. — A las diez: 
Mi Voy paro Baimúa, 
Presentación de la bailarina y coa 
26-15 P.l 
clínica mbdico m m m 
D r . O . d e l V a l l e D r . J . March| 
V ías urinarias y afecciones nerviosas. 
D© 10 á 12 a. m. y de 7 á 9 p, m. 
S E A P L I C A E L 606 
S A N I G N A C I O 82, Esq . á MURALLAI 
C 766 ^ 3 MÍf 
DR. GARCÍA CASAP7ÍEG0 
Ciru jano del H o s p i t a l N ú m e r o Uno, 
peoialista del Dispensario "Tamayo." VjJ 
tudes 138. Telí-fono A-3176. Consuitas 
4 á 5 y de 7 á. 9 P. M . 
C 1 R U J 1 A . — V I A S U R I N A R I A S 
Dr. K. Chomat. 
Tratamiento especial dn 9!nili y nhs l 
Wí*^adeB vencraas. — Curac ión r&pida.—Cokl 
Tultas 4e 12 ¿ S. — Te lé fono S6<. 
hVT NI?MESO 4» 
6 ^ 1-Mz. 
HOT & COLD Bill 
Amargura 52| 
Precio: 2o cts. 
i 3̂ 3 26t-F3 
lWÉCcT0Ñ~',VENTjl7' 
, P u r a m e n t e vegeta l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m á s r á p i d o y seguro en kl 
c u r a c i ó n de la gonorrea, blenorragia, flM 
res blancas y de toda clase de flujos pdl 
ant iguos que sean. Se garantiza no caua| 
estrechez. Cura positv a m e n t é . 
De venta en todas :as farmacias. 
10i 1-Mí. 
M . HERNANDO S i f 
m m n nariz t oidjs 
NEPTÜNO 103 D E 12 á 3, todoel 
los diaa excepto los domingos. Con-
sultan y openiciones en el Hospital 
Mercedes lnne;s miércoles y vieroea i | 
las 7 de la maüua. 
650 1-Mi 
R O S A L E S 
Ingertados en e! país , de 2 años 
y prendidos en sus envases. Más 
de 150 variedades selectas. 
Al recibo de su importe envia-
mos á cualquier e s tac ión ó puerto 
de la Isla, libre de gastos y bien 
empacados, los siguientes lotes: 
Lote núm. 1.—Por 6 Ro-
sales vds. á nuestra 
e lecc ión f3.50Cy. 
Lote Núm. 2.—Por 9 Ro-
sales vds. á nuestra 
e lecc ión $5.00Cy. 
Lote núm. 3.—Por 15 Ro-
sales vds. á nuestra 
e lecc ión . $8.00Cy. 
C a t á l o g o I lue t redo g r á t i s . 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
Armand y Hno.—A. Castillo 9-
Teléfono B-07.—Marianao. 
NOTA.—Si a lgún viajante 
ofrece nuestros Rosales, trata de 
estafarle. 
C 762 alt 15-2 Mi 





X a n l a r o o s n a n e a r a * cte n u e s t r a s 
^ e r o lea $tt^Hr^i«*<M r * , a * * t o d a s l a * p e r s o n a » q u e d e l i n t e r i o r d e 1» I s l a n o s l a s p i d a n 
OP e x p i i q « i « B t H o « lo ««j tomA, á tía d e p u d o r s e r v i r l a s c o n a c i e r t o . 
« 9 * 1-Mz. 
tienp ca.si cuatro rail metros ñe altura: 
hay un vcntUquero al cual dió el notn-jP^6^3 Rosita Guerra. 
hre de Ventisquero dp la Laneosta P] 
| profesor Kimhal. porque el hiolo BSU 
tan lleno do ésfíois insectos que ofr^oe 
nn color oscuro peculiar. 
Pcríodi rain ente las langostas q t^ >̂ 
: TÍau laa pradera* iel Xort*1 tí^n-
• den el vuelo hacia el Sur y SP ven prts 
cisadi? á cruzar la montaña, euro fría 
tpmpTaiura las mata por millones y 
sus cuerpos mezclados con la nSévjé se 
j cow^rvau indefinidamente. 
Ciánica de curación sifilítica 
r»KL 
DR. REDONDO 
Monte 322. Telefono A-408o . 
Kn esta CU nica se cura en 20 <i :i>. 
i i » l - M a 
Liborio g'Oza y se dievierte en 
POSICION NACIONAL que se 
inaugurado en la Quinta de los 31<> 
nos para honra del Gobiern* 
expositores. 
Hay que ver á Liborio cuando se 
tiene á contemplar en el salón nlline.j 
tres ríe las industrias la monumev 
botella de L I C O R D E BREA 
DR. GONZALEZ, que es nn f^1111^ 
de la original. Tiene cerca de cu» 
metros de altura por uno de 
ferencia. La cara de Liborio es 
un poema. No habla; pero dice 
sus adentros: 'festa, esta si es If 
dadera botella de Licor de Brea 
á mí me ha puesto bueno del 
muchas veces y que 
los enfermos que padecen je 1» 
tos, bronquitis, asma, afecciones ^ 
garganta y de la piel. VA qne,V^ eo-
horclla no la eonfuude di se de.^ ^ 
. nña r por l ^ imitadores qne 
ío por liebre." r «ti* 
¡ Arriba criollo! dice Liborio. 
viva el doctor González en sn 
" San José,"' Habana 112 
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